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     Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga banyak instansi yang berusaha meningkatkan kemajuan dari apa yang telah ada saat itu pada instansi tersebut. Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Instansi-instansi  yang ingin mengembangkan usaha dan mencapai sukses harus mengikuti era informasi dengan menggunakan alat pendukung pengolah data yaitu komputer. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan, dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
Pada PRIMKOPTAMA  “Gotong Royong” Gundih  penanganan pengolahan data simpan pinjam masih menggunakan  cara lama yaitu secara manual dan mengalami kesulitan dalam hal mengolah data tentang data peminjaman dan data pengembalian pinjaman dalam koperasi tersebut . Oleh sebab itu saya mencoba mengambil tema dalam Tugas Akhir ini dengan judul: “Komputerisasi Pengolahan Data Simpan Pinjam di Primkoptama “Gotong Royong” Gundih Grobogan”.    
Proses pengolahan data yang telah ada di Primkoptama “Gotong Royong” Gundih Grobogan dapat dikatakan masih kurang efisien dan efektif karena semua masih dilakukan secara manual, mulai dari pendataan anggota koperasi ataupun dalam pengolahan data simpan pinjam sampai dengan pembuatan  laporan pertanggungjawaban dari koperasi tersebut kepada anggota koperasi tersebut. Pada Primkoptama ini pengaksesan informasi dari data simpan pinjam masih kurang baik sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal ini.. Semua hal dari pendataan anggota, pendataan simpanan dan pinjaman anggota dilakukan secara manual oleh seorang staff  dari koperasi tersebut, hal tersebut sering mengakibatkan hasil yang kurang teliti dan memakan waktu yang lama. Masalah utama yang timbul yaitu penanganan basis data yang dilakukan masih secara manual sehingga kurang efisien dan masalah lainnya yaitu adanya kesulitan dalam hal penanganan data peminjaman dari anggota koperasi tersebut karena setiap bulan harus mendata berapa pinjaman dari anggota dan berapa yang sudah dibayarkan oleh anggota koperasi tersebut, sehingga disini diperlukan suatu program yang dapat menyelesaikan masalah tersebut 

 1.2     Batasan Masalah
     Pada  program yang dibuat ini, pemrogram hanya memfokuskan pada pengolahan data simpan pinjam saja dan laporan-laporannya, bukan pada administrasi tentang koperasi tersebut, karena pada sistem yang lama masih mengalami kesulitan dalam pengolahan data-data tersebut. Beberapa permasalahan  yang   timbul yaitu antara lain :
1.	Pada koperasi ini memerlukan penghitungan data tentang berapa yang harus dibayar setiap bulannya  dari setiap anggota koperasi tersebut dan hal ini yang dianggap membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang tidak hanya sedikit. 
2.	Sistem pengarsipan dan perhitungan yang kurang efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan seringnya terjadi kesalahan data entry dalam mengarsipkan data-data simpan pinjam  serta kekurang telitian perhitungan pinjaman yang harus dikembalikan. Selain itu karena proses tersebut masih dilakukan secara manual.

 1.3      Tujuan Penulisan	
      Tujuan dari Karya Tulis ini adalah untuk :
 1.    Menyusun suatu sistem komputerisasi data simpan pinjam yang berbasis komputer secara sistematis, terstruktur, terarah dan lengkap dengan sedemikian rupa sehingga sistem yang dibuat benar-benar berguna dan mengefisienkan pekerjaan dalam koperasi tersebut.
2.    Mempercepat proses penghitungan pinjaman yang harus dibayarkan oleh setiap anggota koperasi tersebut 
3.    Membantu mahasiswa untuk lebih mengerti masalah-masalah yang ada dalam pada sebuah koperasi simpan pinjam. 

1.4  Metodologi Pencarian Data
	Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terdiri dari 2 hal , yaitu :
1.   Studi Pustaka
Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan objek tugas akhir sebagai dasar dalam penelitian ini.
2.   Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan dengan cara meneliti secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
Studi lapangan ini meliputi :
	Interview  (wawancara ) yaitu dengan mewawancarai pengurus dari koperasi  tersebut.
	Observasi (pengamatan langsung ) pada koperasi tersebut.
1.5   Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini berisi tentang Pengantar, Latar belakang masalah, Batasan masalah, , Tujuan pembuatan Tugas Akhir, Metode penelitian dan  Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Umum Primkoptama “Gotong Royong”
Pada Bab ini berisi tentang Sejarah Perkembangan koperasi, Kedudukan Sosial di Masyarakat, Letak dan Tempat Kedudukan, Struktur Organisasi.
Bab III Perancangan Sistem
Pada bab ini digambarkan tahap-tahap perancangan proyek yang akan dikembangkan, adapun tahap-tahap tersebut terdiri dari perancangan Basis data, perancangan input output dan beberapa hal lainnya sampai dihasilkan suatu sistem yang diinginkan.

Bab IV  Implementasi Program
Pada bab ini diberikan penjelasan pengimplementasi dari program yang telah dibuat.

Bab V Kesimpulan dan Saran
























2.1.  Sejarah Perkembangan Koperasi
Primkoptama “Gotong Royong” Gundih - Grobogan didirikan pada tanggal 12 Februari 1974 dengan  Nomor Badan Hukum  No. 8508/BH/VI/74. Primkoptama “Gotong Royong”  bertempat di Jalan Ki Atmosarjono No 28 Kecamatan Gundih Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Primkptama adalah kependekan dari Primer Koperasi Wredatama, yang mana  Primkoptama “Gotong Royong” adalah koperasi yang beranggotakan para pensiunan dari berbagai lembaga. Koperasi ini diberi nama Primkoptama “gotong Royong” agar koperasi dilandasi oleh semangat gotong royong dalam pengembangannya sehingga dengan semangat gotong royong koperasi tersebut bisa bertahan lama dan menjadi koperasi yang maju. 
Tujuan koperasi ini didirikan semula yaitu untuk memberikan pinjaman kepada para pensiunan yang membutuhkan dana dengan bunga yang ringan dan koperasi ini bisa dijadikan juga sebagai tempat berorganisai  bagi para pensiunan.

2.2.  Letak dan Tempat Kedudukan
Primkoptama “Gotong Royong”  bertempat di Jalan Ki Atmosarjono  28 Kecamatan Gundih Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
2.3.  Struktur Organisasi
2.3.1. .Kepengurusan Organisasi
	Pengurus terdiri dari  :
	Ketua			: Bp. Saiman
	Wakil Ketua		: Bp. Supardi
	Sekertaris			: Bp. Rustam Effendi
	Pengawas			: Bp. S. Purwasuwito 
: Bp. Rusdi
	Penasehat 			: Bp Slamet Widodo 

2.3.2.  Keanggotaan Organisasi 
Keanggotaan Organisasi Koperasi Wredatama “gotong royong” yaitu terdiri dari :
	Angota yang aktif			: 435 orang
	Anggota yang pasif	 	: 15 orang

2.4.  Bidang Kerja Primkoptama Gotong Royong
2.4.1.	  Bidang Kebijaksanaan Umum
a.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempererat persatuan dalam kepengurusan maupun keanggotaan.
b.	Meningkatkan kualitas Primkoptama Gotong Royong, menjaga kelestarian demi keutuhan koperasi.
c.	Meningkatkan pelayanan kepada anggota di bidang usaha dalam simpan pinjam  
2.4.2.	  Bidang Kelembagaan 
a.	Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kerjasama yang baik antara pengurus maupun anggota, saling mengisi di dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapinya
b.	Saling bermusyawarah apabila ada permasalan bersama, sehingga menemukan kesepakatan yang baik.
c.	Memberikan pengarahan kepada anggota yang sekiranya kesulitan dalam pengaturan pinjaman.
d.	Memberikan saran-saran untuk gemar menabung memahami gunanya masuk menjadi anggota  koperasi. 
2.4.3.   Bidang Usaha  Permodalan
a.	Mengusahakan agar modal tidak keluar tetapi cukup mengembangkan simpan pinjam anggota.
b.	Memperbaiki atau mengurangi adanya tunggakan merah  yang masih berlanjut, yang seharusnya masih ditanggung peminjam yang telah keluar dari keanggotaan koperasi.

2.5.  Mekanisme Primkoptama Gotong Royong
2.5.7.	  Persyaratan menjadi anggota
Persyaratan menjadi anggota Primkoptama “Gotong Royong” yaitu terdiri dari  :
1.	Sudah pensiun 
2.	Mendaftar sebagai anggota  koperasi
2.5.8.	  Persyaratan  peminjaman
Persyaratan untuk peminjaman pada Primkoptama “Gotong Royong” yaitu terdiri dari :
1.	Terdaftar sebagai anggota Primkoptama “Gotong Royong”
2.	Mengajukan permohonan kredit
3.	Batas maksimal pinjaman yaitu Rp 1.500.000,00 
4.	Bunga perbulan 3 % menurun 
2.5.9.	Sistim pengangsuran pinjaman
	Untuk pengangsuran dari pinjaman yang telah diterima yaitu ditentukan sebagai berikut :
		Pinjaman boleh diangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran atau kurang dari 10 kali, adapun untuk ketentuan pembayaran angsuran yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut : 
	         Ang =  ( S_pinj : kali ang )   +   bunga 
Keterangan :
Ang 			: angsuran yang dibayar 
S_pinj		: sisa pinjaman
Kali_ang		: jumlah kali angsuran 
Bunga 		: bunga  3% dari sisa pinjaman 

	Angsuran ini akan menurun, misalnya apabila kita mempunyai pinjaman sebesar Rp 100.000,00 dan akan diangsur 10 kali maka rincian pembayaran angsuran pertama yaitu sebesar Rp 13.000,00 dimana rinciannya yaitu besar angsuran perbulan Rp 10.000,00  ditambah bunga sebesar Rp 3.000,00 (bunga 3%dari pinjaman) dan untuk angsuran yang kedua kita tinggal membayar Rp 12.700,00 dimana rinciannya yaitu besar angsuran perbulan Rp 10.000 ditambah besar bunga Rp 2.700  ( bunga  3 %) begitu seterusnya sampai lunas, hal ini terjadi karena menggunakan sistem bunga menurun. 
2.5.10.	Jenis-jenis Simpanan
Untuk jenis simpanan pada Primkoptama Gotong Royong  ada tiga macam yaitu :
1.	Simpanan Pokok  yaitu simpanan yang hanya ditarik satu kali pada saat masuk menjadi anggota koperasi ,sedangkan besar simpanan pokok untuk saat ini Primkoptama Gotong Royong adalah Rp 5.000,00
2.	Simpanan Wajib yaitu simpanan yang setiap bulan diadakan penarikan, penarikan untuk saat ini sebesar Rp 2.000,00
3.	Simpanan Sukarela yaitu simpanan yang dibebaskan pembayarannya dan tidak harus rutin setiap bulan. 
Untuk semua pinjaman tidak mendapatkan bunga karena koperasi ini tujuan utamanya yaitu memberikan pinjaman kepada  para pensiunan yang membutuhkan dana secara cepat, karena prosedurnya tidak terlalu rumit dan bunga ringan.
2.5.11.	  Pengambilan simpanan 
Pengambilan simpanan dilakukan setahun sekali pada akhir tahun yaitu pada waktu pertanggungjawaban  koperasi kepada anggota bersamaan dengan pembagian SHU (sisa hasil usaha).
2.5.12.	  Jam kerja staff  Primkoptama Gotong Royong















Dalam pembuatan program memerlukan perancangan sistem, karena perancangan sistem merupakan awal dalam menyelesaikan masalah tentang program yang akan dibuat agar mempunyai gambaran bagaimana program akan dibuat.
3. 1  Pendukung Kebutuhan Sistem
Ada dua hal dalam mendukung kebutuhan sistem yaitu :
3.1.2.	Kebutuhan Hardware
a)   Pembuatan sistem
		 1.    CPU dengan spesifikasi :
a.	Prosesor  pentium MMX
b.	RAM 64  MB
c.	Hardisk 20 GB
d.	DiskDrive 3.5 “ HD
		 2.   Monitor VGA
		 3.    Keyboard dan mouse
		 4.    Printer
b)    Implementasi Sistem




	  2.    Monitor VGA
	  3.    Keyboard dan mouse
	  4.    Printer
	3.1.2.  Kebutuhan Software
a)	 Pembuatan system
	Sistem Operasi Windows ME
	Delphi 5
b)	Implementasi Sistem















	3.2.1.  Diagram Alir Sistem





2 : Lap. Simpanan per Anggota
3 : Lap.Simpanan per Periode
4 : Lap. Pinjaman per Periode
5 : Lap. Angsuran per Anggota
6 : Lap Angsuran per Periode
7 : Lap. Tunggakan Merah
8 : Lap. Pendapatan Bunga per    
     Periode
9 : Lap. Anggota yang Keluar per 
     Periode
10:Tampilan Data Ketentuan
   


3.2.1.  Penjelasan Sistem
Pada   tabel anggota berisi data yang memberikan gambaran tentang data-data anggota Primkoptama Gotong Royong  dimana ada identitas kode anggota, nama, jenis kelamin, alamat,  no pensiunan,  berasal dari mantan pegawai apa, dan status anggota. Tabel ini disimpan dengan nama anggota.db di hardisk dimana komputer dioperasikan atau disket. Tabel anggota ini dipergunakan untuk mengetahui data anggota Primkoptama Gotong Royong dan untuk membuat laporan yang berisi tentang data anggota Primkoptama Gotong Royong.   
Pada tabel yang kedua adalah tabel simpanan dimana ada tiga jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Tabel ini berisi tentang simpanan-simpanan dari anggota Primkoptama Gotong Royong. Tabel ini disimpan dengan nama simpanan.db dan disimpan di harddisk setempat atau disket sebagai backup data. Tabel ini digunakan untuk mengetahui tentang data simpanan anggota Primkoptama Gotong Royong dan untuk digunakan untuk membuat laporan tentang berapa simpanan-simpanan anggota Primkoptama Gotong Royong.
Tabel yang ketiga yaitu tabel pinjaman, dimana tabel ini berisi tentang berapa pinjaman anggota pada koperasi Primkoptama Gotong Royong. Tabel ini disimpan dengan nama pinjaman.db dan disimpan di harddisk atau disket setempat. Tabel ini digunakan utuk membuat laporan pinjaman anggota Primkoptama Gotong Royong  untuk setiap periode.
 Tabel yang keempat yaitu tabel angsuran, dimana berisi data tentang  angsuran-angsuran anggota Primkoptama Gotong Royong dari angsuran yang pertama sampai dengan lunas. Tabel ini disimpan dengan nama angsur.db. Tabel ini digunakan untuk mengetahui tentang data angsuran anggota Primkoptama Gotong Royong dan untuk membuat laporan angsuran per anggota Primkoptama Gotong Royong dan laporan angsuran anggota per periode.
Tabel yang kelima  yaitu tabel ketentuan dimana berisi tentang informasi ketentuan-ketentuan simpanan pokok, wajib dan sukarela serta batas maksimal. Tabel ini disimpan di file Primkoptama Gotong Royong  dengan nama  ketentuan.db. Tabel ini dipergunakan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan  baru yang dibuat oleh Primkoptama Gotong Royong. 
Tabel yang keenam yaitu tabel tentang anggota yang keluar, pada tabel ini dapat diketahui siapa saja yang keluar, baik yang pindah ke lain daerah atau yang sudah meninggal dunia. Tabel ini disimpan dengan nama keluar.db, tabel ini dipergunakan untuk mengetahui siapa saja anggota Primkoptama Gotong Royong yang keluar, baik yang pindah ke lain daerah atau yang sudah meninggal dunia  dan tabel ini digunakan untuk membuat laporan anggota Primkoptama Gotong Royong yang keluar.

3.3.  Perancangan  Database 
Perancangan database merupakan suatu hal yang sangat penting, kesulitan utama dalam merancang database adalah bagaimana merancang sehingga database tersebut bisa dipergunakan untuk masa jangka panjang, bukan hanya pada saat sekarang ini saja.

3.3.1  Perancangan Tabel
Pada perancangan  tabel ini ada beberapa tabel yang akan  dibuat, adapun untuk tabel-tabelnya yaitu sebagai berikut :
3.3.1.1.	Tabel Anggota.db
Nama 		:  tabel anggota.db
Kegunaan	: sebagai tempat menyimpan data anggota Primkoptama 











Nama 		:  tabel simpanan.db




















Nama 		:  tabel pinjaman.db
Kegunaan	:  sebagai tempat menyimpan data pinjaman anggota 

















Nama 		:  tabel angsur.db
Kegunaan	: sebagai tempat menyimpan data angsuran pinjaman dari 












Nama 		:  tabel ketentuan.db
Kegunaan	: sebagai tempat menyimpan data ketentuan tentang 












Nama 		:  tabel keluar.db







3.3.2.  Relasi Antar Tabel
	Adapun untuk hubungan antar tabelnya yaitu sebagai berikut 


3.4  Perancangan Masukan 
Dalam proses pengolahan data simpan pinjam ini, perancangan input yaitu sebagai langkah awal dalam proses pengolahan data simpan pinjam pada koperasi tersebut. Input merupakan bentuk dari dokumen dasar yang digunakan untuk memberikan gambaran bentuk tampilan input pada layar monitor


























3.4.2.   Masukan Data  Simpanan Anggota Primkoptama Gotong Royong

Gambar 3.4 Rancangan Masukan Data Simpanan
















Gambar 3.5 Rancangan Masukan Data Pinjaman















Gambar 3.6 Rancangan Masukan Data Angsuran
	





Gambar 3.7 Rancangan Masukan Data Ketentuan

3.4.6.  Masukan Data  Anggota Primkoptama Gotong Royong yang Keluar
MASUKAN DATA ANGGOTA YANG KELUAR
PRIMKOPTAMA “GOTONG ROYONG”
d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

      KODE ANGGOTA	XXXXX
      KET. KELUAR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




















3. 5.  Perancangan Keluaran ( Output )




3.5.1.	Rancangan Laporan Daftar Anggota


Gambar 3.9 Rancangan Laporan  Data Anggota





Gambar 3.10 Rancangan Laporan  Simpanan per Anggota

















Gambar 3.11 Rancangan Laporan  Simpanan per Periode

3.5.5.  Rancangan Laporan Pinjaman per Periode

Gambar 3.12 Rancangan Laporan  Pinjaman per Periode

3.5.6.   Rancangan Laporan  Angsuran Per Anggota 
Gambar 3.13 Rancangan Laporan  Angsuran per Anggota
3.5.7.	Rancangan Laporan Angsuran  per Periode

Gambar 3.14 Rancangan Laporan  Angsuran per Periode

3.5.8.	 Laporan Anggota yang Keluar














































Program pengolahan data simpan pinjam pada Primkoptama Wredatama merupakan program yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dijalankan baik untuk yang sudah lama mengenal komputer ataupun yang baru saja mengenal komputer, karena di dalamnya terdapat submenu yang berisi cara untuk menjalankan program. Program pengolahan data simpan pinjam ini mempunyai  8 (delapan) menu utama dimana setiap menu mepunyai beberapa sub menu.
Adapun spesifikasi dari program itu sendiri yaitu diuraikan sebagai berikut :
4.1.1. Menu Masukan
Menu masukan terdiri dari beberapa submenu yaitu 
1.	Masukan Data Anggota berfungsi untuk memasukkan data-data tentang anggota koperasi
2.	Masukan  Ketentuan Koperasi berfungsi untuk memasukkan data-data tentang ketentuan koperasi
3.	Masukan Transaksi Simpanan Anggota berfungsi untuk memasukkkan data-data tentang transaksi simpanan yang terjadi pada tanggal tersebut.
4.	Masukan Transaksi Pinjaman Anggota berfungsi untuk memasukkkan data-data tentang transaksi pinjaman yang terjadi pada tanggal tersebut.
5.	Masukan Transaksi Angsuran Anggota berfungsi untuk memasukkkan data-data tentang transaksi angsuran yang terjadi pada tanggal tersebut.
6.	 Masukan Anggota yang Keluar berfungsi untuk memasukkan data-data tentang anggota yang keluar.

4.1.2	Menu Laporan
Pada menu laporan terdapat beberapa submenu yaitu
1.	Laporan Daftar Anggota berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data anggota.
2.	Laporan Simpanan per Anggota berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data transaksi simpanan untuk setiap anggota koperasi.
3.	Laporan Simpanan per Periode berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data transaksi simpanan untuk setiap periode.
4.	Laporan Pinjaman per Periode berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data transaksi pinjaman untuk setiap periode.
5.	 Laporan Tunggakan Merah berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data anggota dan jumlah pinjaman serta sisa pinjaman yang telah menunggak pinjamannya lebih dari satu tahun.
6.	Laporan Angsuran per Anggota berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data transaksi angsuran untuk setiap anggota koperasi.
7.	Laporan Angsuran per Periode berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data transaksi angsuran untuk setiap periode.
8.	Laporan Anggota yang Keluar berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang data-data anggota koperasi yang akan keluar untuk setiap periode.
9.	Laporan Pendapatan Bunga per Periode berfungsi untuk menampilkan atau untuk mencetak laporan tentang pendapatan bunga yang diperoleh untuk setiap periode.
 
4.1.3	Menu Edit
Pada menu Edit mempunysi 5 (lima) submenu yaitu 
a.	Edit Data Anggota berfungsi untuk merubah data-data anggota koperasi.
b.	Edit Data Simpanan Anggota berfungsi untuk merubah data-data simpanan anggota koperasi.
c.	Edit Data Pinjaman Anggota berfungsi untuk merubah data-data pinjaman anggota koperasi.
d.	Edit Data Angsuran Anggota berfungsi untuk merubah data-data angsuran  anggota koperasi.
e.	Edit Data Anggota yang Keluar  berfungsi untuk merubah data-data anggota koperasi yang keluar.

4.1.4	Menu Hapus
Pada menu Hapus terdapat beberapa submenu yaitu
1.	Hapus Data Anggota berfungsi untuk menghapus data-data anggota koperasi.
2.	Hapus Data Simpanan Anggota berfungsi untuk menghapus data-data simpanan anggota koperasi.
3.	Hapus Data Pinjaman Anggota berfungsi untuk menghapus data-data pinjaman anggota koperasi.
4.	Hapus Data Angsuran Anggota berfungsi untuk menghapus data-data angsuran  anggota koperasi.
5.	Hapus Data Anggota yang Keluar  berfungsi untuk menghapus data-data anggota koperasi yang keluar.

4.1.5	Menu Cari
Pada menu cari terdapat beberapa submenu yaitu 
1.	Cari Data Anggota dimana masih mempunyai beberapa submenu lagi yaitu 
a.	Per Anggota berfungsi untuk mencari data-data tentang anggota 
b.	Berdasarkan Range berfungsi untuk mencari data-data tentang anggota berdasarkan range.
2.	Cari Anggota yang Keluar berfungsi untuk mencari data-data anggota yang keluar.
3.	Cari Data Simpanan Anggota yang mempunyai beberapa submenu lagi yaitu 
a.	Per Anggota berfungsi untuk mencari data-data tentang simpanan anggota 
b.	Berdasarkan Range berfungsi untuk mencari data-data tentang simpanan anggota berdasarkan range
4.	Cari Data Pinjaman Anggota yang mempunyai beberapa submenu lagi yaitu 
a.	Per Anggota berfungsi untuk mencari data-data tentang pinjaman anggota 
b.	Berdasarkan Range berfungsi untuk mencari data-data tentang pinjaman anggota berdasarkan range
c.	Anggota yang Masih Punya Pinjaman berfungsi untuk mencari data-data anggota yang masih mempunyai pinjaman pada koperasi
5.	Cari Data Angsuran Anggota yang mempunyai beberapa submenu lagi yaitu 
a.	Per Anggota berfungsi untuk mencari data-data tentang angsuran anggota 
b.	Berdasarkan Range berfungsi untuk mencari data-data tentang angsuran anggota berdasarkan range
6.	Cari Data Tunggakan Pinjaman yang mempunyai beberapa submenu lagi yaitu 
a.	Per Anggota berfungsi untuk mencari data-data tentang tunggakan bunga yang masih ditanggung anggota  
b.	Tunggakan Merah berfungsi untuk mencari data tentang tunggakan yang sudah lebih dari setahun yang masih ditanggung oleh anggota. 
7.	Cari Ketentuan Koperasi berfungsi untuk mencari data tentang ketentuan koperasi.

4.1.6	Menu Tabel
Pada menu tabel terdapat beberapa submenu yaitu 
1.	Tabel Anggota berfungsi untuk menampilkan tabel tentang data-data anggota
2.	Tabel Anggota yang Keluar berfungsi untuk menampilkan tabel tentang data-data anggota yang keluar
3.	Tabel Simpanan Anggota berfungsi untuk menampilkan tabel tentang data-data simpanan anggota
4.	Tabel Pinjaman Anggota berfungsi untuk menampilkan tabel tentang data-data pinjaman anggota
5.	Tabel Angsuran Anggota berfungsi untuk menampilkan tabel tentang data-data angsuran anggota

4.1.7	Menu Bantuan
Pada menu bantuan mempunyai beberapa submenu yaitu 
1.	Cara Menjalankan Program berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi tentang panduan untuk menjalankan porgram.
2.	 Tentang Koperasi berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi tentang koperasi.
3.	Tentang Program berfungsi untuk menampilkan informasi tentang program itu sendiri.

4.1.8	Menu Utility
Pada menu utility mempunyai beberapa submenu yaitu 
1.	Login  berfungsi untuk masuk ke dalam program, karena tanpa melakukkan login kita tidak bisa memasukkan data mengedit data, menghapus data, mencari data dan menampilkan data.
2.	Logout berfungsi untuk keluar dari aktivitas pengolahan data.
3.	Ganti Password berfungsi untuk mengganti nama user dan password yang telah ada dengan nama user dan password  yang baru.
4.	Keluar berfungsi untuk keluar dari program.

4.2	Cara Menjalankan Program
Setelah program diinstalasi maka untuk menjalankan aplikasi ini, kita mulai dengan memilih Start menu kemudian pilih Primkoptama lalu pilih Program Primkoptama.

 Setelah masuk ke program maka akan tampil Form Menu Utama kemudian kita pilih menu Utylity untuk melakukan loginLOGIN, login yaitu masuk ke aktifitas pengolahan data dengan memasukkan nama user dan password, tanpa login kita tidak bisa melakukan aktifitas pengolahan data. 

Setelah kita login maka kita dapat melakukan pengolahan data. Untuk melakukan pengolahan data kita tinggal memilih menu yang tersedia.
	Untuk memasukkan data kita pilih menu Masukan 
	Untuk menampilkan atau mencetak laporan kita pilih menu Laporan 
	Untuk merubah data kita pilih menu Edit 
	Untuk menghapus data kita pilih menu Hapus
	Untuk mencari data kita pilih menu Cari 




Langkah-langkah untuk memasukan data anggota yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Data Anggota
	Lihat pada bagian bawah Form Masukan Data Anggota, terdapat “Kode Anggota yang terakhir adalah…….( No Kode Anggota )
	Isikan Kode anggota dengan nomor selanjutnya dari no Kode anggota yang ada di bagian bawah Form, misal Kode Anggota yang terakhir adalah A001 maka isikan kolom kode anggota dengan A002, lalu tekan ENTER, apabila muncul pesan kesalahan, isikan nomor selanjutnya  dari nomor yang diisikan, apabila muncul pesan kesalahan lagi isikan nomor selanjutnya lagi  sampai tidak muncul pesan kesalahan
	Untuk pengisian Jenis Kelamin, klik tanda panah yang ada pada kotak pengisian jenis kelamin  lalu pilih salah satu ( W atau L)
	Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form.

4.2.2.	Memasukan Data Transaksi Simpanan
Langkah-langkah untuk memasukan data transaksi Simpanan yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Transaksi Simpanan Anggota 
	Untuk Kode simpanan akan terisi secara otomatis sesuai dengan urutan.
	Pengisian Kode Anggota yaitu dengan mililih pada combobox kode anggota (klik tanda segitiga untuk menampilkan kode-kode anggota, lalu pilih salah satu, maka untuk nama akan muncul secara otomatis ).

	Untuk tanggal simpan akan terisi secara otomatis dengan tanggal saat itu (tanggal pada waktu memasukkan data), bila tanggal simpan bukan tanggal pada saat itu maka klik tombol  kemudian pilih tanggal yang dikehendaki. 
	Klik Tombol Cek Simpanan, maka akan ditampilkan tabel data simpanan dan data tunggakan simpanan dari anggota tersebut pada bagian bawah form. Pada kolom pengisian Simpanan pokok dan simpanan wajib akan terisi secara otomatis berapa yang harus dibayarkan pada tanggal saat pengisian data.
	Isikan jumlah simpanan sukarela pada kolom pengisian simpanan sukarela, bila tidak menyimpan simpanan sukarela isikan  nol.
	Setelah mengisikan simpanan sukarela klik tombol Hitung atau tekan enter untuk mengetahui total simpanan yang akan dibayarkan pada bulan itu.
	Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form
Catatan : Apabila sudah memilih kode anggota maka kita tidak bisa memilih kode anggota yang lain dengan kode simpanan yang sama. Anda harus membatalkan data yang telah disi dulu dengan meng-klik tombol Batal baru anda boleh memilih kode anggota.

4.2.3.	Memasukan Data Transaksi Pinjaman
Langkah-langkah untuk memasukan data transaksi Pinjaman yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Transaksi Pinjaman Anggota 

	Untuk Kode Pinjaman akan terisi secara otomatis sesuai dengan urutan.
	Pengisian Kode Anggota yaitu dengan melilih pada combobox kode anggota ( klik tanda segitiga untuk menampilkan kode-kode anggota, lalu pilih salah satu, maka untuk nama akan muncul secara otomatis ).
	Untuk tanggal pinjam akan terisi secara otomatis dengan tanggal saat itu ( tanggal pada waktu memasukkan data), bila tanggal pinjam bukan tanggal pada saat itu maka klik tombol , kemudian pilih tanggal yang dikehendaki. 
	Isikan besar pinjaman pada kolom pengisian Jumlah Pinjaman
	Isikan kali angsur dengan menuliskan pada kolom pengisiaan atau dengan mengeklik tanda panah ke bawah dan pilih berapa kali angssur.
	Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form
Catatan : Apabila sudah memilih kode anggota maka kita tidak bisa memilih kode anggota yang lain dengan kode pinjaman yang sama. Anda harus membatalkan data yang telah disi dulu dengan meng-klik tombol Batal lalu anda boleh memilih kode anggota.

4.2.4.	Memasukan Data Transaksi Angsuran

Langkah-langkah untuk memasukan data transaksi Angsuran yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Transaksi Angsuran Anggota 
	Untuk Kode Angsuran akan terisi secara otomatis sesuai dengan urutan.

	Pengisian Kode Pinjaman yaitu dengan memilih pada combobox kode pinjaman ( klik tanda segitiga untuk menampilkan kode-kode pinjaman, lalu pilih salah satu, maka untuk kode anggota, nama, tanggal pinjam dan jumlah pinjaman akan muncul secara otomatis).
	Untuk tanggal angsur akan terisi secara otomatis dengan tanggal saat itu ( tanggal pada waktu memasukkan data), bila tanggal angsur bukan tanggal pada saat itu maka klik tombol , kemudian pilih tanggal yang dikehendaki. 
	Klik Tombol Cek Angssuran, maka akan ditampilkan tabel data angsuran dan data tunggakan angsuran dari anggota tersebut pada bagian bawah form. 
	Pada kolom pengisian Angsuran ke-, besar bunga dan besar angsuran akan terisi secara otomatis berapa yang harus dibayarkan pada tanggal saat pengisian data.
	Apabila menghendaki pengisian besar angsuran pada kolom pengisian besar angsuran berbeda dengan yang terisi secara otomatis maka pilih besar angsuran dengan memilih besar angsuran pada combo box dengan mengklik tanda segitiga untuk menampilkan besar-besar angsuran, lalu pilih salah satu, bila tidak mengangsur angsuran isikan  nol.
	Klik tombol Hitung atau tekan enter untuk mengetahui total angsuran yang akan dibayarkan pada bulan itu, sisa pinjaman dan keterangan apakah sudah lunas atau belum.
	Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form
Catatan : Apabila sudah memilih kode pinjaman maka kita tidak bisa memilih kode pinjaman yang lain dengan kode angsuran yang sama. Anda harus membatalkan data yang telah disi dulu dengan meng-klik tombol Batal lalu anda boleh memilih kode pinjaman.

4.2.5.	Memasukan Data Anggota yang Keluar
Langkah-langkah untuk memasukkan data Anggota yang Keluar yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Anggota yang Keluar

	Pengisian Kode Anggota yaitu dengan memilih pada combobox kode anggota ( klik tanda segitiga untuk menampilkan kode-kode anggota, lalu pilih salah satu, maka untuk nama akan muncul secara otomatis ).
	Untuk tanggal keluar akan terisi secara otomatis dengan tanggal saat itu ( tanggal pada waktu memasukkan data), bila tanggal keluar bukan tanggal pada saat itu maka klik tombol , kemudian pilih tanggal yang dikehendaki. 
	Isikan keterangan keluar pada kolom pengisian Keterangan Keluar dengan memilih salah satu keterangan keluar yang ada pada combobox.
	Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form
Catatan : Apabila sudah memilih kode anggota maka kita tidak bisa memilih kode anggota yang lain dengan kode pinjaman yang sama. Anda harus membatalkan data yang telah disi dulu dengan meng-klik tombol Batal lalu anda boleh memilih kode anggota.

4.2.6.	Memasukan Data Ketentuan Koperasi
Langkah-langkah untuk memasukkan data Anggota yang Keluar yaitu sebagai berikut :
	Pilih menu Masukan | pilih Masukan Ketentuan Koperasi, maka akan muncul Form Masukan Ketentuan


	Isikan data ketentuan dengan memilih tombol masukan sesuai dengan data yang dimasukkan, misal akan memasukkan data batas pinjaman maka klik tombol Masukan Ketentuan Batas Pinjaman, maka akan tampil tampilan untuk memasukkan data masukan ketentuan batas pinjaman.
	Isikan data ketentuan pada kolom pengisian besar ketentuan baru
	Tutup dengan tombol Tutup Ketentuan Batas Pinjaman
	Lakukan hal yang sama seperti pengisian data ketentuan batas pinjaman untuk pengisian data ketentuan yang lainnnya
	 Klik Tombol Simpan setelah selesai mengisi data anggota
	Klik Tombol Batal untuk membatalkan data yang telah diisi
	Untuk keluar klik tombol Keluar atau dengan  meng-klik tanda silang di bagian pojok kanan atas form

4.2.7.	Menampilkan atau Mencetak Laporan 
Laporan merupakan hasil dari data yang kita masukkan, dalam  koperasi Primkoptama ini ada beberapa laporan antara lain ;
1.	Laporan Daftar Anggota
2.	Laporan Simpanan per Anggota
3.	Laporan Simpanan Anggota per Periode
4.	Laporan Pinjaman per AnggotaPeriode
5.	Laporan Tunggakan Merah
6.	Laporan Angsuran per Anggota
7.	Laporan Angsuran Anggota per Periode
8.	Laporan Anggota yang Keluar
9.	Laporan Pendapatan Bunga
Untuk menampilkan atau mencetak laporan yang perlu kita lakukan yaitu memilih menu Laporan kemudian pilih laporan apa yang akan kita tampilkan atau kita cetak   

4.2.8.	Mengedit Data
Pengeditan data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pada saat kita memasukkan data atau pada saat menu utama ditampilkan, untuk pengeditan data saat berada pada form masukan data yang kita lakukan adalah meng-klik tombol Edit pada form masukan data maka akan ditampilkan Form Edit data, sedangkan untuk melakukan pengeditan data pada saat Form menu utama tampil yang kita lakukkan yaitu dengan memilih menu Edit lalu pilih akan mengedit data apa.

4.2.9.	Menghapus Data
Penghapusan data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pada saat kita memasukkan data atau pada saat menu utama ditampilkan, untuk penghapusan data saat berada pada form masukan data yang kita lakukan adalah meng-klik tombol Hapus pada form masukan data maka akan ditampilkan Form Hapus data, sedangkan untuk melakukkan penghapusan data pada saat Form menu utama tampil yang kita lakukan yaitu dengan memilih menu Hapus  lalu pilih akan menghapus data apa.

4.2.10.	Mencari Data




Dalam program primkoptama ini dilengkapi dengan fasilitas untuk menampilkan tabel yang telah kita masukkan, adapun untutk menampilkan tabel yang perlu kita lakukan yaitu memilih menu Tabel kemudian pilih tabel apa yang akan kita tampilkan   

Apabila telah selesai melakukan pengolahan data dan kita akan  keluar, ada dua cara untuk keluar yaitu 
	Keluar dari aktivitas pengolahan data tetapi tidak keluar dari program maka kita pilih menu Utylity pilih  LogoutLOGOUT maka akan muncul pesan Anda yakin akan logout, pilih Yes untuk logout dan No untuk membatalkan logout 























Sistem yang dirancang, diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan segala kendala tentang keterlambatan dan ketidak-akuratan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah data simpan pinjam dapat diatasi, bahkan mempercepat transaksi yang dilakukan perusahaan.
	Dari proses pembuatan sistem ini, dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem informasi yang baik, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari sistem yang ada atau yang berlaku saat ini , merumuskan permasalahan yang ada, mencari alternatif penyelesaian untuk masalah yang ada, kemudian merancang suatu sistem yang dapat mengatasi masalah serta mengimplementasikan sistem yang dirancang.





1.   Dengan adanya program pengolahan data simpan pinjam ini, maka perlu pengetahuan dan pelatihan bagi operator komputer untuk menjalankannya, terutama untuk sistem operasi windows.
2.   Pembuatan file cadangan sebaiknya dilakukan secara berkala (3 atau 4 bulan sekali ), hal ini sangat penting artinya untuk mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data yang telah disimpan.
3.   Sebaiknya digunakan program antivirus yang residen. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada program ataupun data-data yang lain.
4.   Masih perlu dikembangkan sistem komputerisasi data simpan pinjam  ini agar lebih luas.  























































































































  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Menus, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, ToolWin, jpeg, Jam;

type
  TFormMenu = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    BERKAS1: TMenuItem;
    MasukanDataAnggota1: TMenuItem;
    MasukanSimpananAnggota1: TMenuItem;
    MasukanPinjamanAnggota1: TMenuItem;
    MasukanAngsuranAnggota1: TMenuItem;
    MasukanKetentuanKoperasi1: TMenuItem;
    MasukanAnggotaYangKeluar1: TMenuItem;
    LAPORAN1: TMenuItem;
    LaporanDaftarAnggota1: TMenuItem;
    LaporanSimpananperAnggota1: TMenuItem;
    laporanSimpananAnggotaperPeriode1: TMenuItem;
    LaporanAngsuranperAnggota1: TMenuItem;
    LaporanAngsuranAnggotaperPeriode1: TMenuItem;
    LaporanAnggotaYangKeluar1: TMenuItem;
    LaporanTunggakanAnggota1: TMenuItem;
    EDIT1: TMenuItem;
    EditAnggota: TMenuItem;
    EditSimpanan: TMenuItem;
    EditPinjaman: TMenuItem;
    EditAngsuran: TMenuItem;
    EditKeluar: TMenuItem;
    CARI1: TMenuItem;
    CariAnggota1: TMenuItem;
    CariAnggotaYangMenunggak1: TMenuItem;
    CariDataSimpananAnggota1: TMenuItem;
    CariDataPinjamanAnggota1: TMenuItem;
    BANTUAN1: TMenuItem;
    CaraKeluardariMenu1: TMenuItem;
    CariKetentuanKoperasi1: TMenuItem;
    Tampilan1: TMenuItem;
    BerkasAnggota1: TMenuItem;
    BerkasSimpanan1: TMenuItem;
    BerkasPinjaman1: TMenuItem;
    BerkasAngsuran1: TMenuItem;
    BerkasKeluar: TMenuItem;
    CariAnggotayangKeluar: TMenuItem;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Hapus1: TMenuItem;
    DataAnggota1: TMenuItem;
    DataSimpananAnggota1: TMenuItem;
    DataPinjaman1: TMenuItem;
    DataAngsuranAnggota1: TMenuItem;
    DataAnggotayangKeluar1: TMenuItem;
    Keluar2: TMenuItem;
    N1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    N4: TMenuItem;
    N5: TMenuItem;
    N6: TMenuItem;
    N7: TMenuItem;
    TentangKoperasi: TMenuItem;
    TentangProgram1: TMenuItem;
    N8: TMenuItem;
    N9: TMenuItem;
    N11: TMenuItem;
    N14: TMenuItem;
    N15: TMenuItem;
    SimpPerAnggota: TMenuItem;
    SimpMenurutRange: TMenuItem;
    PinjPerAnggota: TMenuItem;
    AngMasPunyPinj: TMenuItem;
    PinjBerdasarRange: TMenuItem;
    N16: TMenuItem;
    AnggotaPerAnggota: TMenuItem;
    AnggotaBerdasarkanRange: TMenuItem;
    CariDataAngsuranAnggota1: TMenuItem;
    CariAngsurPerAnggota: TMenuItem;
    CariAngsurPerRange: TMenuItem;
    PerAnggota1: TMenuItem;
    TunggakanMerah1: TMenuItem;
    N12: TMenuItem;
    N17: TMenuItem;
    N18: TMenuItem;
    N19: TMenuItem;
    Label5: TLabel;
    LaporanPendapatanBunga1: TMenuItem;
    LaporanPinjamanPerPerode: TMenuItem;
    back: TImage;
    Label4: TLabel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    GantiPassword1: TMenuItem;
    Keluar1: TMenuItem;
    Login1: TMenuItem;
    Logout1: TMenuItem;
    N20: TMenuItem;
    N3: TMenuItem;
    procedure MasukanDataAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure MasukanSimpananAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure MasukanPinjamanAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure MasukanAngsuranAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure MasukanKetentuanKoperasi1Click(Sender: TObject);
    procedure MasukanAnggotaYangKeluar1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanDaftarAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanSimpananperAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure laporanSimpananAnggotaperPeriode1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanPinjamanAnggotaperPeriode1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanAngsuranperAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanAngsuranAnggotaperPeriode1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanAnggotaYangKeluar1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanTunggakanAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure BerkasAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure BerkasPinjaman1Click(Sender: TObject);
    procedure BerkasSimpanan1Click(Sender: TObject);
    procedure BerkasAngsuran1Click(Sender: TObject);
    procedure BerkasKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BerkasTunggakanClick(Sender: TObject);
    procedure EditAnggotaClick(Sender: TObject);
    procedure EditSimpananClick(Sender: TObject);
    procedure EditPinjamanClick(Sender: TObject);
    procedure EditAngsuranClick(Sender: TObject);
    procedure EditKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure CariAnggotayangMasihMempunyaiPinjaman1Click(Sender: TObject);
    procedure CariKetentuanKoperasi1Click(Sender: TObject);
    procedure CariAnggotayangKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure DataAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure DataPinjaman1Click(Sender: TObject);
    procedure DataAngsuranAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure DataAnggotayangKeluar1Click(Sender: TObject);
    procedure DataSimpananAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure TentangKoperasiClick(Sender: TObject);
    procedure TentangProgram1Click(Sender: TObject);
    procedure AnggotaBerdasarkanRangeClick(Sender: TObject);
    procedure SimpMenurutRangeClick(Sender: TObject);
    procedure SimpPerAnggotaClick(Sender: TObject);
    procedure PinjPerAnggotaClick(Sender: TObject);
    procedure PinjBerdasarRangeClick(Sender: TObject);
    procedure AngMasPunyPinjClick(Sender: TObject);
    procedure AnggotaPerAnggotaClick(Sender: TObject);
    procedure CariAngsurPerAnggotaClick(Sender: TObject);
    procedure CariAngsurPerRangeClick(Sender: TObject);
    procedure PerAnggota1Click(Sender: TObject);
    procedure TunggakanMerah1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanPendapatanBunga1Click(Sender: TObject);
    procedure LaporanPinjamanPerPerodeClick(Sender: TObject);
    procedure Keluar1Click(Sender: TObject);
    procedure GantiPassword1Click(Sender: TObject);
    procedure Login1Click(Sender: TObject);
    procedure Logout1Click(Sender: TObject);
    procedure CaraKeluardariMenu1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    jam1: TJam;
  public




  ID_Timer = 101;
var
  FormMenu: TFormMenu;




uses AnggotaUnit, AngsuranUnit, KeluarUnit, KetentuanUnit, PinjamanUnit,
  SimpananUnit, LapSimpPerAng, LapSimpAng,
  LapPinjPerAng, LapPinjAng, LapAngsAng, LapAngKel,
  LapTungAng, About, BerkasAnggotaUnit, BerkasPinjamanUnit,
  BerkasSimpananUnit, BerkasAngsuranUnit, BerkasKeluarUnit,
  BerkasTunggakanUnit, EditAnggotaUnit, EditSimpananUnit, CariAnggotaUnit,
  EditPinjamanUnit, EditAngsuranUnit, EditKeluarUnit,
  InfoKopUnit, CariTunggakanUnit, CariPinjamanUnit, CariSimpananUnit, CariyangMasihPinjamUnit,
  CariKetentuanUnit, CariKeluarUnit, HapusAnggotaUnit, HapusSimpananUnit,
  HapusPinjamanUnit, HapusAngsuranUnit, HapusKeluarUnit,
  CariSimpananPerAngUnit, CariAngYangPinj, CariPerAngUnit, CariAngsPAUnit,
  CariAngsurUnit, CariTungMerahUnit, LapAngUnit, PilihLapUnit,
  PilihLapPAUnit, LapPBungaUnit, DataModulPrimkoptama, LapTMUnit,





Var Anggota : TFormAnggota;
begin





var Simpanan : TFormSimpanan;
begin





var Pinjaman : TFormPinjaman;
begin





var Angsuran : TFormAngsuran;
begin





Var Ketentuan : TFormKetentuan;
begin





var Keluar : TFormKeluar;
begin





var LPA : TFormLapAng;
begin






  FormLapPerAng.Caption := 'Form Laporan Simpanan';
  FormLapPerAng.Judul.Caption := 'Laporan Simpanan per Anggota';




  Sender: TObject);
begin
  FormLap.Caption  := 'Form Laporan Simpanan';





  Sender: TObject);
Var FLPA : TFormLPA;
begin






  FormLapPerAng.Caption := 'Form Laporan Angsuran';
  FormLapPerAng.Judul.Caption := 'Laporan Angsuran per Anggota';
  FormLapPerAng.Label3.Visible := true;





  Sender: TObject);
begin
  FormLap.Caption  := 'Form Laporan Angsuran';






  FormLap.Caption := ' Form Laporan Anggota Keluar';





var FormPTM : TFormPTM;
begin






Var  FormBerkasAnggota : TFormBerkasAnggota;
begin





Var FormBerkasPinjaman : TFormBerkasPinjaman;
begin





Var  FormBerSimpanan : TFormBerSimpanan;
begin





Var  FormBerkasAngsuran : TFormBerkasAngsuran;
begin





Var FormBerkasKeluar : TFormBerkasKeluar;
begin





Var FormBerkasTunggakan : TFormBerkasTunggakan;
begin





Var  FormEditAnggota : TFormEditAnggota;
begin





Var  FormEditSimpanan : TFormEditSimpanan;
begin





Var  FormEditberkasPinjaman : TFormEditberkasPinjaman;
begin





Var FormEditAngsuran : TFormEditAngsuran;
begin





Var FormEditKeluar : TFormEditKeluar;
begin





  Sender: TObject);
Var  FormCariAngyangPinjam : TFormCariAngyangPinjam;
begin





Var  FormCariKetentuan : TFormCariKetentuan;
begin





Var FormCariKeluar : TFormCariKeluar;
begin





Var FormHapusAnggota : TFormHapusAnggota;
begin





Var  FormHapusPinjaman : TFormHapusPinjaman;
begin





Var  FormHapusAngsuran : TFormHapusAngsuran;
begin





Var FormHapusKeluar : TFormHapusKeluar;
begin





Var FormHapusSimpanan : TFormHapusSimpanan;
begin





var s : string;
begin
  s := ExtractFilePath(Application.exename);
  Application.HelpFile := s+'BANTUAN PROG. PRIMKOPTAMA.hlp';
  Logout1.enabled  := false;
  Tampilan1.Enabled := false;
  LAPORAN1.Enabled := false;
  EDIT1.Enabled := false;
  Berkas1.Enabled := false;
  CARI1.Enabled := false;
  Hapus1.Enabled := false;
  StatusBar1.Panels[0].text := 'Tanggal : '+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',now);
  Jam1 := Tjam.Create(self);
  Jam1.parent := FormMenu.StatusBar1;
  Jam1.left   := 264;
  Jam1.Top    := 7;
end;























Var FormCariAnggota : TFormCariAnggota;
begin





Var FormCariSimpanan : TFormCariSimpanan;
begin





Var FormCariSimpananPerAnggota : TFormCariSimpananPerAnggota;
begin





Var FormCariPinjPerAng : TFormCariPinjPerAng;
begin
  FormCariPinjPerAng := TFormCariPinjPerAng.Create(self);




Var FormCariPinjaman : TFormCariPinjaman;
begin





Var FormCariAngYangPinjam : TFormCariAngYangPinjam;
begin





Var FormCariAng : TFormCariAng;
begin





Var FormCariAngsurPA : TFormCariAngsurPA;
begin





Var FormCariAngsur : TFormCariAngsur;
begin





Var FormCariTunggakan : TFormCariTunggakan;
begin





Var FormCariTungMerah : TFormCariTungMerah;
begin






  FormLap.Caption  := 'Form Laporan Pendapatan Bunga';






  FormLap.Caption  := 'Form Laporan Pinjaman Anggota';






  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Menu Utama ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then















If MessageDlg('Anda yakin akan logout ?',
mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then
begin
  Login1.enabled := true;
  Logout1.enabled  := false;
  Tampilan1.Enabled := false;
  LAPORAN1.Enabled := false;
  EDIT1.Enabled := false;
  Berkas1.Enabled := false;
  CARI1.Enabled := false;




















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, Db, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls;

type
  TFormAnggota = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Editkd_ang: TEdit;
    EditNo_pens: TEdit;
    EditNm_ang: TEdit;
    EditAlm: TEdit;
    EditJP: TEdit;
    DBGrid1: TDBGrid;
    cek: TButton;
    Labelket: TLabel;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Bevel1: TBevel;
    Panel2: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnEdit: TBitBtn;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    JKL: TRadioButton;
    JKW: TRadioButton;
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure Kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure Awal;
    procedure Editkd_angKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure cekClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ComboJkClick(Sender: TObject);
    procedure EditAlmKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
  procedure Status;
    { Private declarations }
  public













var no : string;
begin
  DataModulePrimkoptama.TAnggota.FindLast;
  no := DataModulePrimkoptama.TAnggota.Fields[0].AsString;
  StatusBar1.Panels[0].text := 'Kode Anggota yang terakhir adalah '+ no ;





  EditNo_pens.enabled  := kondisi;
  EditNm_ang.enabled   := kondisi;
  Jkl.enabled          := kondisi;
  Jkw.enabled          := kondisi;
  EditAlm.enabled      := kondisi;





  BitBtnSimpan.Enabled := false;
  BitBtnHapus.Enabled  := true;
  BitBtnEdit.Enabled   := true;
  BitBtnBatal.Enabled  := false;
  BitBtnKeluar.Enabled := true;
  BitBtnHelp.Enabled   := true;






   EditKd_ang.SetFocus;
   EditKd_ang.text   := '';
   EditNo_pens.text  := '';
   EditNm_ang.text   := '';
   EditAlm.text      := '';





  If (EditKd_ang.text = '') or (EditNo_pens.text = '') or (EditNm_ang.text = '') or
  (EditAlm.text  = '') or (EditJp.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtInformation,
     [mbOK], 0);
     EditKd_ang.setfocus;
     Exit;
   end;
   With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
   Begin
     Append;
     Fields[0].AsString := EditKd_ang.text ;
     Fields[1].AsString := EditNo_pens.text ;
     Fields[2].AsString := EditNm_ang.text;
     If Jkl.Checked = true then
       Fields[3].AsString := 'L'
     else begin
       Fields[3].AsString := 'W';
     end;
     Fields[4].AsString := EditAlm.text;
     Fields[5].AsString := EditJp.text ;
     Post;
     Refresh;
   End;
   Kosongkan;
   awal;
   Status;
end;

procedure TFormAnggota.Editkd_angKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key = #13 then





  If Length(EditKd_ang.text) = 0 then
  begin
    MessageDlg('Anda Belum memasukkan Kode Anggota !',mtInformation,[mbOK],0);
    EditKd_Ang.SetFocus;
    awal;
    Status;
    Exit;
  end;
  If Length(EditKd_ang.text) < 4 then
  begin
    MessageDlg('Anda Harus Memasukkan Kode Anggota Sejumlah 5(lima) Karakter !',
    mtInformation,[mbOK],0);
    Editkd_Ang.SetFocus;
    Awal;
    Status;
    Exit;
  end;
  If DataModulePrimkoptama.TKeluar.Locate('kd_ang',Editkd_ang.text,
  [locaseInSensitive])=true then
  begin
    MessageDlg('Kode Tersebut Sudah Ada pada Berkas Anggota yang Keluar',
    mtInformation,[mbOK],0);
    Editkd_ang.clear;
    Editkd_ang.setfocus;
    awal;
    Status;
    exit;
  end;
  If DataModulePrimkoptama.TAnggota.Locate('kd_ang',Editkd_ang.text,
  [locaseInSensitive])=true then
  begin
    MessageDlg('Kode Tersebut Sudah Ada',mtInformation,[mbOK],0);
    Editkd_ang.clear;
    Editkd_ang.setfocus;
    awal;




    dicek(true);
    EditNo_pens.setfocus;
    BitBtnSimpan.Enabled := true;
    BitBtnBatal.Enabled  := true;
    BitBtnHapus.Enabled  := false;
    BitBtnEdit.Enabled   := false;










Var  FormEditAnggota : TFormEditAnggota;
begin
  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Mengedit Suatu Data Anggota ?',
  mtConfirmation,[mbNO,mbYes],0) = mrYes then
  begin
    FormEditAnggota := TFormEditAnggota.Create(self);














  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Masukan Data Anggota ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then




Var FormHapusAnggota : TFormHapusAnggota;
begin
  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Menghapus Suatu Data Anggota ?',
  mtConfirmation,[mbNO,mbYes],0) = mrYes then
  begin
    FormHapusAnggota := TFormHapusAnggota.Create(self);






















  EditAlm.setfocus;  
end;

procedure TFormAnggota.EditAlmKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  If key=#13 then
  begin
    if Sender=EditNo_pens then EditNm_ang.SetFocus;


















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids,
  Mask, DBCtrls;

type
  TFormSimpanan = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    StatusBar1: TStatusBar;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    EditNama: TEdit;
    Panel2: TPanel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    BtnCeksimp: TButton;
    BtnHit: TButton;
    EditSS: TEdit;
    EditJS: TEdit;
    C_SP: TComboBox;
    C_SW: TComboBox;
    ComboKd_ang: TDBLookupComboBox;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnEdit: TBitBtn;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    Bevel1: TBevel;
    kd_simp: TEdit;
    Edittgl: TMaskEdit;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBGrid2: TDBGrid;
    ScrollBox1: TScrollBox;
    Memo1: TMemo;
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure BtnCeksimpClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BtnHitClick(Sender: TObject);
    procedure EditSSKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure C_SWClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure kd_angClick(Sender: TObject);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Oto;
    procedure kosongkan;
    procedure cek(kondisi:boolean);
    procedure TampilSimp;
  public




  FormSimpanan: TFormSimpanan;
  Tglp,tgla  :TDateTime;











   ComboKd_ang.enabled  := not kondisi;
   EditNama.enabled     := kondisi;
   C_Sp.enabled         := kondisi;
   C_Sw.enabled         := kondisi;
   EditSs.enabled       := kondisi;
   EditJS.enabled       := kondisi;
   Edittgl.enabled      := kondisi;
   SBtnKalender.enabled := kondisi;
   BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
   BitBtnSimpan.enabled := kondisi;
   BtnCeksimp.enabled   := kondisi;
   BtnHit.enabled       := kondisi;
   BitBtnEdit.enabled   := not kondisi;
  BitBtnHapus.enabled   := not kondisi;




var kar   : char;
    JumKar,i,no,no1 : integer;
    S,voc : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  TSimpanan.Open;
  If TSimpanan.IsEmpty = true then
    Kd_Simp.text := 'S-000001'
  else begin
    With DataModulePrimkoptama.TSimpanan do
    begin
      FindLast;
      s := Fields[0].Asstring;
      JumKar := Length (s);
      voc := '';
      for i := 1 to jumkar do
      begin
       kar := s[i];
       if (upcase (kar) in ['0'..'9']) then
       voc := voc + kar;
      end;
      no := StrToInt(trim(voc));
      No1 := (no+1);
      Kd_Simp.text := 'S-'+(FormatFloat('000000',no1));






var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp FROM  Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Simp';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Simp';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
    Fields[4].DisplayLabel := 'Simp. Pokok';
    Fields[5].DisplayLabel := 'Simp. Wajib';
    Fields[6].DisplayLabel := 'Simp. Sukarela';






  If (Kd_simp.text = '') or (ComboKd_ang.text = '') or
  (EditNama.text = '') or  (C_SP.text ='') or (C_Sw.text = '')
  or (EditSs.text  = '') or (EditJS.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtInformation,
     [mbOK], 0);
     Oto;
     Exit;
   end;
  With DataModulePrimkoptama.TSimpanan do
  begin
    Append;
    Fields[0].AsString   := Kd_simp.text;
    Fields[1].AsString   := EditTgl.text;
    Fields[2].AsString   := ComboKd_ang.text;
    Fields[3].AsString   := C_Sp.text;
    Fields[4].AsString   := C_Sw.text;
    Fields[5].AsString   := EditSs.text;
    Fields[6].AsString   := EditJS.text;
    Post;







  StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Simpanan'+




var tgl : string;
begin
   Oto;
   tgl := DateToStr(Now);
   Edittgl.text := tgl;
   EditNama.text    := '';
   C_Sp.text        := '';
   C_Sw.text        := '';
   EditSs.text      := '';
   EditJS.text      := '';
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible := false;
   Memo1.clear;




Var FormHapusSimpanan : TFormHapusSimpanan;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Menghapus Suatu Data Simpanan ?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormHapusSimpanan := TFormHapusSimpanan.Create(self);






  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Data Simpanan Anggota ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then
    Close
  else




Var  FormEditSimpanan : TFormEditSimpanan;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Mengedit Suatu Data Simpanan ?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormEditSimpanan := TFormEditSimpanan.Create(self);






   Kosongkan;
   TampilSimp;
   C_SP.Items.Clear;
   C_SW.Items.Clear;
   cek(false);
   StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Simpanan'+




var tgl  : string;
begin
  cek(false);
  tgl := DateToStr(Now);
  Edittgl.text := tgl;
  tgla := StrToDate(tgl);
  decodeDate(tgla,thna,blna,hra);
  DBGrid2.Visible := false;
  Memo1.Visible := false;
  ScrollBox1.Visible := false;
  Oto;
  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Simpanan'+




var sw,ket,bulanan,tung,btung,j : integer;
    t : TDate;
    ts,bs,hs : word;
    a : boolean;
begin
  If ComboKd_ang.text = '' then
  begin
    ShowMessage('Anda belum memilih Kode Anggota');
  end else begin
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT kd_simp,tgl_simp,S_pok,S_waj,S_Suk FROM Simpanan');
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[ComboKd_ang.text]));
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Simp.';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tgl. Simp.';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Simp. Pokok';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Simp. Wajib';
    Fields[4].DisplayLabel := 'Simp. Sukarela';
  end;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('Anggota dengan : ');
  Memo1.Lines.Add('- Kode Anggota = '+ComboKd_ang.text);
  Memo1.Lines.Add('- Nama              = '+EditNama.text);
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (Query1.Locate('S_pok',TKetentuan.Fields[0].AsFloat,[]))
      = False then
    begin
      Memo1.Lines.Add('- Belum membayar Simpanan Pokok');
      C_SP.text := IntToStr(TKetentuan.Fields[0].AsInteger);
    end
    else begin
      Memo1.Lines.Add('- Sudah membayar Simpanan Pokok');
      C_SP.text := '0';
    end;
  end;
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT SUM(S_waj) FROM Simpanan');
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[ComboKd_ang.text]));
    Open;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    SW := Query2.Fields[0].AsInteger;
    Ket :=  TKetentuan.Fields[1].AsInteger;
    if Query2.IsEmpty = true then
    begin
      Memo1.Lines.Add('- Data Simpanan Wajib masih kosong');
      SW := 0;
      Bulanan := Round(SW/ket);
      tung := blna - bulanan;
      Memo1.Lines.Add('- Mempunyai Tunggakan Simpanan Wajib selama '+
      IntToStr(tung-1)+' bulan ');
      Memo1.Lines.Add('- dan belum membayar Simpanan Wajib pada Bulan ini');
      C_SW.text := IntToStr(tung*ket);
    end else
    begin
      Query1.FindFirst;
      j:= 0;
      While not Query1.EOF do
      begin
        t := Query1.Fields[1].AsDateTime;
        DecodeDate(t,ts,bs,hs);
        If bs = blna then
        begin
          a := true;
          Query1.Next;
        end else
        begin
          j := j + 1;
          Query1.Next;
        end;
      end;
      Bulanan := Round(SW/ket);
      tung := blna - bulanan;
      Btung := blna-j;
      If a= true then
      begin
        Memo1.Lines.Add('- Sudah membayar Simpanan Wajib pada bulan ini');
        If (bulanan=blna) or (btung=1) or (tung=0) then
        begin
          Memo1.Lines.Add('- Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Wajib');
          C_SW.text := '0';
          If Application.MessageBox('Sudah membayar Simpanan Wajib pada bulan '+
          'ini','Informasi',MB_OK or MB_ICONINFORMATION) = ID_OK then
          begin
            kosongkan; cek(false); TampilSimp;exit;
          end;
        end
        else
        begin
          Memo1.Lines.Add('- Mempunyai tunggakan Simpanan Wajib selama '+
          IntToStr(tung)+' bulan');
          C_SW.text := IntToStr((tung)*TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
        end;
      end else
      begin
        Memo1.Lines.Add('- Belum membayar Simpanan Wajib pada bulan ini');
        If (btung=0) or (tung=1) then
         begin
          Memo1.Lines.Add('- Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Wajib');
          C_SW.text := IntToStr(TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
        end
        else begin
           Memo1.Lines.Add('- Mempunyai tunggakan Simpanan Wajib selama '+
           IntToStr(Btung-bulanan)+' bulan');
           If bulanan=0 then
             C_SW.text := IntToStr(btung*TKetentuan.Fields[1].AsInteger)
           else
             C_SW.text := IntToStr(((btung-bulanan)+1)*TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
         end;
       end;
    end;
  end;
  DBGrid2.Visible := true;
  Memo1.Visible := true;







  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.open;
    TSimpanan.Open;




  StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Simpanan'+





Var SP,SW,SS,tot : integer;
begin
  If (C_Sw.text = '') or (C_SP.text ='') or (EditSs.text  = '') then
   begin
     MessageDlg('Data besarnya simpanan yang anda masukkan belum lengkap',
     mtInformation,[mbOK], 0);
     EditSS.setfocus;
     Exit;
   end;
  sp := StrToInt(C_SP.text);
  sw := StrToInt(C_SW.text);
  ss := StrToInt(EditSS.text);
  tot := sp + sw + ss;
  EditJS.text := IntToStr(tot);
  DBGrid2.Visible := false;
  Memo1.Visible := false;
  ScrollBox1.Visible := false;
end;

procedure TFormSimpanan.EditSSKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key = #13 then
    if (EditSS.text = '') then
    begin
     MessageDlg('Masukan untuk data simpanan sukarela masih kosong',mtWarning,
     [mbOK],0);
     exit;
    end
    else
    begin
      BtnHitClick(nil);









  var Action: TCloseAction);
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    C_SP.Items.Clear;
    C_SW.Items.Clear;
    TAnggota.Close;
    TSimpanan.Close;
    TKetentuan.Close;
    Query1.Close;
    Query2.Close;
  end;




var kode : string;




  for i:=0 to 12 do
  begin
    Simp_waj := StrToInt(DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[1].AsString)*i;
    C_SW.Items.Add(IntToStr(Simp_waj));
  end;
  cek(true);
  BitBtnEdit.enabled := false;
  BitBtnHapus.enabled := false;
  BitBtnKeluar.enabled := false;
  kode := ComboKd_ang.text;
  With  DataModulePrimkoptama.Tanggota do
  begin
    If FindKey([kode]) then






 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin
    Edittgl.text := DateToStr(FormKalender.MonthCalendar1.Date);

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,




  TFormPinjaman = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    EditNm: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    Panel1: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnEdit: TBitBtn;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    DBGrid1: TDBGrid;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Tgl: TMaskEdit;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    ComboKd_ang: TDBLookupComboBox;
    EditKd_pinj: TEdit;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ComboKd_angClick(Sender: TObject);
    procedure EditNmKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Oto;
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi:boolean);
    procedure TampilPinj;
    { Private declarations }
  public








uses MenuUnit, AnggotaUnit, DataModulPrimkoptama, HapusPinjamanUnit,






  ComboKd_ang.enabled  := not kondisi;
  EditNm.enabled       := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  Tgl.enabled          := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
  BitBtnSimpan.enabled := kondisi;
  BitBtnEdit.Enabled   := not kondisi;
  BitbtnHapus.enabled  := not kondisi;




var kar   : char;
    JumKar,i,no,no1 : integer;
    S,voc : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  TPinjaman.Open;
  If TPinjaman.IsEmpty = true then
    EditKd_Pinj.text := 'P-000001'
  else begin
    With DataModulePrimkoptama.TPinjaman do
    begin
      FindLast;
      s := Fields[0].Asstring;
      JumKar := Length (s);
      voc := '';
      for i := 1 to jumkar do
      begin
       kar := s[i];
       if (upcase (kar) in ['0'..'9']) then
       voc := voc + kar;
      end;
      no := StrToInt(trim(voc));
      No1 := (no+1);
      EditKd_pinj.text := 'P-'+(FormatFloat('000000',no1));







   Oto;
   Tgl.text := DateToStr(now);
   EditNm.text        := '';




var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Pinj';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Pinj';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';






  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Data Pinjaman Anggota ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then








  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Pinjaman'+




Var  FormEditberkasPinjaman : TFormEditberkasPinjaman;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Mengedit Suatu Data Pinjaman ?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormEditberkasPinjaman := TFormEditberkasPinjaman.Create(self);





Var FormHapusPinjaman : TFormHapusPinjaman;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Menghapus Suatu Data Pinjaman?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormHapusPinjaman := TFormHapusPinjaman.Create(self);






  If (EditKd_pinj.text = '') or (ComboKd_ang.text = '') or (EditNm.text = '') or
  (EditJ_pinj.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtInformation,
     [mbOK], 0);
     Oto;
     Exit;
   end;
  If StrToInt(EditJ_pinj.Text) > DataModulePrimkoptama.TKetentuan.fields[2].
  AsInteger then
  begin
    messageDlg('Jumlah Pinjaman Maksimal sebesar '+DataModulePrimkoptama.
    TKetentuan.Fields[2].AsString, mtInformation,[mbOK],0);
    Oto;
    EditJ_pinj.SetFocus;
    Exit;
  end;
  With DataModulePrimkoptama.TPinjaman do
  begin
    Append;
    Fields[0].AsString     := EditKd_pinj.text;
    Fields[1].AsString     := Tgl.text;
    Fields[2].AsString     := ComboKd_ang.text;
    Fields[3].AsString     := EditJ_pinj.text;
    post;





  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Pinjaman'+






  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Pinjaman'+





 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin









  Tgl.text := DateToStr(now);
  dicek(false);
  TampilPinj;
  StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Pinjaman'+















var kode : string;
begin
  kode := ComboKd_ang.text;
  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',Combokd_ang.text,
    [locaseInSensitive])= true then
    begin
      MessageDlg('Anggota Tersebut Tidak Bisa Meminjam Karena Punya Pinjaman',
      mtInformation,[mbOK],0);
      ComboKd_ang.setfocus;
      dicek(false);
    end
  else
  begin
    dicek(true);
    with DataModulePrimkoptama.Tanggota do
    begin
      If FindKey([kode]) then
      begin
        EditNm.text := Fields[2].value;
        EditJ_Pinj.setFocus;
      end;




procedure TFormPinjaman.EditNmKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  If key=#13 then
  begin


















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,




  TFormAngsuran = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    EditKd_angs: TEdit;
    EditNm_ang: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    EditB_b: TEdit;
    EditB_angs: TEdit;
    EditS_pinj: TEdit;
    EditKet: TEdit;
    TreeView1: TTreeView;
    DBGrid1: TDBGrid;
    StatusBar1: TStatusBar;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    Tgl_angs: TEdit;
    EditKd_ang: TEdit;
    DBGrid2: TDBGrid;
    CekAngs: TBitBtn;
    CKd_pinj: TDBLookupComboBox;
    Panel2: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnEdit: TBitBtn;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    Memo1: TMemo;
    Label16: TLabel;
    B_angs: TComboBox;
    HITUNG: TSpeedButton;
    ComboAngs: TEdit;
    tgl_pinj: TEdit;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure CekSimpClick(Sender: TObject);
    procedure CKd_pinjClick(Sender: TObject);
    procedure HITUNGClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Oto;
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure tampilAngs;
    procedure TulisAngs_ke;
    procedure Cari_mak;
    procedure Busak;
    { Private declarations }
  public




  FormAngsuran: TFormAngsuran;
  P,JP,B,C,items,i : integer;
  Tglp,tgla,tglaa  :TDateTime;
  thnp,blnp,hrp,thna,blna,hra,taa,baa,haa  : word;










var kar   : char;
    JumKar,i,no,no1 : integer;
    S,voc : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  TAngsuran.Open;
  If TAngsuran.IsEmpty then
    EditKd_angs.text := 'R-000001'
  else begin
    With DataModulePrimkoptama.TAngsuran do
    begin
      FindLast;
      s := Fields[0].Asstring;
      JumKar := Length (s);
      voc := '';
      for i := 1 to jumkar do
      begin
       kar := s[i];
       if (upcase (kar) in ['0'..'9']) then
       voc := voc + kar;
      end;
      no := StrToInt(trim(voc));
      No1 := (no+1);
      EditKd_angs.text := 'R-'+(FormatFloat('000000',no1));







   EditNm_Ang.text   := '';
   EditKd_ang.text   := '';
   ComboAngs.text    := '';
   EditJ_pinj.text   := '';
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   Tgl_Pinj.text     := '';
   B_angs.text       := '';
   tgl_angs.clear;
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible   := false;




var  str,str1 : string;
begin
  str := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
  'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  'ORDER BY kd_angs';
  with DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Angsuran';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Kode Pinjaman';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Tgl Pinj';
      Fields[6].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[7].DisplayLabel := 'Juml Pinjam';
      Fields[8].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[9].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[10].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';






  CKd_pinj.enabled     := not kondisi;
  EditNm_ang.enabled   := kondisi;
  EditKd_ang.enabled   := kondisi;
  ComboAngs.enabled    := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  EditB_b.enabled      := kondisi;
  EditB_angs.enabled   := kondisi;
  EditS_pinj.enabled   := kondisi;
  EditKet.enabled      := kondisi;
  Tgl_angs.enabled     := kondisi;
  Tgl_Pinj.enabled     := kondisi;
  B_angs.enabled       := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  CekAngs.enabled      := kondisi;
  BitBtnSimpan.Enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled  := kondisi;
  BitBtnEdit.enabled   := not kondisi;
  BitBtnHapus.enabled  := not kondisi;
  BitBtnKeluar.enabled := not kondisi;




var KP : string;
begin
  If ((EditKet.text = 'Lunas')or(EditKet.text = 'lunas')or
   (EditKet.text = 'LUNAS')) and  (EditS_Pinj.text = '0') then
   begin
     KP := CKd_pinj.text;
     DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('Kd_pinj',KP,[LocaseInSensitive]);
     If MessageDlg('Apakah Pinjaman sudah benar-benar lunas',
     mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0) =mrYes then
     begin
       DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Delete;
       Kosongkan;
       dicek(false);
       oto;
       B_angs.Items.Clear;
     end;





If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Data Angsuran Anggota ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then












Var FormEditAngsuran : TFormEditAngsuran;
begin

  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Mengedit Suatu Data Angsuran ?',
  mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormEditAngsuran := TFormEditAngsuran.Create(self);





Var  FormHapusAngsuran : TFormHapusAngsuran;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Menghapus Suatu Data Angsuran?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormHapusAngsuran := TFormHapusAngsuran.Create(self);





var KP : string;
begin
  If (EditKd_angs.text = '') or (EditNm_Ang.text = '') or (ComboAngs.text  = '') or
  (EditJ_pinj.text = '') or (EditKd_ang.text ='') or (CKd_pinj.text = '') or
  (EditB_b.text = '') or (EditS_pinj.text = '') or (EditB_angs.text = '') or
  (EditKet.text = '') or (Tgl_Pinj.text = '') or (tgl_angs.text ='') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     Exit;
   end else
   begin
   With  DataModulePrimkoptama.Tangsuran do
   begin
     Append;
     Fields[0].AsString := EditKd_angs.text;
     Fields[1].AsString := CKd_pinj.text;
     Fields[2].AsString := EditKd_ang.text;
     Fields[3].AsString := Tgl_Angs.text;
     Fields[4].AsString := ComboAngs.text ;
     Fields[5].AsString := EditB_b.text;
     Fields[6].AsString := B_angs.text ;
     Fields[7].AsString := EditS_pinj.text ;
     Fields[8].AsString := EditKet.text;
     Fields[9].AsString := Tgl_pinj.text;
     Fields[10].AsString := EditJ_pinj.text;
     Post;
     Refresh;
   end;
   end;
   busak;
   Kosongkan;
   Oto;
   dicek(false);





  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT DISTINCT MIN(sis_pinj),MAX(Angs_ke) FROM  Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[EditKd_ang.text,CKd_pinj.text]));





var tgl  : string;
begin
  tgl := DateToStr(Now);




  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Angsuran'+





  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Open;
    TPinjaman.Open;
    TAngsuran.Open;





  StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Angsuran'+




  var Action: TCloseAction);
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Close;
    TPinjaman.Close;
    TAngsuran.Close;
    TKetentuan.Close;
    Query1.Close;
    Query2.Close;
    Query3.close;
  end;





 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin





var  T,B_tung,jum_bln,x,j,p,i,n,bk,k   : integer;
     per_angs,pinj,sis_pinj,b_bunga,a :real;
     s : Array[0..225] of char;
     str,str1,str2 : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT Tgl_angs,Angs_ke,B_bunga,B_angs,Sis_pinj,ket');
      SQL.Add('FROM Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[editkd_ang.text,CKd_pinj.text]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Keterangan';
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d2.tgl_pinj,d3.tgl_angs,d3.B_angs,'+
  'd3.B_bunga,d2.Jum_Pinj,d3.sis_pinj,d3.angs_ke';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE d1.kd_ang = "%s"',[EditKd_ang.text]));
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  DBGrid2.Visible := true;
  Memo1.Visible := true;
  DataModulePrimkoptama.Query3.Last;
  tglAA := DataModulePrimkoptama.Query3.Fields[0].AsDateTime;
  DecodeDate(tglaa,taa,baa,haa);
  bk := blna-1;
  if bk=0 then
  begin
    bk:=12;
  end;
  If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',Editkd_ang.text,[LocaseInSensitive])) = true then
  begin
    if DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('kd_ang',EditKd_ang.text,[LocaseInSensitive]) = true then
    begin
      tglP := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[2].AsDateTime;
      DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
      pinj := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[6].AsFloat;
      cari_mak;
      sis_pinj := DataModulePrimkoptama.Query2.Fields[0].AsFloat;
      Memo1.Visible := true;
      Memo1.Lines.Clear;
      Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
      Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
      Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
      T := thna-thnp;
      If (blna <= baa)then
        P := blna + 12
      else begin
        P := blna;
      end;
      per_angs := pinj / 10;
      Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
      If (T < 2) and (T >= 0) then
        n := p
      else begin
        n := p+((T-1)*12);
      end;
      j := 0;
      x := blnp+1;
      For i:= x to n-1 do
      begin
        inc(j);
      end;
      k := 0;
      For i:= (baa+1) to n-1 do
      begin
        inc(k);
      end;
      If (blna = baa) and (thna = taa)then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini sudah membayar angsuran');
        StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
        ' sudah membayar angsuran Pinjaman pada bulan ini',[EditKd_ang.text]));
        Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
        MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
        B_bunga := 0;
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      if bk = baa then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        B_bunga := (DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj);
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      begin
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*k;
        Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(k) +
        ' bulan sebesar ' + FloatToStr(b_tung));
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_tung+B_bunga));
      end;
    end else
    begin
      If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[LocaseInSensitive]))
      = true then
      begin
        DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[loCaseInSensitive]);
        tglP := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
        DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
        pinj := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[3].AsFloat;
        Sis_pinj := pinj;
        Memo1.Visible := true;
        Memo1.Lines.Clear;
        Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
        Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
        Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
        T := thna-thnp;
        If (blna <= blnp) then
          P := blna + 12
        else begin
          P := blna;
        end;
        per_angs := pinj / 10;
        Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
        j:=0;
        x := blnp+1;
        If (T < 2) and (T >= 0) then
          n := p
        else begin
          n := p+((T-1)*12);
        end;
        For i:= x to n-1 do
        begin
          j := j+1;
        end;
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*j;
        If (blna = blnp) and (thna = thnp) then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut baru meminjam pada bulan ini');
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini belum bisa membayar angsuran');
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' baru meminjam pada bulan ini dan baru boleh mengangsur bulan depan',[EditKd_ang.text]));
          Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
          MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
          Kosongkan; Dicek(false); exit;
        end;
        if bk = blnp then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text := IntToStr(Round(B_bunga));
        end else
        begin
          Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(j) +
          ' bulan sebesar ' + FloatToStr(B_tung));
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' sama sekali belum mengangsur pinjamannya',[EditKd_ang.text]));
          Memo1.Lines.Add(s);
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text :=  IntToStr(Round(b_tung+B_Bunga));
        end;
      end;
    end;
  end else
  begin
    StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
    ' tidak mempunyai Pinjaman',[EditKd_ang.text]));
    Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
    MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);







  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (Query2.Fields[1].AsInteger = 0) then
    begin
      ComboAngs.text := '1';
      Memo1.Lines.Add('Belum mengangsur Pinjaman');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));
    end else begin
      ComboAngs.text := IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger+1);
      Memo1.Lines.Add('Sudah '+IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger)+
      ' kali mengangsur');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));





var kode : string;
    per_angs,i : integer;
begin
  kode := CKd_pinj.text;
  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,
    [locaseInSensitive])= false then
    begin
      MessageDlg('Anggota Tersebut Tidak Mempunyai Pinjaman',
      mtInformation,[mbOK],0);
         exit;
    end
  else
  begin
    dicek(true);
    tgl_angs.text := DateToStr(tgla);
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT d1.kd_pinj,d1.kd_ang,d2.nm_ang,d1.tgl_pinj,d1.Jum_pinj');
      SQL.Add('FROM Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.kd_ang = d2.kd_ang)');
      Open;
      If Locate('kd_pinj',CKd_pinj.text,[])=true then
      begin
        EditKd_ang.text := Fields[1].value;
        EditNm_ang.text := Fields[2].value;
        EditJ_pinj.text := Fields[4].value;
        Tgl_Pinj.text   := Fields[3].AsString;
      end;
      B_angs.Items.add('0');
      per_angs := Round((Fields[4].AsInteger)/10);
      for i:=1 to 10 do
      begin
        B_angs.Items.Add(IntToStr(per_angs*i));
      end;
    end;
  end;
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   B_angs.text       := '';
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible   := false;
   TampilAngs;





  If (EditB_b.text = '')or (B_angs.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     B_angs.setfocus ; exit;
   end else
  begin
  Cari_mak;
  with DataModulePrimkoptama do
  begin
  EditB_angs.text := IntToStr(StrToInt(EditB_b.text)+StrToInt(B_angs.text));
  If (Query2.Fields[0].AsInteger) = 0 then
    begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(StrToInt(EditJ_pinj.text)-StrToInt(B_angs.text));
    end else begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(Query2.Fields[0].AsInteger-StrToInt(B_angs.text));
    end;
  end;
  end;
  If StrToInt(Edits_pinj.text) = 0 then
     Editket.Text := 'Lunas'

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,




  TFormAngsuran = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    EditKd_angs: TEdit;
    EditNm_ang: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    EditB_b: TEdit;
    EditB_angs: TEdit;
    EditS_pinj: TEdit;
    EditKet: TEdit;
    TreeView1: TTreeView;
    DBGrid1: TDBGrid;
    StatusBar1: TStatusBar;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    Tgl_angs: TEdit;
    EditKd_ang: TEdit;
    DBGrid2: TDBGrid;
    CekAngs: TBitBtn;
    CKd_pinj: TDBLookupComboBox;
    Panel2: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnEdit: TBitBtn;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    Memo1: TMemo;
    Label16: TLabel;
    B_angs: TComboBox;
    HITUNG: TSpeedButton;
    ComboAngs: TEdit;
    tgl_pinj: TEdit;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure CekSimpClick(Sender: TObject);
    procedure CKd_pinjClick(Sender: TObject);
    procedure HITUNGClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Oto;
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure tampilAngs;
    procedure TulisAngs_ke;
    procedure Cari_mak;
    procedure Busak;
    { Private declarations }
  public




  FormAngsuran: TFormAngsuran;
  P,JP,B,C,items,i : integer;
  Tglp,tgla,tglaa  :TDateTime;
  thnp,blnp,hrp,thna,blna,hra,taa,baa,haa  : word;










var kar   : char;
    JumKar,i,no,no1 : integer;
    S,voc : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  TAngsuran.Open;
  If TAngsuran.IsEmpty then
    EditKd_angs.text := 'R-000001'
  else begin
    With DataModulePrimkoptama.TAngsuran do
    begin
      FindLast;
      s := Fields[0].Asstring;
      JumKar := Length (s);
      voc := '';
      for i := 1 to jumkar do
      begin
       kar := s[i];
       if (upcase (kar) in ['0'..'9']) then
       voc := voc + kar;
      end;
      no := StrToInt(trim(voc));
      No1 := (no+1);
      EditKd_angs.text := 'R-'+(FormatFloat('000000',no1));







   EditNm_Ang.text   := '';
   EditKd_ang.text   := '';
   ComboAngs.text    := '';
   EditJ_pinj.text   := '';
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   Tgl_Pinj.text     := '';
   B_angs.text       := '';
   tgl_angs.clear;
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible   := false;




var  str,str1 : string;
begin
  str := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
  'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  'ORDER BY kd_angs';
  with DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Angsuran';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Kode Pinjaman';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Tgl Pinj';
      Fields[6].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[7].DisplayLabel := 'Juml Pinjam';
      Fields[8].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[9].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[10].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';






  CKd_pinj.enabled     := not kondisi;
  EditNm_ang.enabled   := kondisi;
  EditKd_ang.enabled   := kondisi;
  ComboAngs.enabled    := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  EditB_b.enabled      := kondisi;
  EditB_angs.enabled   := kondisi;
  EditS_pinj.enabled   := kondisi;
  EditKet.enabled      := kondisi;
  Tgl_angs.enabled     := kondisi;
  Tgl_Pinj.enabled     := kondisi;
  B_angs.enabled       := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  CekAngs.enabled      := kondisi;
  BitBtnSimpan.Enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled  := kondisi;
  BitBtnEdit.enabled   := not kondisi;
  BitBtnHapus.enabled  := not kondisi;
  BitBtnKeluar.enabled := not kondisi;




var KP : string;
begin
  If ((EditKet.text = 'Lunas')or(EditKet.text = 'lunas')or
   (EditKet.text = 'LUNAS')) and  (EditS_Pinj.text = '0') then
   begin
     KP := CKd_pinj.text;
     DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('Kd_pinj',KP,[LocaseInSensitive]);
     If MessageDlg('Apakah Pinjaman sudah benar-benar lunas',
     mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0) =mrYes then
     begin
       DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Delete;
       Kosongkan;
       dicek(false);
       oto;
       B_angs.Items.Clear;
     end;





If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Data Angsuran Anggota ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then












Var FormEditAngsuran : TFormEditAngsuran;
begin

  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Mengedit Suatu Data Angsuran ?',
  mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormEditAngsuran := TFormEditAngsuran.Create(self);





Var  FormHapusAngsuran : TFormHapusAngsuran;
begin
  If Messagedlg('Anda Yakin Akan Menghapus Suatu Data Angsuran?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    FormHapusAngsuran := TFormHapusAngsuran.Create(self);





var KP : string;
begin
  If (EditKd_angs.text = '') or (EditNm_Ang.text = '') or (ComboAngs.text  = '') or
  (EditJ_pinj.text = '') or (EditKd_ang.text ='') or (CKd_pinj.text = '') or
  (EditB_b.text = '') or (EditS_pinj.text = '') or (EditB_angs.text = '') or
  (EditKet.text = '') or (Tgl_Pinj.text = '') or (tgl_angs.text ='') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     Exit;
   end else
   begin
   With  DataModulePrimkoptama.Tangsuran do
   begin
     Append;
     Fields[0].AsString := EditKd_angs.text;
     Fields[1].AsString := CKd_pinj.text;
     Fields[2].AsString := EditKd_ang.text;
     Fields[3].AsString := Tgl_Angs.text;
     Fields[4].AsString := ComboAngs.text ;
     Fields[5].AsString := EditB_b.text;
     Fields[6].AsString := B_angs.text ;
     Fields[7].AsString := EditS_pinj.text ;
     Fields[8].AsString := EditKet.text;
     Fields[9].AsString := Tgl_pinj.text;
     Fields[10].AsString := EditJ_pinj.text;
     Post;
     Refresh;
   end;
   end;
   busak;
   Kosongkan;
   Oto;
   dicek(false);





  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT DISTINCT MIN(sis_pinj),MAX(Angs_ke) FROM  Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[EditKd_ang.text,CKd_pinj.text]));





var tgl  : string;
begin
  tgl := DateToStr(Now);




  StatusBar1.Panels[2].text := '  Jumlah transaksi Angsuran'+





  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Open;
    TPinjaman.Open;
    TAngsuran.Open;





  StatusBar1.Panels[2].text := 'Jumlah transaksi Angsuran'+




  var Action: TCloseAction);
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Close;
    TPinjaman.Close;
    TAngsuran.Close;
    TKetentuan.Close;
    Query1.Close;
    Query2.Close;
    Query3.close;
  end;





 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin





var  T,B_tung,jum_bln,x,j,p,i,n,bk,k   : integer;
     per_angs,pinj,sis_pinj,b_bunga,a :real;
     s : Array[0..225] of char;
     str,str1,str2 : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT Tgl_angs,Angs_ke,B_bunga,B_angs,Sis_pinj,ket');
      SQL.Add('FROM Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[editkd_ang.text,CKd_pinj.text]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Keterangan';
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d2.tgl_pinj,d3.tgl_angs,d3.B_angs,'+
  'd3.B_bunga,d2.Jum_Pinj,d3.sis_pinj,d3.angs_ke';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE d1.kd_ang = "%s"',[EditKd_ang.text]));
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  DBGrid2.Visible := true;
  Memo1.Visible := true;
  DataModulePrimkoptama.Query3.Last;
  tglAA := DataModulePrimkoptama.Query3.Fields[0].AsDateTime;
  DecodeDate(tglaa,taa,baa,haa);
  bk := blna-1;
  if bk=0 then
  begin
    bk:=12;
  end;
  If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',Editkd_ang.text,[LocaseInSensitive])) = true then
  begin
    if DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('kd_ang',EditKd_ang.text,[LocaseInSensitive]) = true then
    begin
      tglP := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[2].AsDateTime;
      DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
      pinj := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[6].AsFloat;
      cari_mak;
      sis_pinj := DataModulePrimkoptama.Query2.Fields[0].AsFloat;
      Memo1.Visible := true;
      Memo1.Lines.Clear;
      Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
      Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
      Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
      T := thna-thnp;
      If (blna <= baa)then
        P := blna + 12
      else begin
        P := blna;
      end;
      per_angs := pinj / 10;
      Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
      If (T < 2) and (T >= 0) then
        n := p
      else begin
        n := p+((T-1)*12);
      end;
      j := 0;
      x := blnp+1;
      For i:= x to n-1 do
      begin
        inc(j);
      end;
      k := 0;
      For i:= (baa+1) to n-1 do
      begin
        inc(k);
      end;
      If (blna = baa) and (thna = taa)then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini sudah membayar angsuran');
        StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
        ' sudah membayar angsuran Pinjaman pada bulan ini',[EditKd_ang.text]));
        Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
        MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
        B_bunga := 0;
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      if bk = baa then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        B_bunga := (DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj);
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      begin
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*k;
        Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(k) +
        ' bulan sebesar ' + FloatToStr(b_tung));
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_tung+B_bunga));
      end;
    end else
    begin
      If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[LocaseInSensitive]))
      = true then
      begin
        DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[loCaseInSensitive]);
        tglP := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
        DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
        pinj := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[3].AsFloat;
        Sis_pinj := pinj;
        Memo1.Visible := true;
        Memo1.Lines.Clear;
        Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
        Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
        Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
        T := thna-thnp;
        If (blna <= blnp) then
          P := blna + 12
        else begin
          P := blna;
        end;
        per_angs := pinj / 10;
        Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
        j:=0;
        x := blnp+1;
        If (T < 2) and (T >= 0) then
          n := p
        else begin
          n := p+((T-1)*12);
        end;
        For i:= x to n-1 do
        begin
          j := j+1;
        end;
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*j;
        If (blna = blnp) and (thna = thnp) then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut baru meminjam pada bulan ini');
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini belum bisa membayar angsuran');
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' baru meminjam pada bulan ini dan baru boleh mengangsur bulan depan',[EditKd_ang.text]));
          Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
          MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
          Kosongkan; Dicek(false); exit;
        end;
        if bk = blnp then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text := IntToStr(Round(B_bunga));
        end else
        begin
          Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(j) +
          ' bulan sebesar ' + FloatToStr(B_tung));
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' sama sekali belum mengangsur pinjamannya',[EditKd_ang.text]));
          Memo1.Lines.Add(s);
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text :=  IntToStr(Round(b_tung+B_Bunga));
        end;
      end;
    end;
  end else
  begin
    StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
    ' tidak mempunyai Pinjaman',[EditKd_ang.text]));
    Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
    MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);







  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (Query2.Fields[1].AsInteger = 0) then
    begin
      ComboAngs.text := '1';
      Memo1.Lines.Add('Belum mengangsur Pinjaman');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));
    end else begin
      ComboAngs.text := IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger+1);
      Memo1.Lines.Add('Sudah '+IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger)+
      ' kali mengangsur');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));





var kode : string;
    per_angs,i : integer;
begin
  kode := CKd_pinj.text;
  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,
    [locaseInSensitive])= false then
    begin
      MessageDlg('Anggota Tersebut Tidak Mempunyai Pinjaman',
      mtInformation,[mbOK],0);
         exit;
    end
  else
  begin
    dicek(true);
    tgl_angs.text := DateToStr(tgla);
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT d1.kd_pinj,d1.kd_ang,d2.nm_ang,d1.tgl_pinj,d1.Jum_pinj');
      SQL.Add('FROM Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.kd_ang = d2.kd_ang)');
      Open;
      If Locate('kd_pinj',CKd_pinj.text,[])=true then
      begin
        EditKd_ang.text := Fields[1].value;
        EditNm_ang.text := Fields[2].value;
        EditJ_pinj.text := Fields[4].value;
        Tgl_Pinj.text   := Fields[3].AsString;
      end;
      B_angs.Items.add('0');
      per_angs := Round((Fields[4].AsInteger)/10);
      for i:=1 to 10 do
      begin
        B_angs.Items.Add(IntToStr(per_angs*i));
      end;
    end;
  end;
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   B_angs.text       := '';
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible   := false;
   TampilAngs;





  If (EditB_b.text = '')or (B_angs.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     B_angs.setfocus ; exit;
   end else
  begin
  Cari_mak;
  with DataModulePrimkoptama do
  begin
  EditB_angs.text := IntToStr(StrToInt(EditB_b.text)+StrToInt(B_angs.text));
  If (Query2.Fields[0].AsInteger) = 0 then
    begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(StrToInt(EditJ_pinj.text)-StrToInt(B_angs.text));
    end else begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(Query2.Fields[0].AsInteger-StrToInt(B_angs.text));
    end;
  end;
  end;
  If StrToInt(Edits_pinj.text) = 0 then
     Editket.Text := 'Lunas'
















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids,
  Mask, DBCtrls;

type
  TFormKetentuan = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Image1: TImage;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Panel1: TPanel;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    StatusBar1: TStatusBar;
    SP: TButton;
    SW: TButton;
    BB: TButton;
    BP: TButton;
    GBSP: TGroupBox;
    EditBPBaru: TEdit;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    GBSW: TGroupBox;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    EditSWBaru: TEdit;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    EditBBBaru: TEdit;
    GBBB: TGroupBox;
    GBBP: TGroupBox;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    EditSPBaru: TEdit;
    ButtonBP: TButton;
    ButtonBB: TButton;
    ButtonSW: TButton;
    ButtonSP: TButton;
    DBEditBPLama: TDBEdit;
    DBEditBBlama: TDBEdit;
    DBEditSWlama: TDBEdit;
    DBEditSPlama: TDBEdit;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure SPClick(Sender: TObject);
    procedure SWClick(Sender: TObject);
    procedure BBClick(Sender: TObject);
    procedure BPClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonBPClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonSPClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonBBClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonSWClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure isi;
    procedure Simp;
  public




  FormKetentuan: TFormKetentuan;
  ts,bs,hs  : word;









  If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Form Data Ketentuan ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then





  s := now;
  Decodedate(s,ts,bs,hs);
  if (((bs = 12) and (hs in [11..31] )) or ((bs = 1) and (hs = 1))) = false then
    MessageDlg('Data ketentuan simpanan pokok hanya bisa diubah pada tanggal '+
    '11 Desember sampai dengan 1 Januari',mtInformation, [mbOK],0 )
  else
  begin







  s := now;
  Decodedate(s,ts,bs,hs);
  if (((bs = 12) and (hs in [11..31] )) or ((bs = 1) and (hs = 1))) = false then
    MessageDlg('Data ketentuan simpanan wajib hanya bisa diubah pada tanggal '+
    '11 Desember sampai dengan 1 Januari',mtInformation, [mbOK],0 )
  else
  begin







































  with DataModulePrimkoptama.TKetentuan do
  begin
  EditBBBaru.text := Fields[3].AsString;
  EditBPBaru.text := Fields[2].AsString;
  EditSPBaru.text := Fields[0].AsString;






  With DataModulePrimkoptama.TKetentuan do
  Begin
    Append;
    Fields[0].AsString := EditSPBaru.text;
    Fields[1].AsString := EditSWBaru.text;
    Fields[2].AsString := EditBPBaru.text;
    Fields[3].AsString := EditBBBaru.text;
    post;
    Refresh;
    Isi;
    MessageDlg('Data Ketentuan yang dimasukkan sudah disimpan',mtInformation,






  if (EditSPBaru.text='') or (EditSWBaru.text ='') or (EditBPBaru.text='') or
  (EditBBBaru.text='') then
  begin
    MessageDlg('Masukan Data Belum Lengkap',mtInformation,[mbOK],0);
    exit;
  end
  else begin
  If DBEditSPLama.Text <> ''  then
  begin
    With DataModulePrimkoptama.TKetentuan do
    begin
      LockTable(ltReadLock);
      Delete;
      UnLockTable(ltReadLock);
    end;




   with DataModulePrimkoptama.Tketentuan do
   begin
     simp;

















  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Close;
















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables;

type
  TDataModulePrimkoptama = class(TDataModule)
    TAnggota: TTable;
    TSimpanan: TTable;
    DSSimpanan: TDataSource;
    DSAnggota: TDataSource;
    DSPinjaman: TDataSource;
    TAngsuran: TTable;
    DSAngsuran: TDataSource;
    DSKeluar: TDataSource;
    TKetentuan: TTable;
    DSKetentuan: TDataSource;
    TPinjaman: TTable;
    TKeluar: TTable;
    DS1: TDataSource;
    Query2: TQuery;
    DS2: TDataSource;
    Query3: TQuery;
    DS3: TDataSource;
    QSimpanan: TQuery;
    QPinjaman: TQuery;
    QAngsuran: TQuery;
    DSQSimpanan: TDataSource;
    DSQPinjaman: TDataSource;
    DSQAngsur: TDataSource;
    TSimpananKd_simp: TStringField;
    TSimpananTgl_simp: TDateField;
    TSimpananKd_ang: TStringField;
    TSimpananS_pok: TFloatField;
    TSimpananS_waj: TFloatField;
    TSimpananS_suk: TFloatField;
    TSimpananJum_simp: TFloatField;
    TKeluarKd_ang: TStringField;
    TKeluarNo_pens: TStringField;
    TKeluarNm_ang: TStringField;
    TKeluarAlm: TStringField;
    TKeluarJk: TStringField;
    TKeluarJ_pens: TStringField;
    TKeluarK_kel: TStringField;
    TKeluarTgl_kel: TDateField;
    TAnggotaKd_ang: TStringField;
    TAnggotaNo_pens: TStringField;
    TAnggotaNm_ang: TStringField;
    TAnggotaJk: TStringField;
    TAnggotaAlm: TStringField;
    TAnggotaJ_pens: TStringField;
    QPinjamanKd_pinj: TStringField;
    QPinjamanTgl_pinj: TDateField;
    QPinjamanKd_ang: TStringField;
    QPinjamannm_ang: TStringField;
    QPinjamanjum_pinj: TFloatField;
    QSimpananKd_simp: TStringField;
    QSimpananTgl_simp: TDateField;
    QSimpananKd_ang: TStringField;
    QSimpanannm_ang: TStringField;
    QSimpanans_pok: TFloatField;
    QSimpanans_waj: TFloatField;
    QSimpanans_suk: TFloatField;
    QSimpananJum_Simp: TFloatField;
    Table1: TTable;
    DataSource1: TDataSource;
    Table1Kode_Ang: TStringField;
    Table1Nama: TStringField;
    Table1Jum_Pinj: TFloatField;
    Table1Sisa_Pinj: TFloatField;
    pass: TTable;
    TKetentuanS_Pok: TFloatField;
    TKetentuanS_Waj: TFloatField;
    TKetentuanB_pinj: TFloatField;
    TKetentuanB_bunga: TSmallintField;
    Query1: TQuery;
    QAngs2: TQuery;
    DSAngs2: TDataSource;
    TPinjamanKd_pinj: TStringField;
    TPinjamanTgl_pinj: TDateField;
    TPinjamanKd_ang: TStringField;
    TPinjamanJum_pinj: TFloatField;
    QAngs2kd_angs: TStringField;
    QAngs2kd_pinj: TStringField;
    QAngs2kd_ang: TStringField;
    QAngs2Nm_ang: TStringField;
    QAngs2tgl_angs: TDateField;
    QAngs2Angs_ke: TSmallintField;
    QAngs2B_bunga: TFloatField;
    QAngs2B_angs: TFloatField;
    QAngs2sis_pinj: TFloatField;
    QAngs2ket: TStringField;
    QAngs2jum_pinj: TFloatField;
    QAngs2tgl_pinj: TDateField;
    TAngsuranKd_angs: TStringField;
    TAngsuranKd_pinj: TStringField;
    TAngsuranKd_ang: TStringField;
    TAngsuranTgl_angs: TDateField;
    TAngsuranAngs_ke: TSmallintField;
    TAngsuranB_bunga: TFloatField;
    TAngsuranB_angs: TFloatField;
    TAngsuranSis_pinj: TFloatField;
    TAngsuranKet: TStringField;
    TAngsuranTgl_pinj: TDateField;
    TAngsuranJum_pinj: TFloatField;
    QAngsurankd_angs: TStringField;
    QAngsurankd_pinj: TStringField;
    QAngsuranKd_ang: TStringField;
    QAngsuranNm_ang: TStringField;
    QAngsurantgl_angs: TDateField;
    QAngsuranAngs_ke: TSmallintField;
    QAngsuranB_bunga: TFloatField;
    QAngsuranB_angs: TFloatField;
    QAngsuransis_pinj: TFloatField;
    QAngsuranket: TStringField;
    QAngsurantgl_pinj: TDateField;
    QAngsuranjum_pinj: TFloatField;
    procedure TAnggotaAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure TSimpananAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure TPinjamanAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure TKetentuanAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure TAngsuranAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure TKeluarAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure QPinjamanBeforeOpen(DataSet: TDataSet);
    procedure Table1BeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure Table1AfterClose(DataSet: TDataSet);
    procedure Table1AfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure passAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure DataModuleCreate(Sender: TObject);
    procedure QAngsuranAfterOpen(DataSet: TDataSet);
  private
    { Private declarations }
  public
















































  With Table1 do
  begin
    open;
    FindFirst;
    While not EOF do
    begin
      Delete;
      next;
    end;






  With Table1 do
  begin
    open;
    FindFirst;
    While not EOF do
    begin
      Delete;
      next;
    end;















var s : string;
begin
  s := ExtractFilePath(Application.exename);
  with session do
  begin
    ConfigMode := cmSession;
  try
    AddStandardAlias('Primkoptama',s,'PARADOX');
  finally
      ConfigMode := cmAll;
  end;
  end;
  TAnggota.Active := true;
  TSimpanan.Active := true;
  TPinjaman.Active := true;
  TAngsuran.Active := true;
  TKeluar.Active := true;
  TKetentuan.Active := true;
  QSimpanan.Active := true;
  QPinjaman.Active := true;
  QAngsuran.Active := true;
  Table1.Active := true;
















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, Qrctrls, ExtCtrls;

type
  TFormLapAng = class(TForm)
    LPAng: TQuickRep;
    QRBand2: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRBand1: TQRBand;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRBand3: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRBand4: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    ChildBand1: TQRChildBand;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRImage4: TQRImage;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure LPAngAfterPreview(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public












procedure TFormLapAng.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin






















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Qrctrls;

type
  TFormLSA = class(TForm)
    LSA: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRBand2: TQRBand;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    ChildBand1: TQRChildBand;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel21: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRImage4: TQRImage;
    QRBand5: TQRBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRExpr3: TQRExpr;
    QRExpr4: TQRExpr;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure LSAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public












procedure TFormLSA.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin




var str1,str2 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp';
  str2 := 'FROM Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  QRLabel4.Caption := FormLap.dr.text;
  QRLabel5.CAption := FormLAp.smp.text;
  with DataModulePrimkoptama.QSimpanan do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE tgl_simp BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.smp.text))]));
    ExecSQL;




























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Qrctrls, QuickRpt, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

type
  TFormLSPA = class(TForm)
    ReportLSPA: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    ChildBand1: TQRChildBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRBand2: TQRBand;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRBand3: TQRBand;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRExpr3: TQRExpr;
    QRExpr4: TQRExpr;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ReportLSPAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public













var str1,str2 : string;
var kode : string;
begin
  str1 := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp';
  str2 := 'FROM Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  kode := FormLapPerAng.Kode.text;
  With DataModulePrimkoptama.QSimpanan do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[kode]));
    ExecSQL;




procedure TFormLSPA.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin



























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Qrctrls;

type
  TFormLPA = class(TForm)
    LPA: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    ChildBand2: TQRChildBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRBand5: TQRBand;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRBand3: TQRBand;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRBand2: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRExpr1: TQRExpr;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure LPAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public













var str1,str2 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj';
  str2 := 'FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  QRLabel7.Caption := FormLap.dr.text;
  QRLabel8.CAption := FormLAp.smp.text;
  with DataModulePrimkoptama.QPinjaman do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE tgl_pinj BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.smp.text))]));
    ExecSQL;




procedure TFormLPA.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin



























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, Qrctrls;

type
  TFormLTA = class(TForm)
    LTA: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    ChildBand2: TQRChildBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRBand2: TQRBand;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRExpr2: TQRExpr;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure LTAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public













procedure TFormLTA.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, Qrctrls;

type
  TFormLAngsA = class(TForm)
    LAngsA: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    ChildBand2: TQRChildBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRBand5: TQRBand;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRLabel19: TQRLabel;
    QRLabel20: TQRLabel;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRBand2: TQRBand;
    QRLabel21: TQRLabel;
    QRLabel22: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRExpr3: TQRExpr;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure LAngsAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public













var str1,str2,str3 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d3.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,d3.Angs_ke,'+
  'd3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket,d3.tgl_pinj,d3.jum_pinj';
  str2 := 'FROM Angsur d3  INNER JOIN Anggota d1 ON (d1.Kd_ang = d3.kd_ang)';
  QRLabel4.Caption := FormLap.dr.text;
  QRLabel5.CAption := FormLAp.smp.text;
  With DataModulePrimkoptama.QAngsuran do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE tgl_angs BETWEEN "%s" AND "%s"order by kd_angs',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.smp.text))]));
    ExecSQL;




procedure TFormLAngsA.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin



























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, Qrctrls;

type
  TFormLAngsPA = class(TForm)
    QRBand1: TQRBand;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    ChildBand1: TQRChildBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRBand2: TQRBand;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRBand3: TQRBand;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    LAngsPA: TQuickRep;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRDBText9: TQRDBText;
    kkkk: TQRLabel;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ReportLSPAAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public















var str1,str2,str3 : string;
    kode,kd_p : string;
begin
  str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d3.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,d3.Angs_ke,'+
  'd3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket,d3.tgl_pinj,d3.jum_pinj';
  str2 := 'FROM  Angsur d3 INNER JOIN  Anggota d1 ON (d1.kd_ang = d3.kd_ang)';
  kode := FormLapPerAng.kode.text;
  kd_p := FormLapPerAng.kode_p.text;
  With DataModulePrimkoptama.QAngsuran do
  begin
       Close;
       SQL.Clear;
       SQL.Add(str1);
       SQL.Add(str2);
       SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" AND kd_pinj  = "%s" order by kd_angs',[kode,kd_p]));
       ExecSQL;





  var Action: TCloseAction);
begin






























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  QuickRpt, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, Qrctrls;

type
  TFormLAngK = class(TForm)
    LAngK: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRBand2: TQRBand;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    ChildBand2: TQRChildBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure LAngKAfterPreview(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public














procedure TFormLAngK.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin




var Tdr,Tsmp : string;
begin
  QRLabel7.Caption := FormLap.dr.Text;
  Tdr := FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(QRLabel7.Caption));
  QRLabel8.Caption := FormLap.smp.Text;
  Tsmp := FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(QRLabel8.Caption));
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
    SQL.Add(Format('WHERE tgl_kel BETWEEN "%s" AND "%s"',[Tdr,Tsmp]));
    Open;
    QRDBText1.DataField := 'k_kel';
    QRDBText2.DataField := 'kd_ang';
    QRDBText3.DataField := 'tgl_kel';
    QRDBText4.DataField := 'nm_ang';
    QRDBText5.DataField := 'jk';
    QRDBText6.DataField := 'alm';
    QRDBText7.DataField := 'j_pens';






















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, QuickRpt, Qrctrls;

type
  TFormLapPend = class(TForm)
    LPB: TQuickRep;
    QRBand4: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    ChildBand2: TQRChildBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRBand5: TQRBand;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRBand2: TQRBand;
    QRLabel21: TQRLabel;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRExpr1: TQRExpr;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public













var str1,str2,str3 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d3.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,d3.Angs_ke,'+
  'd3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket,d3.tgl_pinj,d3.jum_pinj';
  str2 := 'FROM Angsur d3  INNER JOIN Anggota d1 ON (d1.Kd_ang = d3.kd_ang)';
  QRLabel4.Caption := FormLap.dr.text;
  QRLabel5.CAption := FormLAp.smp.text;
  With DataModulePrimkoptama.QAngsuran do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE tgl_angs BETWEEN "%s" AND "%s"order by kd_angs',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(FormLap.smp.text))]));
    ExecSQL;


















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

type
  TFormPTM = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    BitBtn1: TBitBtn;
    BitBtn2: TBitBtn;
    BitBtn3: TBitBtn;
    Bevel1: TBevel;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    Procedure BukaTung;
    procedure BuatTabel;
  public















    DataModulePrimkoptama.Table1.Open;
  Except
    BuatTabel;










  With DataModulePrimkoptama.Table1.Indexdefs do
  begin
    Clear;





var t1,t2,tgl : Tdate;







  str1 := 'SELECT DISTINCT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,MAX(d3.tgl_angs),d2.jum_pinj,'+
  'MIN(d3.sis_pinj) FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON '+
  '(d1.Kd_ang = d2.kd_ang) INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
  str2 := 'GROUP BY d1.kd_ang,d1.nm_ang,d2.jum_pinj';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  with TPinjaman do
  begin
    FindFirst;
    while not EOF do
    begin
      kode := Fields[2].AsString;
      If Query1.Locate('Kd_ang',kode,[])= true then
      begin
        t1 := date;
        t2 := Query1.Fields[2].AsDateTime;
        If (t1-t2)>365 then
        begin
          With Table1 do
          begin
            Append;
            Fields[0].AsString := Query1.Fields[0].AsString;
            Fields[1].AsString := Query1.Fields[1].AsString;
            Fields[2].AsString := Query1.Fields[3].AsString;
            Fields[3].AsString := Query1.Fields[4].AsString;
            Post;
          end;
          TPinjaman.Next;
        end else
        TPinjaman.Next;
      end else
      begin
        tgl:= TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
        t1 := date;
        If (t1-tgl)>365 then
        begin
          With Table1 do
          begin
            Query2.Locate('kd_ang',kode,[]);
            Append;
            Fields[0].AsString := TPinjaman.Fields[2].AsString;
            Fields[1].AsString := Query2.Fields[3].AsString;
            Fields[2].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
            Fields[3].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
            Post;
          end;
          TPinjaman.Next;
        end else
        TPinjaman.Next;
      end;






















Var FLTA : TFormLTA;
begin
  FLTA := TFormLTA.Create(self);
  If DataModulePrimkoptama.Table1.IsEmpty then
    Application.MessageBox('Data tunggakan merah tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)





Var FLTA : TFormLTA;
begin












  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Buttons, StdCtrls, ExtCtrls;

type
  TFormLap = class(TForm)
    Bevel1: TBevel;
    dr: TEdit;
    smp: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    SpeedButton2: TSpeedButton;
    Tampil: TSpeedButton;
    Cetak: TSpeedButton;
    Keluar: TSpeedButton;
    Judul: TPanel;
    procedure KeluarClick(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
    procedure TampilClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public








uses KalenderUnit, DataModulPrimkoptama, LapAngKel, LapSimpAng, LapAngsAng,











  if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin






 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin





Var  LKAK : TFormLAngK;
     FLSA : TFormLSA;
     FLAA : TFormLAngsA;
     FormLapPend  : TFormLapPend;
     FormLPA : TFormLPA;
     str1,str2 : string;
begin
  If (dr.text = '') and (smp.text ='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan tanggal dari dan tanggal'+
    ' sampai','Peringatan',MB_OK or MB_IconWarning);
  end else
  If (dr.text = '') or (smp.text ='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan tanggal dari atau tanggal'+
    ' sampai','Peringatan',MB_OK or MB_IconWarning);
  end else begin
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Anggota yang Keluar') then
  begin
    LKAK := TFormLAngK.Create(self);
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
      SQL.Add(Format('WHERE tgl_kel BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(smp.text))]));
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty then
      Application.MessageBox('Data anggota yang keluar pada periode tersebut tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)
    else
    LKAK.LAngK.preview;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Simpanan Anggota per Periode') then
  begin
    FLSA := TFormLSA.Create(self);
    str1 := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
    'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp';
    str2 := 'FROM Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      SQL.Add(Format('WHERE tgl_simp BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(smp.text))]));
      ExecSQL;
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty then
      Application.MessageBox('Data simpanan pada periode tersebut tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)
    else
    FLSA.LSA.preview;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Angsuran Anggota per Periode') then
  begin
    FLAA := TFormLAngsA.Create(self);
    str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
    'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
    str2 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
    ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      SQL.Add(Format('WHERE tgl_angs BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(smp.text))]));
      ExecSQL;
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty then
      Application.MessageBox('Data angsuran pada periode tersebut tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)
    else
    FLAA.LAngsA.preview;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Pendapatan Bunga per Periode') then
  begin
    FormLapPend := TFormLapPend.Create(self);
    str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
    'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
    str2 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
    ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      SQL.Add(Format('WHERE tgl_angs BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(smp.text))]));
      ExecSQL;
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty then
      Application.MessageBox('Data pendapatan bunga pada periode tersebut tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)
    else
    FormLapPend.LPB.preview;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Pinjaman Anggota per Periode') then
  begin
    FormLPA := TFormLPA.Create(self);
    str1 := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj';
    str2 := 'FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      SQL.Add(Format('WHERE tgl_pinj BETWEEN "%s" AND "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(dr.text)),FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(smp.text))]));
      ExecSQL;
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty then
      Application.MessageBox('Data pinjaman pada periode tersebut tidak ada','Peringatan',
      MB_OK or MB_IconWarning)
    else






Var  LKAK : TFormLAngK;
     FLSA : TFormLSA;
     FLAsA : TFormLAngsA;
     FormLapPend  : TFormLapPend;
     FormLPA : TFormLPA;
begin
  If (dr.text = '') and (smp.text ='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan tanggal dari dan tanggal'+
    ' sampai','Peringatan',MB_OK or MB_IconWarning);
  end else
  If (dr.text = '') or (smp.text ='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan tanggal dari atau tanggal'+
    ' sampai','Peringatan',MB_OK or MB_IconWarning);
  end else begin
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Anggota yang Keluar') then
  begin
    LKAK := TFormLAngK.Create(self);
    LKAK.LAngK.print;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Simpanan Anggota per Periode') then
  begin
    FLSA := TFormLSA.Create(self);
    FLSA.LSA.print;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Angsuran Anggota per Periode') then
  begin
    FLAsA := TFormLAngsA.Create(self);
    FLAsA.LAngsA.print;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Pendapatan Bunga per Periode') then
  begin
    FormLapPend := TFormLapPend.Create(self);
    FormLapPend.LPB.print;
  end else
  if (FormLap.Judul.Caption = 'Laporan Pinjaman Anggota per Periode') then
  begin
    FormLPA := TFormLPA.Create(self);













  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Db, DBCtrls;

type
  TFormLapPerAng = class(TForm)
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Tampil: TSpeedButton;
    Label2: TLabel;
    Judul: TPanel;
    kd: TDBLookupListBox;
    Keluar: TSpeedButton;
    cetak: TSpeedButton;
    kode: TEdit;
    Label3: TLabel;
    kode_p: TComboBox;
    procedure TampilClick(Sender: TObject);
    procedure KeluarClick(Sender: TObject);
    procedure cetakClick(Sender: TObject);
    procedure kdClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public














var str1,str2,str3 : string;
    kode,kd_p : string;
begin
  str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d3.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,d3.Angs_ke,'+
  'd3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket,d3.jum_pinj,d3.tgl_pinj';
  str2 := 'FROM Angsur d3  INNER JOIN Anggota d1 ON (d1.Kd_ang = d3.kd_ang)';
  kode := FormLapPerAng.kode.text;
  kd_p := FormLapPerAng.kode_p.text;
  With DataModulePrimkoptama.QAngsuran do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add(Format('WHERE d3.kd_ang = "%s" AND d3.kd_pinj  = "%s" order by kd_angs',[kode,kd_p]));
    ExecSQL;





var LSPA : TFormLSPA;
    FLAngsPA : TFormLAngsPA;
    s: array[0..225] of char;
begin
  If (kode.text = '') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan kode anggota','Peringatan',
    MB_OK or MB_IconWarning);
  end else begin
  if (FormLapPerAng.Judul.Caption = 'Laporan Simpanan per Anggota') then
  begin
    LSPA := TFormLSPA.Create(self);
    If DataModulePrimkoptama.TSimpanan.Locate('kd_ang',kode.text,[loCaseInSensitive])= false then
    begin
      StrPCopy(S,Format('Data simpanan dengan kode Anggota %s tidak ada',[kode.text]));
      MessageDlg(S,mtInformation,[mbOK],0);
      exit;
    end else
    LSPA.ReportLSPA.preview;
  end else
  if (FormLapPerAng.Judul.Caption = 'Laporan Angsuran per Anggota') then
  begin
    FLAngsPA := TFormLAngsPA.Create(self);
    If DataModulePrimkoptama.TAngsuran.Locate('kd_ang',kode.text,[loCaseInSensitive])= false then
    begin
      StrPCopy(S,Format('Data angsuran dengan Kode Anggota %s tidak ada ',[kode.text]));
      MessageDlg(S,mtInformation,[mbOK],0);
      exit;
    end else
    begin
      If (kode_p.text ='') then
        MessageDlg('Anda belum memilih kode pinjaman',mtInformation,[mbOK],0)
      else
      begin
      Tabel;
      if DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',kode_p.text,[]) = false then
      begin
         MessageDlg('Anggota tersebut sudah melunasi pinjamannya dan sekarang tidak mempunyai pinjaman',mtInformation,[mbOK],0);
         FLAngsPA.LAngsPA.preview;
      end else if (DataModulePrimkoptama.QAngsuran.IsEmpty) = true then
        MessageDlg('Anggota tersebut belum mengangsur pinjamannya',mtInformation,[mbOK],0)
      else
        FLAngsPA.LAngsPA.preview;
      end;
    end;






  Label3.Visible  := False;





var LSPA : TFormLSPA;
    FLAngsPA : TFormLAngsPA;
    s : Array[0..225] of char;
begin
  If (kode.text = '') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memasukkan kode anggota','Peringatan',
    MB_OK or MB_IconWarning);
  end else begin
  if (FormLapPerAng.Judul.Caption = 'Laporan Simpanan per Anggota') then
  begin
    LSPA := TFormLSPA.Create(self);
    If DataModulePrimkoptama.TSimpanan.Locate('kd_ang',kode.text,[loCaseInSensitive])= false then
    begin
      MessageDlg('Data Simpanan dengan kode tersebut tidak ada',mtInformation,
      [mbOK],0);
      exit;
    end else
      LSPA.ReportLSPA.print;
  end else
  if (FormLapPerAng.Judul.Caption = 'Laporan Angsuran per Anggota') then
  begin
    FLAngsPA := TFormLAngsPA.Create(self);
    If DataModulePrimkoptama.TAngsuran.Locate('kd_ang',kode.text,[loCaseInSensitive])= false then
    begin
      StrPCopy(S,Format('Data angsuran dengan Kode Anggota %s tidak ada ',[kode.text]));
      MessageDlg(S,mtInformation,[mbOK],0);
      exit;
    end else
    begin
      If (kode_p.text ='') then
        MessageDlg('Anda belum memilih kode pinjaman',mtInformation,[mbOK],0)
      else
      begin
      Tabel;
      if DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',kode_p.text,[]) = true
      and (DataModulePrimkoptama.QAngsuran.IsEmpty) = true then
        MessageDlg('Anggota tersebut belum mengangsur pinjamannya',mtInformation,[mbOK],0)
      else
        FLAngsPA.LAngsPA.print;
      end;
    end;





var str : string;
begin
  kode_p.text := '';
  kode_p.Items.Clear;
  kode.text := kd.SelectedItem;
  str :='SELECT DISTINCT kd_pinj FROM angsur';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[kode.text]));
    Open;
    FindFirst;
    while not Eof do
    begin
      kode_p.Items.Add(Fields[0].AsString);
      next;





























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Mask, DBCtrls;

type
  TFormEditAnggota = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    Panel1: TPanel;
    Label11: TLabel;
    Editkd_ang: TDBLookupComboBox;
    DBEdit1: TEdit;
    DBEdit2: TEdit;
    DBEdit3: TEdit;
    DBEdit4: TComboBox;
    DBEdit5: TEdit;
    DBEdit6: TEdit;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure Editkd_angClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    { Public declarations }
    public















  DBEdit1.text := '';
  DBEdit2.text := '';
  DBEdit3.text := '';
  DBEdit4.text := '';
  DBEdit5.text := '';





  Editkd_ang.enabled := not kondisi;
  DBEdit1.enabled    := kondisi;
  DBEdit2.enabled    := kondisi;
  DBEdit3.enabled    := kondisi;
  DBEdit4.enabled    := kondisi;
  DBEdit5.enabled    := kondisi;
  DBEdit6.enabled    := kondisi;
  BitBtnSimpan.enabled  := kondisi;
  BitBtnBatal.enabled   := kondisi;












  EditKd_ang.enabled := true;
  If (EditKd_ang.text ='') then
  begin
    MessageDlg('Anda belum memasukkan kode anggota',mtWarning,[mbOK],0);
  end else
  begin
   If MessageDlg('Anda yakin data yang anda masukkan sudah benar dan '+
   'akan menyimpannya',mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mryes then
   begin
   With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
   Begin
     Edit;
     Fields[0].AsString := DBEdit1.text ;
     Fields[1].AsString := DBEdit2.text ;
     Fields[2].AsString := DBEdit3.text;
     Fields[3].AsString := UpperCase(DBEdit4.text);
     Fields[4].AsString := DBEdit5.text;
     Fields[5].AsString := DBEdit6.text ;
     Post;
   End;
   dicek(false);
   Kosongkan;
   end

















  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.TAnggota.Close;






  EditKd_ang.enabled := false;
  with DatamodulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    Locate('kd_ang',EditKd_ang.text,[]);
    DBEdit1.text := Fields[0].AsString ;
    DBEdit2.text := Fields[1].AsString ;
    DBEdit3.text := Fields[2].AsString ;
    DBEdit4.text := Fields[3].AsString ;
    DBEdit5.text := Fields[4].AsString ;


















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, Db, DBTables, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids, Mask,
  jpeg, DBCtrls;

type
  TFormEditSimpanan = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    Panel3: TPanel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    EditNama: TEdit;
    EditKd_Simp: TEdit;
    Panel2: TPanel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    BtnCeksimp: TButton;
    BtnHit: TButton;
    EditSS: TEdit;
    EditJS: TEdit;
    C_SP: TComboBox;
    C_SW: TComboBox;
    Label16: TLabel;
    Image2: TImage;
    Label2: TLabel;
    Kd_Simp: TDBLookupComboBox;
    Bevel1: TBevel;
    DBGrid2: TDBGrid;
    ScrollBox1: TScrollBox;
    Memo1: TMemo;
    tgl: TEdit;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    ComboKd_ang: TComboBox;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure Combokd_angChange(Sender: TObject);
    procedure BtnCeksimpClick(Sender: TObject);
    procedure BtnHitClick(Sender: TObject);
    procedure C_SWClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure EditSSKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Kd_SimpClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
    procedure ComboKd_angClick(Sender: TObject);
  private
    procedure kosongkan;
    procedure cek(kondisi:boolean);
    procedure Tampil;
    procedure Tampilsimp;
    { Private declarations }
  public




  FormEditSimpanan: TFormEditSimpanan;
  Tglp,tgla  :TDateTime;









var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp FROM  Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);






   kd_simp.enabled      := not kondisi;
   EditKd_Simp.enabled  := kondisi;
   Combokd_ang.enabled  := kondisi;
   EditNama.enabled     := kondisi;
   C_Sp.enabled         := kondisi;
   C_Sw.enabled         := kondisi;
   EditSs.enabled       := kondisi;
   EditJS.enabled       := kondisi;
   tgl.enabled          := kondisi;
   SBtnKalender.enabled := kondisi;
   BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
   BitBtnSimpan.enabled := kondisi;
   BtnCeksimp.enabled   := kondisi;
   BtnHit.enabled       := kondisi;





   EditKd_Simp.text := '';
   EditNama.text    := '';
   ComboKd_ang.text := '';
   C_Sp.text        := '';
   C_Sw.text        := '';
   EditSs.text      := '';
   EditJS.text      := '';
   Tgl.text         := '';
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible := false;
   Memo1.clear;




var  i,simp_waj : integer;
begin
  cek(false);
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.open;
    TSimpanan.Open;
    TKetentuan.Open;
    TAnggota.FindFirst;
    While not TAnggota.Eof do
    begin
      ComboKd_ang.Items.Add(TAnggota.Fields[0].AsString);
      TAnggota.next;




  for i:=0 to 12 do
  begin
    Simp_waj := StrToInt(DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[1].AsString)*i;





var kode : string;
begin
  kode := ComboKd_ang.text;
  With  DataModulePrimkoptama.Tanggota do
  begin
    If FindKey([kode]) then






  DBGrid2.Visible := true;
  Memo1.Visible := true;





var sw,ket,bulanan,tung,btung,j : integer;
    t : TDate;
    ts,bs,hs : word;
    a : boolean;
begin
  If ComboKd_ang.text = '' then
  begin
    ShowMessage('Anda belum memilih Kode Anggota');
  end else begin
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT kd_simp,tgl_simp,S_pok,S_waj,S_Suk FROM Simpanan');
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[ComboKd_ang.text]));
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Simp.';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tgl. Simp.';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Simp. Pokok';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Simp. Wajib';
    Fields[4].DisplayLabel := 'Simp. Sukarela';
  end;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('Anggota dengan : ');
  Memo1.Lines.Add('- Kode Anggota = '+ComboKd_ang.text);
  Memo1.Lines.Add('- Nama              = '+EditNama.text);
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (Query1.Locate('S_pok',TKetentuan.Fields[0].AsFloat,[]))
      = False then
    begin
      Memo1.Lines.Add('- Belum membayar Simpanan Pokok');
      C_SP.text := IntToStr(TKetentuan.Fields[0].AsInteger);
    end
    else begin
      Memo1.Lines.Add('- Sudah membayar Simpanan Pokok');
      C_SP.text := '0';
    end;
  end;
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT SUM(S_waj) FROM Simpanan');
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[ComboKd_ang.text]));
    Open;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    SW := Query2.Fields[0].AsInteger;
    Ket :=  TKetentuan.Fields[1].AsInteger;
    if Query1.IsEmpty = true then
    begin
      Memo1.Lines.Add('- Data Simpanan Wajib masih kosong');
      SW := 0;
      Bulanan := Round(SW/ket);
      tung := blna - bulanan;
      Memo1.Lines.Add('- Mempunyai Tunggakan Simpanan Wajib selama '+
      IntToStr(tung-1)+' bulan ');
      Memo1.Lines.Add('- dan belum membayar Simpanan Wajib pada Bulan ini');
      C_SW.text := IntToStr(tung*ket);
    end else
    begin
      Query1.FindFirst;
      j:= 0;
      While not Query1.EOF do
      begin
        t := Query1.Fields[1].AsDateTime;
        DecodeDate(t,ts,bs,hs);
        If bs = blna then
        begin
          a := true;
          Query1.Next;
        end else
        begin
          j := j + 1;
          Query1.Next;
        end;
      end;
      Bulanan := Round(SW/ket);
      tung := blna - bulanan;
      Btung := blna-j;
      If a= true then
      begin
        Memo1.Lines.Add('- Sudah membayar Simpanan Wajib pada bulan ini');
        If (bulanan=blna) or (btung=1) or (tung=0) then
        begin
          Memo1.Lines.Add('- Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Wajib');
          C_SW.text := '0';
          If Application.MessageBox('Sudah membayar Simpanan Wajib pada bulan '+
          'ini','Informasi',MB_OK or MB_ICONINFORMATION) = id_ok then
          begin
             Kosongkan; cek(false);
             exit;
          end;
        end
        else begin
          Memo1.Lines.Add('- Mempunyai tunggakan Simpanan Wajib selama '+
          IntToStr(tung)+' bulan');
          C_SW.text := IntToStr((tung)*TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
        end;
       end else
       begin
         Memo1.Lines.Add('- Belum membayar Simpanan Wajib pada bulan ini');
         If (btung=0) or (tung=1) then
         begin
          Memo1.Lines.Add('- Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Wajib');
          C_SW.text := IntToStr(TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
        end
        else begin
           Memo1.Lines.Add('- Mempunyai tunggakan Simpanan Wajib selama '+
           IntToStr(btung-1)+' bulan');
           C_SW.text := IntToStr((btung)*TKetentuan.Fields[1].AsInteger);
         end;
       end;







Var SP,SW,SS,tot : integer;
begin
  If (C_Sw.text = '') or (C_SP.text ='') or (EditSs.text  = '') or
  (EditJS.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data besarnya simpanan yang anda masukkan belum lengkap',
     mtInformation,[mbOK], 0);
     Exit;
   end;
  sp := StrToInt(C_SP.text);
  sw := StrToInt(C_SW.text);
  ss := StrToInt(EditSS.text);
  tot := sp + sw + ss;
  EditJS.text := IntToStr(tot);
  TampilSimp;
  DBGrid2.Visible := false;
  Memo1.Visible := false;









  var Action: TCloseAction);
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    C_SP.Items.Clear;
    C_SW.Items.Clear;
    ComboKd_ang.Items.Clear;
    TAnggota.Close;
    TSimpanan.Close;
    TKetentuan.Close;
    DataModulePrimkoptama.Query1.Close;
    DataModulePrimkoptama.Query2.Close;
  end;











  If (Kd_simp.text = '') or (ComboKd_ang.text = '') or
  (EditNama.text = '') or  (C_SP.text ='') or (C_Sw.text = '')
  or (EditSs.text  = '') or (EditJS.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtInformation,
     [mbOK], 0);
     Exit;
   end;
  If MessageDlg('Anda yakin data yang anda masukkan sudah benar'+
  ' dan akan menyimpannya',mtConfirmation,[mbYES,mbNO],0)= mrYES then
  begin
  With DataModulePrimkoptama.TSimpanan do
  begin
    Edit;
    Fields[0].AsString   := Kd_simp.text;
    Fields[1].AsString   := tgl.text;
    Fields[2].AsString   := ComboKd_ang.text;
    Fields[3].AsString   := C_Sp.text;
    Fields[4].AsString   := C_Sw.text;
    Fields[5].AsString   := EditSs.text;
    Fields[6].AsString   := EditJS.text;
    Post;
    Refresh;
    Kosongkan;
    cek(false);
  end;
  end else
  begin
    With DataModulePrimkoptama.TSimpanan do
    begin
      EditKd_Simp.text    := Fields[0].AsString;
      Tgl.text            := Fields[1].AsString;
      ComboKd_ang.text    := Fields[2].AsString;
      C_Sp.text           := Fields[3].AsString;
      C_Sw.text           := Fields[4].AsString;
      EditSs.text         := Fields[5].AsString;
      EditJS.text         := Fields[6].AsString;









procedure TFormEditSimpanan.EditSSKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key = #13 then
  if (EditSS.text = '') then
    begin
     MessageDlg('Masukan untuk data simpanan sukarela masih kosong',mtWarning,
     [mbOK],0);
     exit;
    end
    else








  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    If Locate('Kd_simp',kd_simp.text,[]) = true then
    begin
      EditKd_Simp.text    := Fields[0].AsString;
      Tgl.text            := Fields[1].AsString;
      EditNama.text       := Fields[3].AsString;
      ComboKd_ang.text    := Fields[2].AsString;
      C_Sp.text           := Fields[4].AsString;
      C_Sw.text           := Fields[5].AsString;
      EditSs.text         := Fields[6].AsString;
      EditJS.text         := Fields[7].AsString;





var tgl  : string;
begin
  tgl := DateToStr(Now);
  tgla := StrToDate(tgl);
  decodeDate(tgla,thna,blna,hra);
  cek(false);
  DBGrid2.Visible := false;
  Memo1.Visible := false;





 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin










var kode : string;
begin
  kode := ComboKd_ang.text;
  With  DataModulePrimkoptama.Tanggota do
  begin
    If FindKey([kode]) then












  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ComCtrls, StdCtrls, Buttons, Db, ExtCtrls, DBCtrls;

type
  TFormEditBerkasPinjaman = class(TForm)
    Panel3: TPanel;
    Panel1: TPanel;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    EditKd_pinj: TEdit;
    EditNm: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    ComboKd_ang: TComboBox;
    Tgl: TEdit;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    Label2: TLabel;
    Kd_pinj: TDBLookupComboBox;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure Kd_pinjClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
    procedure ComboKd_angClick(Sender: TObject);
  private
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi:boolean);
    { Private declarations }
  public














   EditKd_pinj.text   := '';
   ComboKd_ang.text   := '';
   EditNm.text        := '';
   EditJ_pinj.text    := '';





  Kd_pinj.enabled      := not kondisi;
  EditKd_pinj.enabled  := kondisi;
  ComboKd_ang.enabled  := kondisi;
  EditNm.enabled       := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  Tgl.enabled          := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
  BitBtnSimpan.enabled := kondisi;










  with datamoduleprimkoptama.Tanggota do
    Begin
      FindFirst;
      while not EOF do
      begin
        ComboKd_ang.Items.Add (Fields[0].AsString);
        next;
      end;
    end;
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);







 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin
























  If (EditKd_pinj.text = '') or (ComboKd_ang.text = '') or (EditNm.text = '') or
  (EditJ_pinj.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtInformation,
     [mbOK], 0);
     Exit;
   end;
  If StrToInt(EditJ_pinj.Text) > DataModulePrimkoptama.TKetentuan.fields[2].
  AsInteger then
  begin
    messageDlg('Jumlah Pinjaman Maksimal sebesar '+DataModulePrimkoptama.
    TKetentuan.Fields[2].AsString, mtInformation,[mbOK],0);
    Exit;
  end;
  If MessageDlg('Anda yakin data yang anda masukkan sudah benar'+
  ' dan akan menyimpannya',mtConfirmation,[mbYES,mbNO],0)= mrYES then
  begin
  With DataModulePrimkoptama.TPinjaman do
  begin
    Edit;
    Fields[0].AsString     := EditKd_pinj.text;
    Fields[1].AsString     := Tgl.text;
    Fields[2].AsString     := ComboKd_ang.text;
    Fields[3].AsString     := EditJ_pinj.text;
    post;
















  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    If Locate('Kd_pinj',kd_pinj.text,[]) = true then
    begin
      EditKd_pinj.text    := Fields[0].AsString;
      Tgl.text            := Fields[1].AsString;
      EditNm.text         := Fields[3].AsString;
      ComboKd_ang.text    := Fields[2].AsString;
      EditJ_pinj.text     := Fields[4].AsString;











  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',Combokd_ang.text,
    [locaseInSensitive])= true then
    begin
      MessageDlg('Anggota Tersebut Tidak Bisa Meminjam Karena Punya Pinjaman',
      mtInformation,[mbOK],0);
      ComboKd_ang.setfocus;
    end ;
  With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    Locate('Kd_ang',Combokd_Ang.text,[]);













  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,




  TFormEditAngsuran = class(TForm)
    Panel3: TPanel;
    Panel1: TPanel;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    EditNm_ang: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    EditB_b: TEdit;
    EditS_pinj: TEdit;
    EditKet: TEdit;
    TreeView1: TTreeView;
    CKd_pinj: TComboBox;
    Tgl_angs: TEdit;
    EditKd_ang: TEdit;
    ComboAngs: TEdit;
    Label2: TLabel;
    Cari_Angs: TDBLookupComboBox;
    Editkd_angs: TEdit;
    HITUNG: TSpeedButton;
    Label16: TLabel;
    EditB_angs: TEdit;
    Bevel1: TBevel;
    Panel2: TPanel;
    DBGrid2: TDBGrid;
    Memo1: TMemo;
    B_angs: TComboBox;
    tgl_pinj: TEdit;
    CekAngs: TBitBtn;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure CKd_pinjChange(Sender: TObject);
    procedure HITUNGClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Cari_AngsClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
    procedure CekAngsClick(Sender: TObject);
  private
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure Cari_mak;
    procedure Tamp;
    procedure TulisAngs_ke;
    { Private declarations }
  public




  FormEditAngsuran: TFormEditAngsuran;
  P,JP,B,C,items,i : integer;
  Tglp,tgla,tglaa  :TDateTime;
  thnp,blnp,hrp,thna,blna,hra,taa,baa,haa  : word;










   EditKd_angs.Clear;
   Ckd_pinj.Clear;
   EditNm_Ang.text   := '';
   EditKd_ang.text   := '';
   ComboAngs.text    := '';
   EditJ_pinj.text   := '';
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   Tgl_Pinj.text     := '';
   B_angs.text       := '';





  Cari_angs.enabled    := not kondisi;
  EditKd_angs.enabled  := kondisi;
  Ckd_pinj.enabled     := kondisi;
  EditNm_ang.enabled   := kondisi;
  EditKd_ang.enabled   := kondisi;
  ComboAngs.enabled    := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  EditB_b.enabled      := kondisi;
  EditB_angs.enabled   := kondisi;
  EditS_pinj.enabled   := kondisi;
  EditKet.enabled      := kondisi;
  Tgl_angs.enabled     := kondisi;
  Tgl_Pinj.enabled     := kondisi;
  B_angs.enabled       := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  CekAngs.enabled      := kondisi;
  BitBtnSimpan.Enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled  := kondisi;
  BitBtnKeluar.Enabled := not kondisi;




var str,str1,str2 : string;
begin
  str := 'SELECT DISTINCT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
  'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  str2 := 'ORDER BY kd_angs';
  with DataModulePrimkoptama.QAngs2 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      ExecSQL;













  DBGrid2.Visible := False;





var kod,KP,pesan : string;
begin
  If (EditKd_angs.text = '') or (EditNm_Ang.text = '') or (ComboAngs.text  = '') or
  (EditJ_pinj.text = '') or (EditKd_ang.text ='') or (CKd_pinj.text = '') or
  (EditB_b.text = '') or (EditS_pinj.text = '') or (EditB_angs.text = '') or
  (EditKet.text = '') or (Tgl_Pinj.text = '') or (tgl_angs.text ='') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     Ckd_pinj.setfocus ;
     Exit;
   end;
   begin
    pesan := 'Apakah data yang anda edit sudah benar dan anda akan menyimpannya';
    If (Application.MessageBox(PChar(pesan),'Peringatan',
    MB_YESNO or MB_ICONInformation)= ID_YES) then
    begin
     With  DataModulePrimkoptama.Tangsuran do
     begin
        Edit;
        Fields[0].AsString := EditKd_angs.text;
        Fields[1].AsString := CKd_pinj.text;
        Fields[2].AsString := EditKd_ang.text;
        Fields[3].AsString := Tgl_Angs.text;
        Fields[4].AsString := ComboAngs.text ;
        Fields[5].AsString := EditB_b.text;
        Fields[6].AsString := B_angs.text ;
        Fields[7].AsString := EditS_pinj.text ;
        Fields[8].AsString := EditKet.text;
        Fields[9].AsString := Tgl_pinj.text;
        Fields[10].AsString := EditJ_pinj.text;
        Post;
        Refresh;
     end;
    end else
    begin
      Cari_angs.enabled    := false;
      Ckd_pinj.setfocus;
    end;
   end;
   If (EditKet.text = 'Lunas')or(EditKet.text = 'lunas')or
   (EditKet.text = 'LUNAS')  then
   begin
     kod := 'Lunas';
     KP := CKd_pinj.text;
     If DataModulePrimkoptama.TAngsuran.Locate('Ket',kod,
     [])= true then
     begin
       If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('Kd_pinj',KP,
       []) = true then
       begin
         If MessageDlg('Apakah Pinjaman sudah benar-benar lunas',
         mtWarning,[mbYes,mbNo],0) =mrYes then
         begin
           DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('Kd_pinj',KP,[]);
           DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Delete;
         end;
       end else
         MessageDlg('Data Pinjaman dengan kode tersebut tidak ada',
         mtInformation,[mbYes,mbNo],0)
     end;
   end;
     kosongkan;
     dicek(false);
     DBGrid2.Visible := false;
     Memo1.Visible   := false;
     B_angs.Items.Clear;







      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT DISTINCT MIN(sis_pinj),MAX(Angs_ke) FROM  Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[EditKd_ang.text,CKd_pinj.text]));








  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Open;
    TPinjaman.Open;
    TAngsuran.Open;
    TKetentuan.Open;
  end;
  with datamoduleprimkoptama.TPinjaman do
    Begin
      FindFirst;
      while not EOF do
      begin
        CKd_pinj.Items.Add (Fields[0].AsString);
        next;
      end;




  var Action: TCloseAction);
begin
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Close;
    TPinjaman.Close;
    TAngsuran.Close;
    TKetentuan.Close;
    DataModulePrimkoptama.Query1.Close;
    DataModulePrimkoptama.Query2.Close;
    DataModulePrimkoptama.Query3.Close;
  end;
  CKd_pinj.Items.clear;





 if FormKalender.ShowModal = mrOk then




var kode : string;
    per_angs,i : integer;
begin
  kode := CKd_pinj.text;
  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,
    [])= false then
    begin
      MessageDlg('Anggota Tersebut Tidak Mempunyai Pinjaman',
      mtInformation,[mbOK],0);
         exit;
    end
  else
  begin
    CekAngs.enabled      := true;
    tgl_angs.text := DateToStr(tgla);
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT d1.kd_pinj,d1.kd_ang,d2.nm_ang,d1.tgl_pinj,d1.Jum_pinj');
      SQL.Add('FROM Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.kd_ang = d2.kd_ang)');
      Open;
      If Locate('kd_pinj',CKd_pinj.text,[])=true then
      begin
        EditKd_ang.text := Fields[1].value;
        EditNm_ang.text := Fields[2].value;
        EditJ_pinj.text := Fields[4].value;
        Tgl_Pinj.text   := Fields[3].AsString;
      end;
      B_angs.Items.add('0');
      B_angs.Items.Add(DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[0].AsString);
      per_angs := Round((Fields[4].AsInteger)/10);
      for i:=1 to 10 do
      begin
        B_angs.Items.Add(IntToStr(per_angs*i));
      end;
    end;
  end;
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   B_angs.text       := '';
   DBGrid2.Visible := false;
   Memo1.Visible   := false;





  If (EditB_b.text = '')or (B_angs.text = '') then
   begin
     MessageDlg('Data yang anda masukkan belum lengkap',mtWarning,
     [mbOK], 0);
     B_angs.setfocus ; exit;
   end else
  begin
  Cari_mak;
  with DataModulePrimkoptama do
  begin
  EditB_angs.text := IntToStr(StrToInt(EditB_b.text)+StrToInt(B_angs.text));
  If (Query2.Fields[0].AsInteger) = 0 then
    begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(StrToInt(EditJ_pinj.text)-StrToInt(B_angs.text));
    end else begin
      EditS_pinj.text := IntToStr(Query2.Fields[0].AsInteger-StrToInt(B_angs.text));
    end;
  end;
  end;
  If StrToInt(Edits_pinj.text) = 0 then
     Editket.Text := 'Lunas'




var tgl  : string;
begin
  tgl := DateToStr(Now);











  With DataModulePrimkoptama.QAngs2 do
  begin
    If Locate('Kd_angs',cari_angs.text,[]) = true then
    begin
      dicek(true);
      CekAngs.enabled   := false;
      EditKd_angs.text  := Fields[0].AsString;
      Ckd_pinj.text     := Fields[1].AsString;
      EditNm_Ang.text   := Fields[3].AsString;
      EditKd_ang.text   := Fields[2].AsString;
      ComboAngs.text    := Fields[5].AsString;
      EditJ_pinj.text   := Fields[10].AsString;
      EditB_b.text      := Fields[6].AsString;
      EditS_pinj.text   := Fields[8].AsString;
      B_angs.text       := Fields[7].AsString;
      EDitB_angs.text   := IntToStr(Fields[7].AsInteger+fields[6].AsInteger);
      EditKet.text      := Fields[9].AsString;
      Tgl_Pinj.text     := Fields[11].AsString;
      tgl_angs.text     := Fields[4].AsString;
      with DatamodulePrimkoptama.TPinjaman do
      begin
        FindFirst;
        While not Eof do
        begin
          CKd_pinj.Items.Add(Fields[0].AsString);
          next;
        end;
      end;
      B_angs.Items.add('0');
      per_angs := Round((Fields[7].AsInteger)/10);
      for i:=1 to 10 do
      begin
        B_angs.Items.Add(IntToStr(per_angs*i));
      end;












  With DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (Query2.Fields[1].AsInteger = 0) then
    begin
      ComboAngs.text := '1';
      Memo1.Lines.Add('Belum mengangsur Pinjaman');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));
    end else begin
      ComboAngs.text := IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger+1);
      Memo1.Lines.Add('Sudah '+IntToStr(Query2.Fields[1].AsInteger)+
      ' kali mengangsur');
      B_angs.text := IntToStr(Round(StrToInt(EditJ_Pinj.text)/10));





var  T,B_tung,jum_bln,x,j,p,i,n,bk,k   : integer;
     per_angs,pinj,sis_pinj,b_bunga,a :real;
     s : Array[0..225] of char;
     str,str1,str2 : string;
begin
  With DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT Tgl_angs,Angs_ke,B_bunga,B_angs,Sis_pinj,ket');
      SQL.Add('FROM Angsur');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s" and kd_pinj = "%s"',[editkd_ang.text,CKd_pinj.text]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Keterangan';
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d2.tgl_pinj,d3.tgl_angs,d3.B_angs,'+
  'd3.B_bunga,d2.Jum_Pinj,d3.sis_pinj,d3.angs_ke';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE d1.kd_ang = "%s"',[EditKd_ang.text]));
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  DBGrid2.Visible := true;
  Memo1.Visible := true;
  DataModulePrimkoptama.Query3.Last;
  tglAA := DataModulePrimkoptama.Query3.Fields[0].AsDateTime;
  DecodeDate(tglaa,taa,baa,haa);
  bk := blna-1;
  if bk=0 then
  begin
    bk:=12;
  end;
  If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',Editkd_ang.text,[LocaseInSensitive])) = true then
  begin
    if DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('kd_ang',EditKd_ang.text,[LocaseInSensitive]) = true then
    begin
      tglP := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[2].AsDateTime;
      DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
      pinj := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[6].AsFloat;
      cari_mak;
      sis_pinj := DataModulePrimkoptama.Query2.Fields[0].AsFloat;
      Memo1.Visible := true;
      Memo1.Lines.Clear;
      Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
      Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
      Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
      T := thna-thnp;
      If (blna <= baa)then
        P := blna + 12
      else begin
        P := blna;
      end;
      per_angs := pinj / 10;
      Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
      If (T < 2) and (T >= 0) then
        n := p
      else begin
        n := p+((T-1)*12);
      end;
      j := 0;
      x := blnp+1;
      For i:= x to n-1 do
      begin
        inc(j);
      end;
      k := 0;
      For i:= (baa+1) to n-1 do
      begin
        inc(k);
      end;
      If (blna = baa) and (thna = taa)then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini sudah membayar angsuran');
        StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
        ' sudah membayar angsuran Pinjaman pada bulan ini',[EditKd_ang.text]));
        Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
        MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
        B_bunga := 0;
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      if bk = baa then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        B_bunga := (DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj);
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_bunga));
      end else
      begin
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*k;
        Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(k) +
        ' bulan sebesar ' + FloatToStr(b_tung));
        tulisAngs_Ke;
        Editb_b.text := IntToStr(Round(b_tung+B_bunga));
      end;
    end else
    begin
      If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[LocaseInSensitive]))
      = true then
      begin
        DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_pinj',Ckd_pinj.text,[loCaseInSensitive]);
        tglP := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
        DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
        pinj := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[3].AsFloat;
        Sis_pinj := pinj;
        Memo1.Visible := true;
        Memo1.Lines.Clear;
        Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
        Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ Editkd_ang.text);
        Memo1.Lines.Add('Nama              : '+ Editnm_ang.text);
        T := thna-thnp;
        If (blna <= blnp) then
          P := blna + 12
        else begin
          P := blna;
        end;
        per_angs := pinj / 10;
        Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
        j:=0;
        x := blnp+1;
        If (T < 2) and (T >= 0) then
          n := p
        else begin
          n := p+((T-1)*12);
        end;
        For i:= x to n-1 do
        begin
          j := j+1;
        end;
        B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
        B_tung := Round(B_bunga)*j;
        If (blna = blnp) and (thna = thnp) then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut baru meminjam pada bulan ini');
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini belum bisa membayar angsuran');
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' baru meminjam pada bulan ini dan baru boleh mengangsur bulan depan',[EditKd_ang.text]));
          Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
          MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);
          Kosongkan; Dicek(false); exit;
        end;
        if bk = blnp then
        begin
          Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text := IntToStr(Round(B_bunga));
        end else
        begin
          Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(j) +
          ' bulan sebesar ' + FloatToStr(B_tung));
          StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
          ' sama sekali belum mengangsur pinjamannya',[EditKd_ang.text]));
          Memo1.Lines.Add(s);
          TulisAngs_ke;
          EditB_b.text :=  IntToStr(Round(b_tung+B_Bunga));
        end;
      end;
    end;
  end else
  begin
    StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
    ' tidak mempunyai Pinjaman',[EditKd_ang.text]));
    Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
    MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);












  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls, DBCtrls;

type
  TFormEditKeluar = class(TForm)
    Panel3: TPanel;
    Panel1: TPanel;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnSimpan: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    JU: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    EditNm: TEdit;
    EditJ_pens: TEdit;
    EditAlm: TEdit;
    ComboKKel: TComboBox;
    TglKel: TEdit;
    EditNo_pens: TEdit;
    Label12: TLabel;
    KD_ANG: TDBLookupComboBox;
    Bevel1: TBevel;
    EditKd_ang: TEdit;
    Label2: TLabel;
    editjk: TComboBox;
    Label10: TLabel;
    SBtnKalender: TSpeedButton;
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure KD_ANGClick(Sender: TObject);
    procedure SBtnKalenderClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    { Private declarations }
  public















  EditNo_pens.Text := '';
  EditNm.text      := '';
  EditJk.text      := '';
  EditAlm.text     := '';
  EditJ_pens.text  := '';
  ComboKKel.text   := '';





  KD_ANG.enabled     := not kondisi;
  Editkd_ang.enabled := kondisi;
  EditNm.enabled     := kondisi;
  EditJk.enabled     := kondisi;
  EditNo_pens.enabled:= kondisi;
  EditAlm.enabled    := kondisi;
  EditJ_pens.enabled := kondisi;
  ComboKkel.enabled  := kondisi;
  tglkel.enabled     := kondisi;
  SBtnKalender.enabled := kondisi;
  BitBtnSimpan.Enabled := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled  := kondisi;
















var  pesan : string;
begin
  pesan := 'Anda yakin data yang anda edit sudah benar dan akan menyimpannya';
  If Application.MessageBox(PChar(pesan),'Peringatan',MB_YESNO or MB_IconWarning)=ID_YES then
  begin
  With DataModulePrimkoptama.TKeluar do
  begin
    Edit;
    Fields[0].AsString  := EditKd_ang.text;
    Fields[2].AsString  := EditNm.text;
    Fields[1].AsString  := EditNo_pens.Text;
    Fields[4].AsString  := UpperCase(EditJK.text);
    Fields[3].AsString  := EditAlm.text;
    Fields[5].AsString  := EditJ_pens.text;
    Fields[6].AsString  := UpperCase(ComboKkel.text);
    Fields[7].AsString  := TglKel.text;

























  With DataModulePrimkoptama.TKeluar do
  begin
    Locate('kd_ang',kd_ang.text,[]);
    dicek(true);
    EditKd_ang.text  := Fields[0].AsString;
    EditNm.text      := Fields[2].AsString;
    EditNo_pens.Text := Fields[1].AsString;
    EditJK.text      := Fields[4].AsString ;
    EditAlm.text     := Fields[3].AsString ;
    EditJ_pens.text  := Fields[5].AsString;
    ComboKkel.text   := Fields[6].AsString ;






 if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls, Buttons, Mask;

type
  TFormHapusAnggota = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    EditHapusKd_Ang: TDBLookupComboBox;
    DBEdit2: TEdit;
    DBEdit3: TEdit;
    DBEdit4: TEdit;
    DBEdit5: TEdit;
    DBEdit6: TEdit;
    DBEdit7: TEdit;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure EditHapusKd_AngClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure Kosongkan;
  public














  DBEdit2.text := '';
  DBEdit3.text := '';
  DBEdit4.text := '';
  DBEdit5.text := '';
  DBEdit6.text := '';





  EditHapuskd_ang.enabled := not kondisi;
  DBEdit2.enabled    := kondisi;
  DBEdit3.enabled    := kondisi;
  DBEdit4.enabled    := kondisi;
  DBEdit5.enabled    := kondisi;
  DBEdit6.enabled    := kondisi;
  DBEdit7.enabled    := kondisi;
  BitBtnHapus.enabled  := kondisi;
  BitBtnBatal.enabled   := kondisi;

















  with DataModulePrimkoptama do
  begin
    If (TSimpanan.Locate('kd_ang',EditHapusKd_ang.text,[])=true) or
    (TPinjaman.Locate('kd_ang',EditHapusKd_ang.text,[])=true) or
    (TAngsuran.Locate('kd_ang',EditHapusKd_ang.text,[])=true) then
    begin
      MessageDlg('Data Anggota dengan kode anggota tersebut tidak bisa '+
      'dihapus karena masih mempunyai data tentang data Simpanan atau '+
      'data Pinjaman atau data Angsuran',mtInformation,[mbOK],0);
      Kosongkan; dicek(false);exit;
    end;
  end;
  end;
  If (EditHapusKd_ang.text ='') then
    MessageDlg('Anda belum memasukkan kode anggota',mtWarning,[mbOK],0)
  else
  begin
    If MessageDlg('Anda yakin akan menghapus data ini ?',mtConfirmation,
    [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
    begin
      with DataModulePrimkoptama.TAnggota do
      begin
        Locate('kd_ang',EdithapusKd_ang.text,[]);
        Delete;
        Refresh;
      end;
      Kosongkan;
      dicek(false);
      Exit;
    end else begin
    EditHapuskd_ang.enabled := false;





























  with DataModulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    Locate('kd_ang',EdithapusKd_ang.text,[]);
    DBEdit2.text := Fields[0].AsString ;
    DBEdit3.text := Fields[1].AsString ;
    DBEdit4.text := Fields[2].AsString ;
    DBEdit5.text := Fields[3].AsString ;
    DBEdit6.text := Fields[4].AsString ;

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  DBCtrls, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

type
  TFormHapusSimpanan = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    Panel2: TPanel;
    Label2: TLabel;
    EditKd_Simp: TEdit;
    Label4: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label5: TLabel;
    EditNama: TEdit;
    EditSS: TEdit;
    EditJS: TEdit;
    Editkd_ang: TEdit;
    EditSP: TEdit;
    EditSW: TEdit;
    tgl: TEdit;
    Bevel1: TBevel;
    CKd_simp: TDBLookupComboBox;
    procedure CKd_simpClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Kosongkan;
    procedure cek(kondisi:boolean);
    { Private declarations }
  public














   EditKd_Simp.text := '';
   EditNama.text    := '';
   EditKd_ang.text  := '';
   EditSp.text      := '';
   EditSw.text      := '';
   EditSs.text      := '';
   EditJS.text      := '';





   Ckd_simp.Enabled     := not kondisi;
   EditKd_Simp.enabled  := kondisi;
   Editkd_ang.enabled   := kondisi;
   EditNama.enabled     := kondisi;
   EditSp.enabled       := kondisi;
   EditSW.enabled       := kondisi;
   EditSs.enabled       := kondisi;
   EditJS.enabled       := kondisi;
   tgl.enabled          := kondisi;
   BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
   BitBtnHapus.enabled  := kondisi;






  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    If Locate('Kd_simp',Ckd_simp.text,[]) = true then
    begin
      EditKd_Simp.text    := Fields[0].AsString;
      Tgl.text            := FormatDateTime('dd/mm/yyyy',Fields[1].AsDateTime);
      EditNama.text       := Fields[3].AsString;
      EditKd_ang.text     := Fields[2].AsString;
      EditSp.text         := FormatFloat('###,###,##0.##',Fields[4].AsFloat);
      EditSw.text         := FormatFloat('###,###,##0.##',Fields[5].AsFloat);
      EditSs.text         := FormatFloat('###,###,##0.##',Fields[6].AsFloat);
      EditJS.text         := FormatFloat('###,###,##0.##',Fields[7].AsFloat);





var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp FROM  Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);









  str := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp FROM  Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);






























  If MessageDlg('Anda yakin akan menghapus data ini ?',mtConfirmation,
  [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
  begin
    with DataModulePrimkoptama.Query2 do
    begin
       Close;
       SQL.Clear;
       SQL.Add('DELETE FROM Simpanan');
       SQL.Add(Format('WHERE kd_simp = "%s"',[EditKd_simp.text]));
       ExecSQL;
    end;
    Kosongkan;
    cek(false);




    Kosongkan;
    cek(false);

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Mask, DBCtrls, StdCtrls, Db, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormHapusPinjaman = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label2: TLabel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    EditNm: TEdit;
    kd_pinj: TDBLookupComboBox;
    Tgl: TEdit;
    ComboKd_ang: TEdit;
    EditKd_pinj: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure kd_pinjClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure kosongkan;
    procedure dicek(kondisi:boolean);
    procedure hapus;
  public














   EditKd_pinj.text   := '';
   ComboKd_ang.text   := '';
   EditNm.text        := '';
   EditJ_pinj.text    := '';





  Kd_pinj.enabled      := not kondisi;
  EditKd_pinj.enabled  := kondisi;
  ComboKd_ang.enabled  := kondisi;
  EditNm.enabled       := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  Tgl.enabled          := kondisi;
  BitBtnBatal.enabled  := kondisi;
  BitBtnHapus.enabled  := kondisi;





     MessageDlg('Anggota tersebut masih punya angsuran dan belum lunas pinjamannya',
     mtInformation,[mbOK],0) ;
     Kosongkan;
     dicek(false);









  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);






var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.kd_ang,d1.ket FROM Angsur d1 '+
  'INNER JOIN pinjaman d2 ON (d1.kd_pinj = d2.kd_pinj)';
  With DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    SQL.Add(Format('WHERE d1.kd_ang = d2.kd_ang AND d2.kd_pinj = "%s"',
    [EditKd_pinj.text]));
    Open;
  end;
  begin
    with DataModulePrimkoptama do
    begin
      Query3.Last;
      If Query3.Locate('ket','Belum lunas',[LocaseInSensitive])= true then
          hapus
      else
      if Query3.locate('kd_pinj',Editkd_pinj.text,[loCaseInSensitive]) = false then
         hapus
      else
      begin
        If MessageDlg('Anda yakin akan menghapus data ini ?',mtConfirmation,
        [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
        begin
          with Query2 do
          begin
            Close;
            SQL.Clear;
            SQL.Add('DELETE FROM Pinjaman');
            SQL.Add(Format('WHERE kd_pinj = "%s"',[EditKd_pinj.text]));
            ExecSQL;
          end;
          Kosongkan;
          dicek(false);
          Exit;
        end else
        begin
          Kosongkan;
          dicek(false);
          exit;
        end;
      end;





























  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Open;
    If Locate('Kd_pinj',kd_pinj.text,[LocaseInSensitive]) = true then
    begin
      EditKd_pinj.text    := Fields[0].AsString;
      Tgl.text            := FormatDateTime('dd/mm/yyyy',Fields[1].AsDateTime);
      EditNm.text         := Fields[3].AsString;
      ComboKd_ang.text    := Fields[2].AsString;
      EditJ_pinj.Text     := FormatFloat('###,###,###.##',Fields[4].AsFloat);

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Grids, DBGrids, Mask, DBCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormHapusAngsuran = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    Label2: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label15: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Cari_Angs: TDBLookupComboBox;
    Editkd_angs: TEdit;
    EditKd_ang: TEdit;
    EditNm_ang: TEdit;
    EditJ_pinj: TEdit;
    ComboAngs: TEdit;
    EditB_b: TEdit;
    EditB_angs: TEdit;
    EditS_pinj: TEdit;
    EditKet: TEdit;
    Tgl_angs: TEdit;
    tgl_pinj: TEdit;
    CKd_pinj: TEdit;
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure Cari_AngsClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Kosongkan;
    procedure dicek(kondisi: boolean);
    procedure tabel;
    { Private declarations }
  public















   EditKd_angs.Clear;
   Ckd_pinj.Clear;
   EditNm_Ang.text   := '';
   EditKd_ang.text   := '';
   ComboAngs.text    := '';
   EditJ_pinj.text   := '';
   EditB_b.text      := '';
   EditS_pinj.text   := '';
   EditB_angs.text   := '';
   EditKet.text      := '';
   Tgl_Pinj.text     := '';





  Cari_angs.enabled    := not kondisi;
  EditKd_angs.enabled  := kondisi;
  Ckd_pinj.enabled     := kondisi;
  EditNm_ang.enabled   := kondisi;
  EditKd_ang.enabled   := kondisi;
  ComboAngs.enabled    := kondisi;
  EditJ_pinj.enabled   := kondisi;
  EditB_b.enabled      := kondisi;
  EditB_angs.enabled   := kondisi;
  EditS_pinj.enabled   := kondisi;
  EditKet.enabled      := kondisi;
  Tgl_angs.enabled     := kondisi;
  Tgl_Pinj.enabled     := kondisi;
  BitBtnHapus.Enabled  := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled  := kondisi;











  var  str : string;
begin
  str :='SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
  'd3.Angs_ke,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket,d2.jum_pinj,'+
  'd2.tgl_pinj FROM  Anggota d1 INNER JOIN  Angsur d3 ON (d1.kd_ang = d3.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN  pinjaman d2 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) '+
  'WHERE d3.kd_ang = d2.kd_ang ORDER BY d3.kd_angs';
  With DatamodulePrimkoptama do
  begin
    TAngsuran.open;
    Query2.Close;
    Query2.SQL.Clear;
    Query2.SQL.Add(str);
    Query2.open;
    QAngs2.Close;
    QAngs2.SQL.Clear;
    QAngs2.SQL.Add(str);
    QAngs2.ExecSQL;














  If MessageDlg('Anda yakin akan menghapus data ini ?',mtConfirmation,
  [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
  begin
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
       Close;
       SQL.Clear;
       SQL.Add('DELETE FROM Angsur');
       SQL.Add(Format('WHERE kd_angs = "%s"',[Cari_Angs.text]));
       ExecSQL;
    end;
    Kosongkan;
    dicek(false);
    tabel;




    Kosongkan;
    dicek(false);




















  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    If Locate('Kd_angs',cari_angs.text,[]) = true then
    begin
      dicek(true);
      EditKd_angs.text  := Fields[0].AsString;
      Ckd_pinj.text     := Fields[1].AsString;
      EditNm_Ang.text   := Fields[3].AsString;
      EditKd_ang.text   := Fields[2].AsString;
      ComboAngs.text    := Fields[5].AsString;
      EditJ_pinj.text   := Fields[10].AsString;
      EditB_b.text      := Fields[6].AsString;
      EditS_pinj.text   := Fields[8].AsString;
      EditB_angs.text   := Fields[7].AsString;
      EditKet.text      := Fields[9].AsString;
      Tgl_Pinj.text     := Fields[11].AsString;
      tgl_angs.text     := Fields[4].AsString;

















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Mask, DBCtrls;

type
  TFormHapusKeluar = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label2: TLabel;
    Panel3: TPanel;
    BitBtnHapus: TBitBtn;
    BitBtnBatal: TBitBtn;
    BitBtnKeluar: TBitBtn;
    BitBtnHelp: TBitBtn;
    Panel2: TPanel;
    Label4: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    DBEdit1: TDBEdit;
    DBEdit2: TDBEdit;
    DBEdit3: TDBEdit;
    DBEdit4: TDBEdit;
    DBEdit5: TDBEdit;
    DBEdit6: TDBEdit;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label10: TLabel;
    ket_kel: TDBEdit;
    tgl_kel: TDBEdit;
    KD_ANG: TDBLookupComboBox;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure KD_ANGClick(Sender: TObject);
    procedure BitBtnHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure dicek(kondisi:Boolean);
    procedure Kosongkan;
  public














  KD_ANG.Enabled     := not kondisi;
  DBEdit1.Enabled    := kondisi;
  DBEdit2.Enabled    := kondisi;
  DBEdit3.Enabled    := kondisi;
  DBEdit4.Enabled    := kondisi;
  DBEdit5.Enabled    := kondisi;
  DBEdit6.Enabled    := kondisi;
  ket_kel.Enabled    := kondisi;
  tgl_kel.Enabled    := kondisi;
  BitBtnHapus.Enabled    := kondisi;
  BitBtnBatal.Enabled    := kondisi;





  DBEdit1.text := '';
  DBEdit2.text := '';
  DBEdit3.text := '';
  DBEdit4.text := '';
  DBEdit5.text := '';














  If MessageDlg('Anda yakin akan menghapus data ini ?',mtConfirmation,
  [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
  begin
    DataModulePrimkoptama.TKeluar.Delete;
    Kosongkan;
    dicek(false);




    Kosongkan; dicek(false);

















  var Action: TCloseAction);
begin
  DatamodulePrimkoptama.TKeluar.Close;





















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Mask, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, Db, ExtCtrls;

type
  TFormCariAng = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    kd_ang: TRadioButton;
    nama: TRadioButton;
    no_pens: TRadioButton;
    alm: TRadioButton;
    jk: TRadioButton;
    jp: TRadioButton;
    keluar: TBitBtn;
    cari: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    EditCari: TEdit;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DataKode: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    DBEdit2: TDBEdit;
    DBEdit3: TDBEdit;
    DBEdit5: TDBEdit;
    DBEdit6: TDBEdit;
    DBEdit1: TDBEdit;
    DBEdit4: TDBEdit;
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public













Var  Enama,enp,Ealm,Ejk,EJp : string;
begin
  if(EditCari.Text = '') then
  begin
    MessageDlg('Anda belum mengisi yang dicari',mtWarning,[mbOK],0);
    exit;
  end;
  If kd_ang.checked then
  begin
    If DataModulePrimkoptama.TAnggota.Locate('kd_ang',EditCari.text,[loCaseInSensitive])= true then
    begin
      DataKode.Visible := true;
      With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
      begin
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
        DBEdit1.text := Fields[0].Value;
      end;
    end
    else
       MessageDlg('Tidak Ada Data Dengan Kode Anggota Tersebut',mtInformation,
       [mbOK],0);
       exit;
  end
  else If nama.Checked then
  begin
    DataKode.Visible := false;
    Enama := EditCari.text;
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM ANGGOTA');
      SQL.Add(Format('WHERE Nm_ang = "%s"',[Enama]));
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.TAnggota.Locate('nm_ang',Enama,[loCaseInSensitive,loPartialkey])= true then
       DBGrid1.Visible := true
    else
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end
  else
  If no_pens.Checked then
  begin
    ENP := EditCari.text;
    DataKode.Visible := false;
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM ANGGOTA');
      SQL.Add(Format('WHERE No_pens = "%s"',[ENP]));
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.TAnggota.Locate('No_pens',ENP,
    [loCaseInSensitive])= true then
       DBGrid1.Visible := true
    else
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end
  else If alm.Checked then
  begin
    Ealm := '%'+EditCari.text+'%';
    DataKode.Visible := false;
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM ANGGOTA');
      SQL.Add(Format('WHERE alm LIKE "%s"',[Ealm]));
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty = false then
       DBGrid1.Visible := true
    else
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end
  else If jk.Checked then
  begin
    Ejk := EditCari.text;
    DataKode.Visible := false;
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM ANGGOTA');
      SQL.Add(Format('WHERE jk = "%s"',[Ejk]));
      Open;
    end; begin
    If (Ejk='W') or (Ejk='w') or (Ejk='L') or (Ejk='l') then
    begin
    If DataModulePrimkoptama.TAnggota.Locate('jk',Ejk,[loCaseInSensitive])= true then
       DBGrid1.Visible := true
    else
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
    end else
       MessageDlg('Penulisan data yang anda cari salah !, Penulisan seharusnya'+
       ' ditulis (W atau w) yang berarti wanita atau (L atau l) yang artinya'+
       ' lelaki',mtInformation,[mbOK],0);
    end;
  end
  else If jp.Checked then
  begin
    Ejp := '%'+EditCari.text+'%';
    DataKode.Visible := false;
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM ANGGOTA');
      SQL.Add(Format('WHERE J_pens LIKE "%s"',[Ejp]));
      Open;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty = false then
       DBGrid1.Visible := true
    else
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end














  var Action: TCloseAction);
begin
  DataKode.Visible := false;
  DataModulePrimkoptama.TAnggota.Close;
  DataModulePrimkoptama.Query1.close;











  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls;

type
  TFormCariAnggota = class(TForm)
    DBGrid1: TDBGrid;
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    dari: TEdit;
    sampai: TEdit;
    cari: TSpeedButton;
    batal: TSpeedButton;
    keluar: TSpeedButton;
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public














  if (dari.Text = '') and
     (sampai.Text = '') then
   exit
   else begin
   With datamodulePrimkoptama.Tanggota do
   begin
        SetRangeStart;
        Fields[0].AsString := dari.Text;
        SetRangeEnd;
        Fields[0].AsString := sampai.Text;
        ApplyRange;
   end;





















  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.Tanggota.close;











  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, Mask, DBCtrls, Grids, Db, DBGrids, ExtCtrls;

type
  TFormCariSimpananPerAnggota = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DataKode: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    cari: TBitBtn;
    keluar: TBitBtn;
    EditCari: TComboBox;
    DBE1: TEdit;
    DBE2: TEdit;
    DBE3: TEdit;
    DBE4: TEdit;
    DBE5: TEdit;
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure EditCariClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Kosongkan;
  public




























var kode : string;
begin
  if(EditCari.Text = '') then
  begin
    MessageDlg('Anda belum mengisi yang dicari',mtWarning,[mbOK],0);
    exit;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  kode := EditCari.text;
  If TSimpanan.Locate('kd_ang',kode,[loCaseInSensitive])= false then
  begin
    MessageDlg('Data Simpanan dengan kode anggota tersebut tidak ada',mtInformation,
    [mbOK],0);
    exit;
  end else
  begin
    begin
      TAnggota.Locate('kd_ang',EditCari.text,[loCaseInSensitive]);
      DBE1.text := TAnggota.Fields[0].AsString;
      DBE2.text := TAnggota.Fields[2].AsString;
      DBE3.text := TAnggota.Fields[3].AsString;
      DBE4.text := TAnggota.Fields[4].AsString;
      DBE5.text := TAnggota.Fields[5].AsString;
    end;
    with Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT tgl_simp,s_pok,s_waj,s_suk FROM Simpanan');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[EditCari.text]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Tgl Simpan';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Simp Pokok';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Simp Wajib';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Simp Sukarela';











  With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    FindFirst;
    while not Eof do
    begin
      EditCari.Items.Add(Fields[0].AsString);
      next;



























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Grids, DBGrids, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormCariSimpanan = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    cari: TSpeedButton;
    batal: TSpeedButton;
    keluar: TSpeedButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    dari: TEdit;
    sampai: TEdit;
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public













var str : string;
begin
  if (dari.Text = '') and
     (sampai.Text = '') then
   exit
   else begin
   str := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp FROM  Simpanan d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    SQL.Add(Format('WHERE kd_simp BETWEEN "%s" AND "%s"',[dari.text,sampai.text]));
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Simp';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Simp';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
    Fields[4].DisplayLabel := 'Simp. Pokok';
    Fields[5].DisplayLabel := 'Simp. Wajib';
    Fields[6].DisplayLabel := 'Simp. Sukarela';








































  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Grids, DBGrids, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormCariPinjaman = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    cari: TSpeedButton;
    batal: TSpeedButton;
    keluar: TSpeedButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    dari: TEdit;
    sampai: TEdit;
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public













var str : string;
begin
  if (dari.Text = '') and
     (sampai.Text = '') then
   exit
  else begin
    With datamodulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
      ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
      'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
      With DataModulePrimkoptama.Query1 do
      begin
        Close;
        SQL.Clear;
        SQL.Add(str);
        SQL.Add(Format('WHERE kd_pinj BETWEEN "%s" AND "%s"',[dari.text,sampai.text]));
        Open;
        Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Pinj';
        Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Pinj';
        Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
        Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
        Fields[4].DisplayLabel := 'Jumlah Pinj.';
      end;
      DBGrid1.DataSource.Enabled := true;






  dari.Text := '';


































  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Mask, DBCtrls, Db,  Grids, DBGrids;

type
  TFormCariPinjPerAng = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    kd_ang: TRadioButton;
    nama: TRadioButton;
    kd_pinj: TRadioButton;
    Label1: TLabel;
    EditCari: TEdit;
    DataKode: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Tgl_pinj: TRadioButton;
    cari: TBitBtn;
    keluar: TBitBtn;
    batal: TBitBtn;
    Label2: TLabel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Ekd_pinj: TEdit;
    enm: TEdit;
    ealm: TEdit;
    etgl: TEdit;
    ejp: TEdit;
    EKd_ang: TEdit;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure que;
    procedure kosongkan;
    procedure awal;
    procedure tampil;
  public
























var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d2.alm,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
    Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Pinj';
    Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Pinj';
    Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
    Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
    Fields[4].DisplayLabel := 'Alamat';











  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    EKd_ang.text  := Fields[2].Value;
    Ekd_pinj.text := Fields[0].Value;
    enm.text      := Fields[3].Value;
    ealm.text     := Fields[4].Value;
    etgl.text     := Fields[1].Value;

















Var  Enama,Etgl,str : string;
begin
  if(EditCari.Text = '') then
  begin
    MessageDlg('Anda belum mengisi yang dicari',mtWarning,[mbOK],0);
    exit;
  end;
  If kd_ang.checked then
  begin
   If (DataModulePrimkoptama.Query2.Locate('kd_ang',EditCari.text,[loCaseInSensitive]))= true then
    begin
      DataKode.Visible := true;
      DBGrid1.Visible  := false;
      tampil;
    end
    else
    begin
       MessageDlg('Tidak Ada Data Dengan Kode Anggota Tersebut',mtInformation,
       [mbOK],0);
       kosongkan;
    end;
  end
  else If nama.Checked then
  begin
    Enama := '%'+EditCari.text+'%';
    DataKode.Visible := false;
    str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,UPPER(d2.nm_ang),d2.alm,d1.jum_pinj'+
    ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(Format('WHERE nm_ang LIKE "%s"',[Enama]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Pinj';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Pinj';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Alamat';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Jumlah Pinj.';
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty = false then
    begin
       DBGrid1.Visible := true;
    end
    else
       MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end
  else If tgl_pinj.Checked then
  begin
    ETgl := EditCari.text;
    DataKode.Visible := false;
    str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d2.alm,d1.jum_pinj'+
    ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(Format('WHERE Tgl_pinj = "%s"',[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(ETgl))]));
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Pinj';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Tanggal Pinj';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Alamat';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Jumlah Pinj.';      
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('Tgl_pinj',StrToDate(ETgl),[])= true then
    begin
       DBGrid1.Visible := true;
    end
    else
       MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
  end
  else If kd_pinj.Checked then
  begin
    If (DataModulePrimkoptama.Query2.Locate('kd_pinj',EditCari.text,[loCaseInSensitive]))= true then
    begin
      DataKode.Visible :=true;
      DBGrid1.Visible  :=false;
      tampil;
    end
    else
    begin
       MessageDLg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
       Kosongkan;
       EditCari.setfocus;



























var str : string;
begin
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);






   if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin












  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, ExtCtrls, Db, DBTables;

type
  TFormCariAngyangPinjam = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    BitBtn1: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    Procedure BukaPinj;
    procedure BuatTabel;
  public















    DataModulePrimkoptama.Table1.Open;
  Except
    BuatTabel;






  If DataModulePrimkoptama.Table1.Exists then
  begin
    DataModulePrimkoptama.Table1.DeleteTable;
  end;
  With DataModulePrimkoptama.Table1.Fielddefs do
  begin
    Add('Kode_Ang',ftString,5);
    Add('Nama',ftString,25);
    Add('Jum_Pinj',ftFloat);
    Add('Sisa_Pinj',ftFloat);
  end;
  With DataModulePrimkoptama.Table1.Indexdefs do
  begin
    Clear;




















  str1 := 'SELECT DISTINCT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,MAX(d3.tgl_angs),d2.jum_pinj,'+
  'MIN(d3.sis_pinj) FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON '+
  '(d1.Kd_ang = d2.kd_ang) INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)'+
  'AND (d3.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  str2 := 'GROUP BY d1.kd_ang,d1.nm_ang,d2.jum_pinj';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  with TPinjaman do
  begin
    FindFirst;
    while not EOF do
    begin
      kode := Fields[2].AsString;
      If Query1.Locate('Kd_ang',kode,[])= true then
      begin
        With DataModulePrimkoptama.Table1 do
        begin
          Append;
          Fields[0].AsString := Query1.Fields[0].AsString;
          Fields[1].AsString := Query1.Fields[1].AsString;
          Fields[2].AsString := Query1.Fields[3].AsString;
          Fields[3].AsString := Query1.Fields[4].AsString;
          Post;
        end;
        TPinjaman.Next;
      end else
      begin
        With DataModulePrimkoptama.Table1 do
        begin
          Query2.Locate('kd_ang',kode,[]);
          Append;
          Fields[0].AsString := TPinjaman.Fields[2].AsString;
          Fields[1].AsString := Query2.Fields[3].AsString;
          Fields[2].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
          Fields[3].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
          Post;
        end;
        TPinjaman.Next;
      end;
    end;
  end;
  end;
  with DataModulePrimkoptama.Query3 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM TungMer');
      SQL.Add('WHERE NOT(Sisa_Pinj = 0)');
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Jumlah Pinjaman';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
  end;
  i := DataModulePrimkoptama.Query3.RecordCount;























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormCariAngsur = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    cari: TSpeedButton;
    batal: TSpeedButton;
    keluar: TSpeedButton;
    dari: TEdit;
    sampai: TEdit;
    DBGrid1: TDBGrid;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public

































var str,str1,str2 : string;
begin
  if (dari.Text = '') and
     (sampai.Text = '') then
  begin




    str := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
    'd2.tgl_pinj,MAX(d3.Angs_ke),d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,'+
    'MIN(d3.sis_pinj),d3.ket';
    str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
    ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
    str2 := 'GROUP BY d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
    'd2.tgl_pinj,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,'+
    'd3.ket';
    with DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE kd_angs BETWEEN "%s" AND "%s"',[dari.text, sampai.text]));
      SQL.Add(str2);
      Open;
      Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Angsuran';
      Fields[1].DisplayLabel := 'Kode Pinjaman';
      Fields[2].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
      Fields[3].DisplayLabel := 'Nama';
      Fields[4].DisplayLabel := 'Tgl Angsur';
      Fields[5].DisplayLabel := 'Tgl Pinj';
      Fields[6].DisplayLabel := 'Angsuran Ke-';
      Fields[7].DisplayLabel := 'Juml Pinjam';
      Fields[8].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
      Fields[9].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
      Fields[10].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, Mask, DBCtrls, ExtCtrls, Db, DBTables;

type
  TFormCariAngsurPA = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    DataKode: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    cari: TBitBtn;
    keluar: TBitBtn;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBE1: TEdit;
    DBE2: TEdit;
    DBE3: TEdit;
    DBE4: TEdit;
    DBE5: TEdit;
    kd_ang: TComboBox;
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure batalClick(Sender: TObject);
    procedure cariClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure kd_angClick(Sender: TObject);
  private
    procedure Kosongkan;
    { Private declarations }
  public














  DBE1.text := '';
  DBE2.text := '';
  DBE3.text := '';
  DBE4.text := '';














var s: array[0..225] of char;
    str : string;
begin
  str := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN  Angsur d3 ON (d1.kd_ang = d3.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN  pinjaman d2 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) and (d2.kd_ang = '+
  'd3.kd_ang)';
  if(kd_ang.Text = '') then
  begin
    MessageDlg('Anda belum memilih yang dicari',mtWarning,[mbOK],0);
    exit;
  end else begin
  With DatamodulePrimkoptama do
  begin
    TAnggota.Locate('kd_ang',kd_ang.text,[locaseInSensitive]);
    DBE1.text := TAnggota.Fields[0].Value;
    DBE2.text := TAnggota.Fields[2].Value;
    DBE3.text := TAnggota.Fields[3].Value;
    DBE4.text := TAnggota.Fields[4].Value;
    DBE5.text := TAnggota.Fields[5].Value;
    Query1.Close;
    Query1.SQL.Clear;
    Query1.SQL.Add('SELECT d3.Angs_ke,d3.tgl_angs,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.Sis_pinj,d3.ket ');
    Query1.SQL.Add(str);
    Query1.SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[kd_ang.text]));
    Query1.Open;
    Query1.Fields[0].DisplayLabel := 'Angs-Ke';
    Query1.Fields[1].DisplayLabel := 'Tgl. Angsur';
    Query1.Fields[2].DisplayLabel := 'Besar Bunga';
    Query1.Fields[3].DisplayLabel := 'Besar Angsur';
    Query1.Fields[4].DisplayLabel := 'Sisa Pinjaman';
    Query1.Fields[5].DisplayLabel := 'Keterangan';
  end;end;
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT d1.kd_ang ');
    SQL.Add(str);
    SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[kd_ang.text]));
    Open;
  end;
  If DataModulePrimkoptama.Query2.Locate('kd_ang',kd_ang.text,[locaseInSensitive])= false then
  begin
    StrPCopy(S,Format('Data Angsuran dengan kode Anggota %s tidak ada',[kd_ang.text]));
    MessageDlg(S,mtInformation,[mbOK],0);
















  With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    FindFirst;
    While not Eof do
    begin
      kd_ang.Items.Add(Fields[0].AsString);
      next;































  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Grids, Db,  DBGrids, jpeg, DBCtrls;

type
  TFormCariTunggakan = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    keluar: TBitBtn;
    Cari: TBitBtn;
    Bevel2: TBevel;
    Bevel3: TBevel;
    Label2: TLabel;
    Image1: TImage;
    Bevel4: TBevel;
    Memo1: TMemo;
    ECari: TComboBox;
    procedure CariClick(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ECariClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




  FormCariTunggakan: TFormCariTunggakan;
  Tglp,tgla,tglaa  :TDateTime;








var  nama,kode : string;
     T,B_tung,jum_bln,x,j,p,i,n,bk,k   : integer;
     per_angs,pinj,sis_pinj,b_bunga,a :real;
     s : Array[0..225] of char;
begin
  kode := UpperCase(Ecari.text);
  nama := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[1].AsString;
  If kode = '' then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum memilih kode anggota yang dicari','Peringatan',
    mb_OK or mb_ICONWARNING);
    exit;
  end;
  DataModulePrimkoptama.Query1.Last;
  tglAA := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[3].AsDateTime ;
  DecodeDate(tglaa,taa,baa,haa);
  bk := blna-1;
  if bk=0 then
  begin
    bk:=12;
  end;
  if DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('kd_ang',kode,[LocaseInSensitive]) = true then
  begin
    tglP := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[2].AsDateTime;
    DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
    pinj := DataModulePrimkoptama.Query1.Fields[6].AsFloat;
    sis_pinj := DataModulePrimkoptama.Query2.Fields[0].AsFloat;
    Memo1.Visible := true;
    Memo1.Lines.Clear;
    Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
    Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ kode);
    Memo1.Lines.Add('Nama             : '+ nama);
    T := thna-thnp;
    If (blna <= baa)then
      P := blna + 12
    else begin
      P := blna;
    end;
    per_angs := pinj / 10;
    Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
    If (T < 2) and (T >= 0) then
      n := p
    else begin
      n := p+((T-1)*12);
    end;
    j := 0;
    x := blnp+1;
    For i:= x to n-1 do
    begin
      inc(j);
    end;
    k := 0;
    For i:= (baa+1) to n-1 do
    begin
      inc(k);
    end;
    If (blna = baa) and (thna = taa) then
    begin
      Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
      Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut pada bulan ini sudah membayar angsuran');
      B_bunga := 0;
    end else
    if bk = baa then
    begin
      Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
      B_bunga := (DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj);
    end else
    begin
      B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
      B_tung := Round(B_bunga)*k;
      Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(k) +
      ' bulan sebesar ' + FloatToStr(b_tung));
    end;
  end else
  begin
    If (DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',kode,[LocaseInSensitive]))
    = true then
    begin
      tglP := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
      DecodeDate(tglp,thnp,blnp,hrp);
      pinj := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Fields[3].AsFloat;
      Sis_pinj := pinj;
      Memo1.Visible := true;
      Memo1.Lines.Clear;
      Memo1.Lines.Add('Data Anggota dengan :');
      Memo1.Lines.Add('Kode Anggota : '+ kode);
      with DataModulePrimkoptama.TAnggota do
      begin
        Locate('kd_ang',kode,[loCaseInsensitive]);
        Memo1.Lines.Add('Nama             : '+Fields[2].AsString);
      end;
      T := thna-thnp;
      If (blna <= blnp) then
          P := blna + 12
      else begin
          P := blna;
      end;
      per_angs := pinj / 10;
      Jum_bln := Round((pinj - sis_pinj)/ per_angs);
      j:=0;
      x := blnp+1;
      If (T < 2) and (T >= 0) then
          n := p
      else begin
          n := p+((T-1)*12);
      end;
      For i:= x to n-1 do
      begin
          j := j+1;
      end;
      B_bunga := DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Fields[3].AsInteger/100*sis_pinj;
      B_tung := Round(B_bunga)*j;
      If (blna = blnp) and (thna = thnp) then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
        StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
        ' baru meminjam pada bulan ini dan baru boleh mengangsur bulan depan',[Ecari.text]));
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut baru meminjam pada bulan ini');
        Memo1.Lines.Add(s);
      end else
      if bk = blnp then
      begin
        Memo1.Lines.Add('Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan bunga');
      end else
      begin
        Memo1.Lines.Add('Mempunyai tunggakan bunga selama  '+ IntToStr(j) +
        ' bulan sebesar ' + FloatToStr(B_tung));
        StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
        ' sama sekali belum mengangsur pinjamannya',[kode]));
        Memo1.Lines.Add(s);
      end;
    end else
    begin
      StrPCopy(S,Format('Anggota dengan Kode Anggota %s '+
      ' tidak mempunyai Pinjaman',[kode]));
      Application.MessageBox(S,'Catatan Tunggakan Anggota',
      MB_OK OR MB_ICONINFORMATION);










var tgl  : string;
begin
  tgl := DateToStr(Now);










  With DataModulePrimkoptama.TAnggota do
  begin
    FindFirst;
    while not Eof do
    begin
      ECari.Items.Add(Fields[0].AsString);
      next;















var  str,str1,kode : string;
begin
  kode := Ecari.text;
  str := 'SELECT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d2.tgl_pinj,d3.tgl_angs,d3.B_angs,'+
  'd3.B_bunga,d2.Jum_Pinj,d3.sis_pinj';
  str1 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj) AND (d3.kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str);
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE d1.kd_ang = "%s"',[kode]));
      Open;
  end;
  with DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT DISTINCT MIN(sis_pinj)');
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[kode]));
      Open;
  end;
  If DataModulePrimkoptama.TPinjaman.Locate('kd_ang',kode,
    [loCaseInSensitive])= false then
    begin
      Application.MessageBox('Anggota Tersebut Tidak Mempunyai Pinjaman ',
      'Informasi',mb_OK or mb_ICONINFORMATION);
    end ;











  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, Db, DBTables;

type
  TFormCariTungMerah = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    keluar: TBitBtn;
    Bevel1: TBevel;
    Bevel2: TBevel;
    Bevel3: TBevel;
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    Procedure BukaTung;
    procedure BuatTabel;
    { Private declarations }
  public















    DataModulePrimkoptama.Table1.Open;
  Except
    BuatTabel;






  With DataModulePrimkoptama.Table1.Fielddefs do
  begin
    Add('Kode_Ang',ftString,5);
    Add('Nama',ftString,25);
    Add('Jum_Pinj',ftFloat);
    Add('Sisa_Pinj',ftFloat);
  end;
  With DataModulePrimkoptama.Table1.Indexdefs do
  begin
    Clear;











var t1,t2,tgl : Tdate;







  str1 := 'SELECT DISTINCT d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,MAX(d3.tgl_angs),d2.jum_pinj,'+
  'MIN(d3.sis_pinj) FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON '+
  '(d1.Kd_ang = d2.kd_ang) INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
  str2 := 'GROUP BY d1.kd_ang,d1.nm_ang,d2.jum_pinj';
  with DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add(str1);
      SQL.Add(str2);
      Open;
  end;
  str := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj'+
  ' FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 '+
  'ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  With DataModulePrimkoptama.Query2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str);
    Open;
  end;
  With DataModulePrimkoptama do
  begin
  with TPinjaman do
  begin
    FindFirst;
    while not EOF do
    begin
      kode := Fields[2].AsString;
      If Query1.Locate('Kd_ang',kode,[])= true then
      begin
        t1 := date;
        t2 := Query1.Fields[2].AsDateTime;
        If (t1-t2)>365 then
        begin
          With Table1 do
          begin
            Append;
            Fields[0].AsString := Query1.Fields[0].AsString;
            Fields[1].AsString := Query1.Fields[1].AsString;
            Fields[2].AsString := Query1.Fields[3].AsString;
            Fields[3].AsString := Query1.Fields[4].AsString;
            Post;
          end;
          TPinjaman.Next;
        end else
        TPinjaman.Next;
      end else
      begin
        tgl:= TPinjaman.Fields[1].AsDateTime;
        t1 := date;
        If (t1-tgl)>365 then
        begin
          With Table1 do
          begin
            Query2.Locate('kd_ang',kode,[]);
            Append;
            Fields[0].AsString := TPinjaman.Fields[2].AsString;
            Fields[1].AsString := Query2.Fields[3].AsString;
            Fields[2].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
            Fields[3].AsString := TPinjaman.Fields[3].AsString;
            Post;
          end;
          TPinjaman.Next;
        end else
        TPinjaman.Next;
      end;
























  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Buttons, StdCtrls, ExtCtrls, Mask, DBCtrls;

type
  TFormCariKetentuan = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    DBEdit1: TDBEdit;
    DBEdit2: TDBEdit;
    DBEdit3: TDBEdit;
    DBEdit4: TDBEdit;
    BitBtn1: TBitBtn;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public


















  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.TKetentuan.Close;
















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Mask, Db;

type
  TFormCariKeluar = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    keluar: TBitBtn;
    ComboBox1: TComboBox;
    Label1: TLabel;
    EAlasan: TLabel;
    ComboKKel: TComboBox;
    Etgl: TLabel;
    SBtgl: TSpeedButton;
    Tgl: TEdit;
    cari: TBitBtn;
    ECari: TEdit;
    LCari: TLabel;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
    procedure SBtglClick(Sender: TObject);
    procedure cariClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tampil;
  public














  With DataModulePrimkoptama.Query1 do
  begin
  Fields[0].DisplayLabel := 'Kode Anggota';
  Fields[1].DisplayLabel := 'No Pensiun';
  Fields[2].DisplayLabel := 'Nama';
  Fields[3].DisplayLabel := 'Alamat';
  Fields[4].DisplayLabel := 'Jenis Kelamin';
  Fields[5].DisplayLabel := 'Jenis Pensiunan';
  Fields[6].DisplayLabel := 'Ket. Keluar';

























  If (ComboBox1.ItemIndex = 0) then
  begin
    EAlasan.Visible := false;
    ComboKKel.Visible := false;
    ETgl.Visible := false;
    SBtgl.Visible := false;
    Tgl.Visible := false;
    ECari.Visible := true;
    LCari.Visible := true;
    ECari.setfocus;
  end else
  If (ComboBox1.ItemIndex = 1) then
  begin
    EAlasan.Visible := false;
    ComboKKel.Visible := false;
    ETgl.Visible := false;
    SBtgl.Visible := false;
    Tgl.Visible := false;
    ECari.Visible := true;
    LCari.Visible := true;
    ECari.setfocus;
  end else
  If (ComboBox1.ItemIndex = 2) then
  begin
    EAlasan.Visible := true;
    ComboKKel.Visible := true;
    ETgl.Visible := false;
    SBtgl.Visible := false;
    Tgl.Visible := false;
    ECari.Visible := false;




    ETgl.Visible := true;
    Tgl.Visible := true;
    SBtgl.Visible := true;
    EAlasan.Visible := false;
    ComboKKel.Visible := false;
    ECari.Visible := false;
    LCari.Visible := false;






  if FormKalender.ShowModal = mrOk then
  begin





var str,nama : string;
begin
  If (ComboBox1.ItemIndex = 0) then
  begin
    If (ECari.text = '') = false then
    begin
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
      SQL.Add(Format('WHERE kd_ang = "%s"',[ECari.text]));
      Open;
      tampil;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.TKeluar.Locate('Kd_ang',ECari.text,[])= true then
    begin
      DBGrid1.DataSource := DataModulePrimkoptama.DS1;
    end
    else
      MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
    end else
      MessageDlg('Anda belum memasukkan apa yang dicari',mtInformation,[mbOK],0);
      ECari.SetFocus;
  end else
  If (ComboBox1.ItemIndex = 1) then
  begin
    If (ECari.text = '') = false then
    begin
    nama := '%'+ECari.text+'%';
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
      SQL.Add(Format('WHERE nm_ang LIKE "%s"',[nama]));
      Open;
      tampil;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.IsEmpty = false then
    begin
      DBGrid1.DataSource := DataModulePrimkoptama.DS1;
    end
    else
      MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
    end else
      MessageDlg('Anda belum memasukkan apa yang dicari',mtInformation,[mbOK],0);
      ECari.SetFocus;
  end
  else
  If (ComboBox1.ItemIndex = 2) then
  begin
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
      SQL.Add(Format('WHERE K_kel = "%s"',[UpperCase(ComboKKel.text)]));
      Open;
      tampil;
    end;
    If (ComboKKel.text = '') = false then
    begin
    If DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('K_kel',ComboKKel.text,[locaseInsensitive])= true then
    begin
      DBGrid1.DataSource := DataModulePrimkoptama.DS1;
    end
    else
      MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
    end else




    If (tgl.text = '') = false then
    begin
    str := 'WHERE tgl_kel = "%s"';
    With DataModulePrimkoptama.Query1 do
    begin
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT * FROM Keluar');
      SQL.Add(Format(str,[FormatDateTime('mm/dd/yyyy',StrToDate(tgl.text))]));
      Open;
      tampil;
    end;
    If DataModulePrimkoptama.Query1.Locate('tgl_kel',(tgl.text),[])= true then
    begin
      DBGrid1.DataSource := DataModulePrimkoptama.DS1;
    end
    else
      MessageDlg('Data yang anda cari tidak ada',mtInformation,[mbOK],0);
    end else












  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, Grids, DBGrids, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, DBCtrls;

type
  TFormBerkasAnggota = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Panel1: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Label4: TLabel;
    EditJumAng: TEdit;
    Bevel1: TBevel;
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    { Private declarations }
  public


















var i : integer;
begin
  DataModulePrimkoptama.TAnggota.Open;
  i := DataModulePrimkoptama.TAnggota.RecordCount;




  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.TAnggota.Close;











  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, Grids, DBGrids, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, DBCtrls;

type
  TFormBerSimpanan = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Label4: TLabel;
    Panel1: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Label5: TLabel;
    JumTransSimp: TEdit;
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public



















var str1,str2 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d1.Kd_simp,d1.Tgl_simp,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.s_pok,'+
  'd1.s_waj,d1.s_suk,d1.Jum_Simp';














  i := DataModulePrimkoptama.TSimpanan.RecordCount;



















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, Grids, DBGrids, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, DBCtrls;

type
  TFormBerkasPinjaman = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Label4: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Label5: TLabel;
    JumTransPinj: TEdit;
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public


















var str1,str2 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d1.Kd_pinj,d1.Tgl_pinj,d1.Kd_ang,d2.nm_ang,d1.jum_pinj';
  str2 := 'FROM  Pinjaman d1 INNER JOIN Anggota d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)';
  with DataModulePrimkoptama.QPinjaman do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    ExecSQL;










  i := DataModulePrimkoptama.TPinjaman.RecordCount;



















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, Grids, DBGrids, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, DBCtrls;

type
  TFormBerkasAngsuran = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Label4: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Label5: TLabel;
    JumTransAngs: TEdit;
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure Tabel;
  public














var str1,str2 : string;
begin
  str1 := 'SELECT d3.kd_angs,d2.kd_pinj,d1.Kd_ang,d1.Nm_ang,d3.tgl_angs,'+
  'd2.tgl_pinj,d3.Angs_ke,d2.Jum_Pinj,d3.B_bunga,d3.B_angs,d3.sis_pinj,d3.ket';
  str2 := 'FROM  Anggota d1 INNER JOIN Pinjaman d2 ON (d1.Kd_ang = d2.kd_ang)'+
  ' INNER JOIN Angsur d3 ON (d2.kd_pinj = d3.kd_pinj)';
  With DataModulePrimkoptama.QAngs2 do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add(str1);
    SQL.Add(str2);
    SQL.Add('WHERE d3.kd_ang = d2.kd_ang');
    ExecSQL;















  i := DataModulePrimkoptama.QAngs2.RecordCount;



















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, Db, DBTables, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, DBCtrls;

type
  TFormBerkasKeluar = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Panel2: TPanel;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Label5: TLabel;
    JumAngKel: TEdit;
    Bevel1: TBevel;
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public


















var  i : integer;
begin
  DataModulePrimkoptama.TKeluar.Open;
  i := DataModulePrimkoptama.TKeluar.RecordCount;




  var Action: TCloseAction);
begin
  DataModulePrimkoptama.TKeluar.Close;











  SysUtils, Windows, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg;

type
  TSplashForm = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label3: TLabel;
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Image1: TImage;
    Label2: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;


















  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Db, DBTables;

type
  TFormPassword = class(TForm)
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Elogin: TEdit;
    EPass: TEdit;
    Login: TBitBtn;
    Batal: TBitBtn;
    Bevel2: TBevel;
    BitBtn1: TBitBtn;
    procedure LoginClick(Sender: TObject);
    procedure BatalClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public














  If (Elogin.text ='') or (Epass.text = '') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum mengisi User atau Password','Kesalahan',
    mb_OK + mb_ICONERROR);
    ELogin.SetFocus;
  end
  else
  If (DataModulePrimkoptama.pass.Locate('user',Elogin.text,[])=true) and
  (DataModulePrimkoptama.pass.Locate('password',Epass.text,[])=true) then
  begin
    With FormMenu do
    begin
      Logout1.enabled  := true;
      Login1.enabled := false;
      Tampilan1.Enabled := true;
      LAPORAN1.Enabled := true;
      EDIT1.Enabled := true;
      Berkas1.Enabled := true;
      CARI1.Enabled := true;
      Hapus1.Enabled := true;
    end;




    Application.MessageBox('Salah dalam penulisan user atau menulis password',
    'Kesalahan',mb_OK + mb_ICONERROR);


















If MessageDlg('Anda Yakin Akan Keluar dari Program Primkoptama ?',
    mtConfirmation, [ mbYes, mbNo],0 ) = mrYes then











  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Db, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormUpassword = class(TForm)
    Bevel1: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Bevel2: TBevel;
    Elogin: TEdit;
    EPass: TEdit;
    ubah: TBitBtn;
    keluar: TBitBtn;
    simpan: TBitBtn;
    Label4: TLabel;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure ubahClick(Sender: TObject);
    procedure simpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public














  label2.caption := 'User Lama';
  label3.Caption := 'Password Lama';
  ubah.Visible := true;









var  s : Array[0..255] of char;
begin
  If (Elogin.text='') or (Epass.text='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum mengisi User atau Password','Kesalahan',
    mb_OK + mb_ICONERROR);
  end
  else
  If (DataModulePrimkoptama.pass.Locate('user',Elogin.text,[])=true) and
  (DataModulePrimkoptama.pass.Locate('password',Epass.text,[])=true) then
  begin
    StrPCopy(S,Format('Anda yakin akan menghapus nama user %s dan password %s ?',
    [Elogin.text,Epass.text]));
    If (Application.MessageBox(s,'Penegasan',mb_YESNO + mb_ICONQUESTION)=IDYES)then
    begin
      DataModulePrimkoptama.pass.Delete;
      label2.caption := 'User Baru';
      label3.caption := 'Password Baru';
      Elogin.text := '';
      Elogin.setfocus;
      Epass.text:='';
      ubah.Visible := false;
      simpan.visible := true;
    end
    else
    begin
      label2.caption := 'User Lama';
      label3.caption := 'Password Lama';
      Elogin.text := '';
      Elogin.setfocus;
      Epass.text:='';
      ubah.Visible := true;
      simpan.visible := false;




    Application.MessageBox('User atau Password Anda Salah !','Kesalahan',
    mb_OK + mb_ICONERROR);






  If (Elogin.text='') or (Epass.text='') then
  begin
    Application.MessageBox('Anda belum mengisi User atau Password','Kesalahan',
    mb_OK + mb_ICONERROR);
  end else
  If (DataModulePrimkoptama.pass.Locate('user',Elogin.text,[])=true) then
  begin
    Application.MessageBox('Nama User sudah ada ganti nama yang lain ',




    DataModulePrimkoptama.pass.Insert;
    DataModulePrimkoptama.pass.Fields[0].AsString := Elogin.text;
    DataModulePrimkoptama.pass.Fields[1].AsString := Epass.Text;
    DataModulePrimkoptama.pass.Post;
    Application.MessageBox('User dan Password Anda sudah berubah sekarang',
    'Informasi',mb_OK + mb_ICONINFORMATION);
    label2.caption := 'User Lama';
    label3.caption := 'Password Lama';
    Elogin.text := '';
    Elogin.setfocus;
    Epass.text:='';
    ubah.Visible := true;


















uses Windows, Classes, Graphics, Forms, Controls, Buttons,
  SysUtils, StdCtrls, Grids, Calendar, ExtCtrls, ComCtrls, jpeg;

type
  TFormKalender = class(TForm)
    OkBtn: TButton;
    BatalBtn: TButton;
    Bevel1: TBevel;
    MonthCalendar1: TMonthCalendar;
    Bevel2: TBevel;



















uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
  Buttons, ComCtrls, ExtCtrls, ClipBrd;

type
  TFormInfoKop = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    PageControl1: TPageControl;
    TabSheet1: TTabSheet;
    TabSheet2: TTabSheet;
    TabSheet3: TTabSheet;
    OKBtn: TButton;
    TabSheet4: TTabSheet;
    TabSheet5: TTabSheet;
    Memo1: TMemo;
    Memo2: TMemo;
    Memo3: TMemo;
    Memo4: TMemo;
    Memo5: TMemo;
    procedure OKBtnClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public






















uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
  Buttons, ExtCtrls, jpeg;

type
  TAboutBox = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    p: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    ProgramIcon: TImage;
    Version: TLabel;
    Label1: TLabel;
    Copyright: TLabel;
    Label2: TLabel;
    OKButton: TButton;
    procedure OKButtonClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public























  WinProcs, WinTypes, Messages, SysUtils, Classes,
  Graphics, Controls;

type
  TBentuk = (bjKosong, bjKotak, bjElips);

  TJam = class(TCustomControl)
  private
    FAktif    : boolean;
    FWarna    : TColor;
    FBentuk   : TBentuk;

    procedure SetAktif (jalan: boolean);
    procedure SetWarna (warna: TColor);
    procedure SetBentuk (bentuk: TBentuk);
  protected
    procedure Paint; override;
    procedure EvTimer (var M: TMessage);
      message WM_TIMER;
    procedure EvDestroy (var M: TMessage);
      message WM_DESTROY;
  public
    constructor Create (AOwner: TComponent); override;
  published
    property Aktif: boolean read FAktif write SetAktif;
    property Warna: TColor read FWarna write SetWarna;
    property Bentuk: TBentuk read FBentuk write SetBentuk;










procedure TJam.SetAktif (jalan: boolean);
begin
  if (jalan) then
    SetTimer (Handle, ID_TIMER, 500, nil)
  else
    KillTimer (Handle, ID_TIMER);
  FAktif := jalan;
  SendMessage (Handle, WM_TIMER, ID_TIMER, 0);
end;

procedure TJam.SetWarna (warna: TColor);
begin




procedure TJam.SetBentuk (bentuk: TBentuk);
begin






  Canvas.Brush.Style := bsSolid;
  Canvas.Brush.Color := FWarna;
  Canvas.Font.Assign (Font);

  case FBentuk of
    bjKotak:  Canvas.Rectangle (0, 0, Width, Height);
    bjElips:  Canvas.Ellipse (0, 0, Width, Height);
  end;
  if (FAktif) then
    SendMessage (Handle, WM_TIMER, ID_TIMER, 0);
end;

procedure TJam.EvTimer (var M: TMessage);
var
{$ifndef WIN32}
  buffer      : array[0..255] of char;
{$endif}
  Kotak       : TRect;
begin
  Kotak := ClientRect;
{$ifdef WIN32}
  DrawText (
    Canvas.Handle, PChar (TimeToStr (Time)),
    -1, Kotak,
    DT_SINGLELINE or DT_CENTER or DT_VCENTER);
{$else}
  StrPCopy (@buffer, TimeToStr (Time));
  DrawText (
    Canvas.Handle, buffer, -1, Kotak,




procedure TJam.EvDestroy (var M: TMessage);
begin
  if (FAktif) then




constructor TJam.Create (AOwner: TComponent);
begin
  inherited Create (AOwner);

  Width   := 55;
  Height  := 10;




















Kd_simp    *
Tgl_simp






Kd_pinj       *
Tgl_pinj






Kd_angs    *
Kd_pinj     **  























































































d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

KODE PINJAMAN	     XXXXXXXXXX
KODE ANGGOTA	     XXXXX
NAMA		         	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TANGGAL PINJAM        DD/MM/YYYY
JUMLAH PINJAMAN     9999999999































  BESAR ANGSURAN	9999999999


















MASUKAN DATA PERUBAHAN KETENTUAN
PRIMKOPTAMA “GOTONG ROYONG”































d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN DATA ANGGOTA  YANG MASIH AKTIF

Periode :  dd/mm/yyyy  sampai  dd/mm/yyyy
Kode Anggota	No Pensiun	Nama	J k	Alamat	Jenis Pensiunan




d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN SIMPANAN PER-ANGGOTA 










Kode simpanan	:  XXXX
	Tanggal		:  DD/MM/YYYY
Simpanan Pokok	:  9999999999
	Simpanan Wajib	:  9999999999
	Simpanan Sukarela	:  9999999999





d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN SIMPANAN ANGGOTA PER-PERIODE 

Periode : dd/mm/yyyy  sampai  dd/mm/yyyy
Kode Simpan	Kode Anggota	Nama	Tgl Simpan	Simpanan Pokok	SimpananWajib	SimpananSukarela	TotalSimpanan
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx	(X)25(X)25(X)25(X)25(X)25(X)25	dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
			TOTAL	999999999	999999999	9999999999	9999999999




d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN PINJAMAN ANGGOTA  PER PERIODE

Periode  :  dd/mm/yyyy  sampai  dd/mm/yyyy
Kode anggota	Nama	Kode pinjaman	Tanggal Pinjam	Jumlah pinjaman	Sisa Pinjaman





d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN ANGSURAN PER ANGGOTA 

	Kode Anggota	:  XXXX			Jumlah Pinjaman   	:  9999999999
	Nama		:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tanggal Pinjam	:  dd/mm/yyyy
Kode Pinjaman	:  9999999999
			
Angs. ke-	Tanggalangsur	Besar Bunga	Basar Angsur	Keterangan





d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN ANGSURAN ANGGOTA  

Periode  : dd/mm/yyyy sampai dd/mm/yyyy







d.a Jl Ki Atmosarjono 28 Gundih
GROBOGAN

LAPORAN ANGGOTA YANG KELUAR 

Periode :  dd/mm/yyyy sampai dd/mm/yyyy

Kd_ang.	No pensiun	Nama	JK	Alamat	Jenis Pensiun	Tgl Keluar	Keterangan










No	Kode Anggota	Nama	Tgl Pinjam	Jumlah Pinjaman	Sisa Pinjaman










Periode :  dd/mm/yyyy sampai dd/mm/yyyy

Kode ang.	Nama	Tanggal Angsur	Bunga
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Dd/mm/yyyyDd/mm/yyyyDd/mm/yyyyDd/mm/yyyyDd/mm/yyyyDd/mm/yyyy	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
	TOTAL	Dd/mm/yyyy	9999999999





